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Año L V I Hahan.a —Viernes 1" de NoviemT3re'*de 18B5;^La F^fif t ta los Santos, 
Telegramas; por él oable. 
SERVICIO TEIiEGUAPIC^ 
DEL 
Diario de Xa M a r m a 
iUL DIARIO V>£ RÜ^BÍKÁ. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 31 de octubre. 
E L A E Z O B T S P O D E S E V I L L A . 
E l Arzobispo de Sev i l l a e s t á ago-
nizando. 
K B Ü O M P E N S A . 
Se ha concedido la G r a n C r u z del 
Mérito Militar roja a l G-oneral S u á -
res V a l d ó s . 
A B U E N A H O R A . 
L o s diputados cubanos de u n i ó n 
constitucional han conferenciado 
con el Ministro de Ul tramar , ofre-
ciéndole mantener una ticgua polí-
tica. 
S O B R E ÜRIST8. 
Continúa h a b l á n d o s e mucho de 
crisis, á consecuencia de las cues-
tiones de Cuba. 
IJCS ministeriales lo desmienten 
on absoluto. 
Relacionada con este asunto han 
celebrado una larga conferencia el 
Presidente del Consejo y el M i n i s -
tro de la Guerra . 
L O S U A M B Í O S 
Hoy se cotizaron en la Bo l sa las 
l ibras esterlinas á 29 .90 . 
EXTRANJERO?. 
Nueva York 3\ de octubre. 
L A COMPAÑÍA. D E L G A S . . 
ISTo h a b i é n d o s e llegado á una inte-
ligencia entre la Direct iva de la 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a y Amer icana 
del G a s Consolidada y los comisiona 
dps de la Habana, é s t o s han retira-
do s u r e p r e s e n t a c i ó n á los aboga-
dos Coudert, hermanos, nombrando 
en su l u g a r á los abogados Jones y 
Govín , quienes han empazado hoy á 
gestionar, 
TELEURASUt!) COMERCIALES. 
Nueva-Yor/c octubre ,'iOf 
d las de la tarde. 
Ou/us espnfiolas, íi 15.70. 
Centenes, & $4.81. 
iüeseueiifo papel comercial, «0 <liv., de 5i & 
lí por ciento. 
Cambio 1 sobre Londres, «0 div. (buuqn»» 
ro*), d $4.88 
Idem sobr-^ l'urí.-t, (U) div. (bmmucros), il 6 
francos 
Idem sobre liamburtro, <W d|v. (bauqaoros)̂  
A »')(!. 
Bonos reglirrados de I03 Estudos-Unidos, 4 
por ciento, A 112L cx-cuptfn. 
CenírffiiifKH, n. 10, pol. 01», costo y flete, fi 
¡j l'•'>,'•'.•'., noniinul. 
Idem, <(n pla/n, ''e 3g A .'{i. 
Kogular il buenroiliio, eu plaxn, '5 A Bi'i 
Aüdcar de miel, en plaza, 23 A i>« 
Míelos de CnU.i, en bocoyes, nominal. 
¿i ibercodoi iliictuan lo. 
•VHNIMDOM: 2,000 bocoyes de azrtcar. 
ttftllteea del Oest e, en tereeroiaH, de $8.5)0 
A i iumlnal . 
I)liu-iit<t patent ttlumMOta^ il$4.10. 
Lon di'es liclnbvc .'{(). 
A/ii< iir de rcmolacliA, uoniinnl il ni,;» 
A/flcar centrífuga, pol. ',) '>, A 12.0. 
Idem regular re 11 no, A }»((>. 
Cons olidados, A 107 'MKi, ex-inttíi-As. 
neWMÚio, IÍ.I;I;;(M1O la^lateriM, 2̂  por 100 
Cuatro por lOí» esp iñol , it 155.1, - Interés* 
Par í s octubre 80. 
Keutit .*! por 100, A 100 francos 27^ cts., ex-
Inlerés. 
{(¿aedaj.ittlnhi({ii la reptoduooióit de 
los v'.lcgramas que anteceden, con arreglo 
al arUcuin 31 de Ley de Propiedad 
XnieXwiMrjj.. \ 
COTIZACIOinit^ 
U A L 
C a m b i o » . 
B ^ . ^ ^ A . , 
KHAMCIA 
A I .KM \ N I A . . . . 
DMSüíIWf'IM) M !:K(!.IN 
• - I 
i P i p3D. 4 8diT. 
( 20J 1 211 P S P-i « o 
\ OKllUa >l 6 i . . ! ! . ;« ' 
( * 60 
( OJ i 7i cg P., ur 
< tfltlAflol ó (ranoii ' 
( SJ 4 6 (i.g i * - , ore 
* oipafui 6 frftnoéa 
ÜKNTBIFOOA8 UB .* ^ A K l í O 
Polariraclón 9C 
S&ooi.: á 0TC2 de pei.o «u ero ¿OT ."11 VUógranioK, 
Hftroyo»; No IIDV 
PoUrifación 88. 
A 0 383 de pero cu oro por 11 i k i l ó g i a i c o í V 
Hooci: N o m l D a l . 
A2ÜÜAB VAfl0.UlA.I.l«. 
Común & rujjiiliir rsflnoi—No b*y, 
Jr»e»Úo.v<3 ; Cc^redcr-..-* dfi remaní*. 
i>K CAr.üM'i" líaltBOAr üelabert. • 
l>ja FÍCÜTOS.~D. Josquín Gumí. 
K» copia.—Habíinn. 31 do Outubro de 189S.-B 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ Abr ió de 88-* A SSg 
NACIONAL. | üorró de 8ag <i 88 
Jj'ÜNíiOli PUBLICOS. 
Obllg. Ayautamíonto 1? hipoteca ( 86 4 87i 
Obllgaoloncs ííipokicaríus del | 
Jfixomo. AyantamluaUi "¿ • 
Bllthl;oi HlaotmmtioD do 1A lula-
do «Jaba.. . i 
C7 
ACfHONES 
Banoo Kipanol dej U Jola de Oubi* 
Banco Agrfnola 
Bano'i del ('ottioroio, Porrooafrl-i 
los Unidos do 1» Habana 7 Al-I 
maueuou do Itegla | 
Componía do Ovminos de Hierro 
do CárdcnM y JYioaro 
Cotapallfa Unid-x de lo» Ferro-
(i&n'üeí uo Oalr>ari¿u..., 
Corjpiflía de Caminos do Hierro 
do K&taañi á Sabauilla 
Oomv-ufiía do C^miofs de Uiorro 
do '3agua la (4rande 
Cif.nntaía de Cambios de Iliewoj 
de Ctmfuego» A Vlllaolír»..,.! 
Ooc9ipftAtii4el Forr.-.carr'il Urby.uu 
Oboty. 4-.. I'.>rr.,carrü del Ocíte.l 
Comp. Cubana de Alambrado Ga«! 
Bunoj Hi^cteo «rio» de 1» Compa-I 
diui'.o Cor.'ioirii.da ' 
Bnno3 U!;;ol'>)oaiio> ConTertidoí'1 
de Oau Ooncolldado I. 
OorajMüía do Oaa líHpano-Ama-lt 
rleun* ComnIHadii . ' j 
lloflnería da Azúcar de Círdanas. I 
Coinpa5(ít do Almaoene» do lía- ! 
cendad.^ •} 
Ki/ipro;,-. j0 >'o!ii.eu(o y Ñavogn-'i 
oWa fio! Sur Ij 
Compdfiííi (o Alwai-eae» do Do 
pó«il,o líe la Hnl-.̂ rift ! 
iWüntñoVM Hisolaoarias úct i 
Ci^/ifuo^os y Viiiaolara i 































B»dTdl9fóaJc« de ¡a Habana 
Créd!^ TorritoriAl Hinot.eoarioli 
de la Ida d* Onba |¡ 
ComoaCíii 'títu^y de Vírores. I 
PerrttOsrril do Gib<uii y Holgnfn. 
A';«ion?,T , 
0hHga3ioijt"5 
Ferro-,*;-!'!! 1c SÍU Cayatano á 
VüUlej.—Accione» 









Oebierno Militar de la Proyincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaea del día 31 de octubre 
de 1895. 
L a revista de Comisarlo del entrante mes 
de noviembre se pasará en la Secretariado 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se bailan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 4. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales on espectacióu de embarque para 
la Península. 
Do una A dos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio excedentes, 
en comisión y de reemplazo. 
De doco A una do la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 2, 4, y 5. 
Do doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su podor y 
acrediten su situación. 
Con el fin do que los Justificantes do re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el día 2, y A la una de la tardo, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tarlo dol mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deban pasarla el dia 4, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, on unión dol segundo ejemplar, 
presentarlos al soñor Comisario do Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
día anterior al señalado para la revista, 
relación do los señores Jefes y Oficiales 
en tales eltaacionos, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme 
Lo quo se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los días y ñoras quo á cada 
clase se señalan. 
E l General Gobernador, — Ardetiue.-— 
Rubricado. 
Es copla.—El Comandante Secretarlo.— 
Mariano Martí. 
OOMAND..NCIA m i M T A R D E M A R I N A 
V CAl'ITANIA D E L , l'UERTO DE l . X HABANA 
£1 Comandaute da Mmina do eita Provincia J Ca-
plláu del Paeito de la Habana 
Hao .-alt-'i que han quodado colocados como vr-
lizm prcrislonMes dol • Slnchez Barcálztegni", do» 
boyaa pmmálicas pintadua de rnjo y amarillo en les 
extremng di proa y popa d'jl buque uaufr&gado: por 
la noche »i mpro que toa pobibie ao alumbr^ráo 
con dos luces rojas, y para todo caso llevan dos pe-
queltas camparas que acnearín ea petición á oorta 
a.stuucis; las boyas están uui.las por una línea de 
pcqaeGos l.oj ariuci. 
La que IB hace publicar para conocimiento de los 
navogintes. 
Habana, üctabre 30 de 1895 —Enrique S d,e Las-
quetty. í 1 
Egtailo Mayor del Apostadero y Escuadra 
ANUNCIO 
En virtud de R. O. telegráUoa, se autoriza al 
Excmo. Sr.'Comsndante fíentrtl de este Apostade-
ro para la admisión do ocho maquiniatns eventuales 
paia el servicio déla Armada, y dispuesto se proce-
da por concurso á cubrir i lebas plazas, se publica 
ou la fíasela y potiólicos elídales de esta Isla para 
conoelmieutu de les que que puedan interesarles, 
que so exigen las condiciones siguientes y tendrán 
quo . i Jdtarj» ^ las almiuiitrativas que también se 
delallau. 
l.ai soliciiudes acompañadas dolos docomentus 
legalizados que justi liquen rennir ks condiciones 
<ixui jas, los que se pre.entnn al roneurso, se diii j i-
ráu K1 Kxiraa. Sr. Comsndaulu Qeceral de este A-
pojtadero untoa del di» 25 del próximo Noviembre, 
para el d l i 1? do Dlolenibre. ser examinadas y ad-
mitidas Ks que nujir dtr>;<ho a'rgoen. 
COMUJCJOXES. 
1? Los primeros n'8quinii.tiii> uavalos con nom-
bruuknio como Ulos q'in ba«uD >ido ^.iminndos 
con ai rep'o a' nrog-ama Kprobudo por It O. de I f 
de Abiil dd 891 
2;' Los primeroit r aquir i.t is navales eou u.im 
bramiento como rales que hi>:iii sido iximW'itdos 
con urrej-ln al lírgltmetito de 23 de Eníro de 1877. 
liempre que acreduen h.ber navegado dos aBos por 
lo menos en buqu-'t con máqaiua de a<ta y b»j > 
prp.ló". 
37 Los teguil los m&qninistas navales con nom-
bramíoi.to q e hayan sido examinados cen arreglo 
al orogram» aprobado ¡ or lí. O. de 17 de Abril de 
1891. sienip e quo acrediten haber navegido un i fu 
por lo muios en buques cen maquinas de aita y ba-
j i pn sión. 
4? Los legntidos maquitiitss que pertenecieron 
al cuerpo de ia&qaliii>tas de la Armada que por oum-
pü los dii los oclri »BOJ d i servil i >•• hubieran sol'ci-
tado su boparaMón y su f icultad fúica demuestre 
qua pu*.dan prest r servicio y quo acrediten buber 
navegado tres eDos por lo (cenes en buques con ma-
quina de alta y baja presión. 
5? Los terceros y cuartos maqninisUa que perte-
necieruu al cuerp > de maquinistas de la Armada 
aue hubieran solicitado su separación por cumplidos 
(te ios ocho años de aeivioios. acrediten haber na-
vegado tros aCoa por lo menos en buques con má-
quina de alta y baja presión y su facultad fisica 
demuestre que e t in en apsttud de prestar servicio. 
6? Los turoeros maqu uisiaa eventuales quo hu-
bieien prestado toi vicio en la Armada como tales, 
si su facultad (ftttM) demuestra que están en aptitud 
de preatar srrvhio y haysn navegado tres años en 
buques con n.áq-úu» dj alta y bi ja preiióu. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, 
1? Los individuos particulares que resulten ap-
tos y admitidas para de empcfiar la olaza de terce-
ro* ""•quiiiiktas en el servicio de la Mirina, d »f. 
t a rá : os mitn es biiberrs que los do tu clase di-1 
Cut-rpu do Maquiiiiati s de la Armada eu tooas sl-
tuac-oaes 
¡JJ Los expresados bahurei empezarán á deven-
garse desde la fechi, uutloiarido la admisión y cesa-
r< e.l dia del despido. 
3? Kl psgo de 1 s babores mensuales oorrespon-
dieiitet seritn en el tipinpo y forma que determina la 
Ug slae/ón v g -nte 
Los > zpresadi u uia.|uini*tas cuando teugm i; 
.«u cargo «f.otos y ponreohos, serán respou tallos 
de las ftlUs y bncua cci servacUn con la mitad del 
Bonillo que diifrutou. 
Habr.m 21} do Ootubf e de 1895.—PeUy Pedc-
hjpcte 4 25 
GOUIEKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
En el DI«rio Ollcial del Mlalsterio do la Guerra 
n. 207 de 19 del mes actual so publica nca convoea-
t'íria á oposiclonos para cubrir plazas de Veter na-
vios terceros del Cuerpo de Vetorinaria Militar, eo-
n/enzaado 'os ejercicios el 20 de noviembre pióxlmo 
en J* escuela especial de Veterinaria establecida en 
la Oórte y «IUÍI con arreglo al programa y bases apro-
badu» por ll^a1 Orden de 1? de Agosto último y pu 
blicaiiís en la Oaceta Ofi.'lal de Madrlil dol día 16 
del mí¡»mo. 
L ) quo se hace público para conoolmlecti de los 
individuos que deseen preientarse & las expresadas 
oposiciones. 
Habana, 29 do Octubre de 1895.—De O. de S. E— 
El Comai.dnnte Heorntarlo. Afariann Martí. 4-SI 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los renlu'as d.?l recmpliizo de 1891 que á conti-
nuación relseionan con expresión de la Zona á 
qua pert^uei en y míuiuro qun lea cupo en surte, los 
cuales realden eu esta ciipltcl y sos Inmediioioncs 
en la proviuuia s'n oue «e sepa su domicilio se pre-
ssiitaráu en eUs flobíeruo Militar en e' término d*» 
8 dias á partir del en que aparezca el presente pu-
blicado con objeta de ingresar en activo, en la inte-
ligencia d9 que «1 que no lo verifique y terminado el 
p.\z.) sea aprehendido por la Policía, se le tx'girá 
la i ^íponsabiH tad á que hayu lugir, con arreglo al 
Códi "v *le Ju ticia Militar. 
Zouas que l0¿ cupo 
NOMBRES. ensue.to 
Joió Alvarez- Fernández... 
Manuel Alvaie.1? Fernandez, 
Rhimucd,. ValdéJ Grande, 
Segundo Brafia Blffnco.... 
dscií Velnso Lóoez 
Joaquín VHTOU Castro 
Domiigi V,fin Gallego,... 
Jo^é BIKUO Gómez 
José Blanco Ma«eda,. 
José Va' tía González 
Daniel Vnzgucz Pérez 
Antonio Vázquez Rodrigue 
Oariorniiií1() Vázquez Pena 
Hipólito Bravo Rodiíjuez. 
Jo;6 Vázquez San Miguel.. 
Hübai.a 20 de Octubre do 
El Comandante Secretario, 
. . . Oviedo n 447. 
. . . Oviedo n. 307. 
. . . Oviedo n. 346 
( Oviedo u. 261 vi^e 
" ' \ en Regí*. 
. . . Santiago n. 1037. 
. . . Santiago n. 10!<5 
. . . Santiago n. 1223 
. . . Lugo n. 847, 
. . . Lugo n. 767. 
. L u g e u 582 
. . . Monforte n. 954. 
z - Mee forte n, 1249. 
. . . Monforte n. 668. 
. . . Orense n. 446. 
. . . Orense n. 177. 
1895 —De O. de S. E.— 
Mariano Marti, 4 31 
!I*fc»M 31 de Optubra da \m. 
, GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
E' reclnti en ro«n»va dol Batallón Reserva de M i -
randa «'̂  Ebro n. 67. Euaebio Guilarsn Labsrga, 
que febrero del pief ente afio habitaba on ota 
«ipiral ca zado del Monte n. 324, se presantará en 
este Garpierno Militar do 3 á 4 de la tarde en dia 
ihábi', narano asunto que le interesa, trajéndose e' 
pane uü'i debe obrar en su poder. 
" Habana 28 de Octubre de 1895.—De O de S E 
Kl Comandante Secretario, Mariano Hartl . 3 30 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y Ü N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
Secretarla, 
En vista do lo informado por la Junta Looal de 
Sanidad, el Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia 
ha acordado que para que el ganado de los establos 
de vacas establecidos en esta ciudad se mantengan en 
bnen estado y la leche no merme ó pierda sus cuali-
dades, se permite que cada cuatro díis trasladen los 
industriales al campo aquellas vacas que les parezca 
conveniente y lus reemplacen con otras poro que esas 
traslaciones y permutas deben tener efecto de diez 
de la noche á seis de la mafiana. 
Lo qua se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 26 de Octubre de 1895.—Antonio Queja-
da. 4-29 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
C O N T R I B U C I O N I N D U S T K I i L 
Prlmero y segando trimestres de 1895 á 96. 
l 'rLTIJIO AVISO D E COBRANZA SIN R E C A B O O S 
del primer trimestre de 1895 á 96. 
Vencido en 15 del corriente el p'azo de un mes se-
fialado á los contribuyentes á este municipio para 
pagar la contribución por el Recarpo Municipal sobre 
la de Subsidio Industrial, correspondiente al Primer 
Trimestre de 1895 & 1896 y de los recibos de trimos-
tres anteriores que por rectificación de cuotas ó otras 
cansas no se pusieron al cobro anteriormente, en es-
ta fecha se envían á domicilio los oportunos av isos 
de cobranza á cada deudor y se concede á todos, los 
qui aún no han satisfecho esc recargo municipal un 
último plazo de 3 dias hábiles que se anuncia en 1< s 
periódicos y por medio de edictos que se fijarán eu 
lugires públicos, v empezará á cursar desde el dia 
27 term'nando el 31 de O.ttubre corriente, Insta cu-
Ío día cs-ará abierto el oobro de la Recaudación de mpue'tosy Racarg-,8 Municipales, sita en los en-
tresuelo i do ssta Casa Capitular, entrada por Obis-
po, de 10 do la manana á 3 de la Urde, y podrán sa-
lísfacereo los recibos expedidos, sin aumento a'guno 
por apromio. 
Las contribuyentes qua tampoco verifiquen el pa-
go dentro de tres dias, incurrirán d^fiaitlvamente, 
desdo el Io de Noviembre en el primer grado de a-
premlo, y pagarán por ese hecho, además, el recargo 
de npremio de 5 por 100 «o'ir j el total importe del 
recibo talonario según establece el artículo 14 re-
fdrmad • de h luairunsióa para el procedimiento 
contra deudores á la Htci-uda Pública, aplicable á 
la M.mlcipal, sin quo sirva de excusa la negativa del 
avi o di cobranza, qae es simplemente un medio de 
piblioidad, á teñir de lo prere.iilo en U tt. O. de 8 
de Agosto de 1893 y sufrirán los demís perjuicios 
consiguientes á su morosidad, 
Ai prppió tiempo se recuerda que hasta el 23 de 
Noviembr e próximo continuará abierta la cobranza 
ala rectrgos del 2? trimestre de 1895 & 1886 por el 
expresado noncept), v también por las industrias de 
Juegos de B^los, Billar y Naipes correspurduntes 
al propio ai' trimestre de 1895 á 1896. 
Habana, Octubre 21 de 1895.—Kl Alcalde P o-
sidonte, Antonio Qcesada, 1 1158 4 22 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL. D E L A I S L A OB C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B D C I d N B S . 
A los Oonlribuyentesdel Término Muuieipal de la 
ffabana. 
Ultimo aviso de cobranza del 
Primer trimestre de 1895 á 1898, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones bace saber: 
(¿a- venciendo en 31 dol curr:eale el plazo para el 
pago voluntar.o de la contribución por el concepto, 
trimestre y aíio económico arriba expresados, asi co-
mo de los recibos de trimestres y aüos anteriores, ó 
adicionales, de igual clste, qu3 por rectificación de 
cuitns ú otres causan, no se hubiessn pnezto al cobro 
hista i.h^ra, y modificada por la R. O. de 8 de Agos-
to de IBW la n'ííicacióa á domicllo, y declarado 
por la nii.ma que S JIO te r«duce tquelU á un nno- o 
medio de publicilad, se anuncia ai fúb'Ico, en \<s 
perióliccs y cedulones, que o n esta fecha so remito 
á " .d i coutribuyento la respectiva papalota de av:so, 
á ñu do que ocurra & pagar su adeudo en esta Re-
oaudación, t Ita en la calle de Aguiar húmeros 81 y 83 
dentro de trei días hábiles, de diez de la mafiana á 
tro i do la t.ir ̂ e, á contar desde el 11 de Noviembre 
próximo al 13 dol misoao. ambas Inclusive, aávhtióü-
dalkS quo pujado este úit'mo oía Inennirán los mo-
rocos en el recargo del cinco por ciento sobre el to-
tal imoortu del reelijo talonarii>, con arreglo al aní-
culo 16 de la Instrucción de 15 de Jilayo de 1$95, que 
dispone el procedimiento contra diudores á la Ha-
cienda pública. 
Knla.Habana á 29 de Octubre de 1895.—El Go-
bernador, Riüardo Galids.—PubHqu-̂ se: El A'caldo 
Hnnudpal, Antonio (pesada. I 1155 1 1 
0r ion de la Plata del día 81 de octubre. 
SBBVIOIO P A » A ;CL 19 JVE JíOVÍKWJSBfJ 
Jefe de dia: El T. Co-onel tUl 2 9bata'lón de L i -
geroi Voluntarios, O. Juan Tueto. 
Visita de Hospital: 10'.' BUallón A* Artillería 3.-r. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 2'.' batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 balal'.ón Ligeros Voluntaros. 
Batería lo 1" Roim». A u l l ortr, •te KjérMto 
Ayadaale do (luardU en el Goblermi ¡Killtar M 
2? de la Plaza, D R»f iel Mei e-jd.z. 
Imaginarla en lie/.i: E 29 de la misma D. Enrique 
Fessino 
Vigilancia; Artillería, 4" oii'»riü.- Ingenieros, 29 
Hem.—Caballería A» PlfWrio 3 .r. Idem. 
K: Comundante Rar^Hiito Mavor. J u a n F u e n l u . 
Comandancia Miiirnr de M^riua v Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Erexes y 
Perran, Teniente de Navio, Ayudanta de la Co 
mandaucia y Capitanía da Puerto, Juez Ins-
tructor de una sumaria. 
Habiendo aparecido (.bogado en azuas de la Freí • 
ta, cerca de las bafiaa conocido por "Canipo< Eli 
seo*" á l .s dos di: la tarde del día 19 del comente 
mos un hombre b'aaco, como de cuarenta y cinco 
afioa de e Ud, do •statura regular, da pelo, barba y 
bigote iccortadoa, algo cano 03; que vestíi pantalón 
da casimir color de acero, saco y cbaleeo negros al 
paiecer de merino, camisa blanca, calzonci los blan-
cos, camiseta, calcetiLes crudos y botines do becerro 
i.egro, por el prosonta y término de veinte dias cito, 
llamo y emplazo A las personas que puedan dar ra-
zón de quien sea dicho individuó con el liu de pro-
coder á su identificación. 
Habana, 22 de Octubre do 1895. -El Juez Intano-
tor, Enrique Frexas. * 18 
8ec 
8R E 9 P E K A N 
Nov. 1 Séneca: Voracruz v escalas. 
1 Whitney: Nueva-Orleans y escalas, 
m 2 Lu Navan-e- Saint Nazalre y eieoiiia». 
M 4 Alfonso X I I I : Coruña y Santander. 
3 •fu» - Vor*.. 
4 Úfttinols: Puorto RÍOJ y escalas. 
M 4 ayo Mn u: Lor dr u y Ambaro 
'1 Pío IX: Barotiona y OiCila». 
4 Habana: Vorauru* > usoai»» 
5 fauomá: Nueva-Voré. 
5 Navarro: Liverpool 7 escala*. 
6 Vigilancia: Naeva Yoik. 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
7 Tentonis: Hamborgo y (sosias. 
7 Vivinu; Liverpool y escalas. 
8 Aransas: Nueva-Orleans y oscaloí. 
8 •'•uo i. Condal: Veracrus , esoat&k 
8 Vucatáu: y'eracrus j JJO-. U 
. . 10 íunui anoa- NÛ VB > ür» 
. . 13 Saratoga: Veracuz y esca'a». 
. . 13 Séneca. N u e í A - Y o i i . 
M 18 ••1rlIa^?• Vcrioru»y cátala». 
.. 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 15 MatU Herrera: Cananas. 
17 City of Wathiigton: Nueva York. 
.- 20 Yumurí: Nu-va-líork.. 
. . BO St-guri.iiza: V'eracrux y escalas. 
. . 20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
,. 20 Gaditano: Liverpool y esoaia» 
23 l i Icenlas: Puerto Kico y espalas. 
23 Yucatán: Nueva York 
.. 27 ...ar&logt: í lueva-YorR. 
27 Jily ot Washlnctorc V'eraoiUi / MÜÍ'Í» 
„ 29 ^nnfiiuá: Colón y escala». 
30 Cat ilina: Haroelona y escalas. 
S A L D R A N . 
Nov. 1 Whitney New Orleans, etc. 
„ 2 Sénnca; Nueva Yoili. 
4 La Navarro: Veracruz 
4 Saratoga: Voraemi y escalas: 
6 J. Jovar y Serra: Canarias y e-scalas. 
7 1 duiir.: Nueva-York.. 
7 Vigilaíioia: Veracruz. 
7 Toiitoüia: Hambureo y escalas. 
8 Aransas: Nueva Orloans, 
9 Yucatán; Nueva-York 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva Yi tk. 
10 Manuela: "•• <»n • tt."**** 
.. 14 Sí gurunc^: Veracruz y etcalas. 
. . 11S íuoca: Veracruz, et 
14 Saratoga; Nueva Yoik. 
6 Orizab-: Ne>v York, 
t.'ity cf >Váshiogtoa: Veracruz y escala) 
20 Tulia: Puerto Rico y escalas. 
21 Yumurí: Veracruz y escala?. 
24 Vigllcmil»: Ncevu-yorV 
25 Vucátíin: V t r ¿ e r n z y escalas. 
V A P O B B S C O S T E R O S . 
S E ESPEKAH 
Nov, 3 Antluógonos Monendez, en Batabanó, pro-
cedouto de Cuba y escalas. 
4 Manuela: do Santiagode Cuba y escalas. 
6 liliJ.. e i Batabano: en Saatiarju as i.'u, a 
Maiisatllo. Santa Cru» Jácaro, Tiu» 
Trinidad y Clenfaeffos. 
. . 10 -Vraoriauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
uillo, Santa Cruz, Júoaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfueifas. 
., 14 Julia: de Santiago de Cuba y escala", 
SALDEAN. 
Ndv. 3 Purísima Conoepolóa: i s .^«'.ibaai i»»1» 
áa.-i'ae^o», Prit-idvi, Tin»»- láoar-, 
UnU :f •.o/.-.nlllí; y Iv'c. tetíahs 
7 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y osoelas. 
.. 10 Josoflfa, do Batabanó para Clonfuegos, 
Trinidad. Túnas. Júcoro, Santa Crnz, 
Mauzsnil!» y Santiago de Cuba. 
10 Manuela, para Nuovitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guautánamo, 
7 Santiaga de Cul>». 
. . 20 Julia: para Nuovitas, Gibara, Baracoa, 
7 Santiago da Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos loa miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados 
NUEVO CÜBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoloi. 
COSME DE HEBREBA: do la Habana para Sagua 
j Caibarién, todos los sábados á las 6 de la tarde, y 
y llegará á este puerto los miércoles 
PÜEKTO DK L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 31: 
De Santa Croz de Tenerife, bca. esp. Triu^fj, cap. 
Sosvilla, trip. 15, ton 232, pasajeros 3, con carga 
general á Galbán y Cp. 
SALIDAS. 
Día 31: 
Para Smta Cruz de la Palma, Canaria i y Barcelona 
vap. Gran Antilla, cap. Llorca 
Puerto Rico y ejcalas, vap. español Baldomero 
Iglesias, oap. Gómez. 
Movimiento de pana]eres. 
SALIERON 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA, GRAN 
CANARIA y BARCELONA en el vap. esp. -'Gran 
Antllls." 
Sres. Don Rafael Pavía y sefiora—Waldo Samblas 
— Manuel Díaz, se fiera y 4 h'jjs—Luis Suárez—An-
tonia Neda—Fduardo Echegureu—Francisco Llaush 
—Cayetano Guorra—Jcsé Riera—Jeté Darlos—Ro-
salía León—María Herrera—Francisco Suárez—Eu -
genio Rodrigues—Pedro Bragalat—Ramón Moret— 
Además 82 jornaleros. 
Sutrada* de cabotaje. 
Día 31: 
Gaene. vap. Praviauo, cap. Planell, 950^ taba-
coy efectos. 
' S A n S i S i C h . a d e e na c a b s t a i e 
Dia 31: 
Cabsñas, gol. Rosita, pat. Juan. 
P. P¿dre, gol. Paquete de Sagua, pat. Sauihez. 
Morrillo, gol, Eneri, pat . Hernández, 
Caba&as, gol. Rosita, pat. Inclán. 
Buqnus e6:a:reg:.B»* « M ^ x . 0 
Montivedeo, berg. esp. Paratons. cap. Pagés, 
Sor Pedro Pagó*. [oDtevideo, berg. esp. Lorenzo, cap, Casanovs, 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp Clotilde, cap. Vivó, por 
.T. Bilccllsy Cp. 
— —P. Rico y escalas, vap. esp. Baldomero Iglesias, 
cap. Gómez, per M. Calva yCp. 
Nueva York, vap '.m. City of Washington, ca-
pitán Búrloy, por H'da.-go y Cp. 
Canariss y Barcelona, vap. eso. Gran Autillo,. 
rnp. Llorca, por C. Blanch y Cp. 
Veracruz y escalas, vsp. am. Saratoga, capitán 
Boyee. por Hidalgo y Cp., 
« 
JSu^-ada t j u « un.-, h a - dfr»j?a.cbad» 
—Pto . Rico, Cádiz j Barcoh na, yap. esp. CaUii;-
Ba, cap. Casqnero, p-ir M Ca'v y Cp. con I s-i-
co y 150 estuches szdonr, £1 125 tabseps 586.037 
csj Has cigxma, 427i ki'os picadura. $36,000 en 
metálico v (fjetcs. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gaditano, cap, Uri-
berlarroa, por C. Blanch y Cp. de trárRi,t5. 
GalvíW.on, via Port Eads, vap. In Glanhínfr^n, 
cap Walters, por M. Calvo y Cp. en lastre 
Daltwaie, B W vap. ing. Ardanmher, capitán 
Davey, por L. V. Piteé con carboyea vaeíós. 
Baqtieia qae h.an abisrto :'.£;; xo 
ayer. 
Nueva York, vap. am. am. Séneca, cap. Stováns 
por Hidalgo y Cp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, capi-
tán Howes, Lantén y Hnoa. 
V & l i B M •¿c-íi-iá.-.v «1 áj<- SO 
d e Octubre 
Azúcar, eacos 26.974 
l'inüauo. tercios 3.627 
Tfchs.Ofi.to'Bidos. 101.200 
Coletilla» cig&rto,-.., .„r . . . lS3.22r. 
Picadura, kilos ..... 1.170 
(lera amarilla, kilos 768 
Piñas bles 7P 
Cueros líos 1.080 
bt^OCte de l a b a ' T g i S e » t 
íl«í"-Tí.í;«itta¿!aD 
Azúcar, estuches 
Axbuar , Aéot..... . . 
f a l m n o » u-iC ;doi.w 
l^ajetl'das cigair » . . . 
















• n : u h i f a o i M i i á t. 29 d e v c i H h e . 
pipas y 20,2 vino Prioiato Barromoii, R i ' , 
s. hariuu ei ta^ua, $V 50 s; 
s. Inri ' a Sor. lendenT Rio. 
c. queso pat: g r i s , $8$ 
s. café Puerto Rico. ¿23 25 q, 
s. Id, Vale «da, $3-75 :). 
3 manteca Efennla * n 50 q, 
c. la'rs id. i l . $13 50 q 
VAPORKS-ílORIiEÜ» FKArit'ESi'.>5 
Bajo con'írato postal con el Gtobiü: «i* 
txtknoém, 
Para Veracraa directo 
Saldrá para dicho puerto sobr,< el día 3 c No-
viembre »»por francés 
I Í A N A Y A B R E 
C A P I T i N D U C R O T 
idmtto oarga á ttew, »• (.*í.yoi-«<s. 
Tarifas muy reduiidií con •jo-iocni-eiiiui. Jiiecifi 
i»¡ a todas las ciudado» imports-ute» df Kraucit. 
Los se&ores ewplcaaos y rtúlVUávit obtendrán gí i i 
M tem^jas en ví^jw por ê ta iíooa 
«rliiii 
12537 8* í 5 
Aviso al Comercio. 
El vapor SATURNINA, capitán Bangoa, 
admite carga en Llverpofil basta el dia 2 
de Noviembre. 
L)ycbíite. Saonz y Cuiup., Oficios 10 
C 1741 9-21 
L i n e a de A n t i l l a s 
fara ol HAVBB y HAMBURGO, oon eseaUi 
.vunlualoa ea HAITÍ , SANTO DOMINGO v HT. 
Pfí O MAS, saldrá SOBRE EL 7. DE NOVIEM-
BRE de 1893 il r ap i ' en-roo alaihúa, ú i porte d.-
17C2 tousUdai! 
oapitsa Gi'onine>er 
Admití .i»»¿¡a para loi citadni puertos / »fcxab;s 
i t » 3 b o r d o ¿ oon o o n o o i m í ü & i o s directos pata au g-rai' 
nímero de puertos de KUEOFA .A^SHICA Cm 
TOR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, *o¿ún p o » -
(tienorés que se faollitan en la casu cossl^atarlA. 
NOTA,—La flarga deatlntda á puercos en donCe 
ao toe» el vapor, léii tr^l>ordada en Hambergo 6 
eu ul Havre, a eoúvealencta de .la empresa. 
Admite mu:»i«vü8 do proa 7 uuoa oua&tos de prl-
•viera oámaTe ñftÁi fit Tiiomao, Havtf, Hnvrey Kum-
urgo, i pracj is i f t^ f f lv l^^ sobre ios que l(npond*íc 
1 • íS.iiislgA(it*'rloe 
LA eurita sa ííioi'-r ¡un sS <r)»iv)lie •'' <!t:t'»lle»ta. 
i.o oorrsípoudíH':''» 'ftw **i 'Rali o ea A Adaada'e--
ta t í i d» Qovr«oa 
Lop yiE>0T3s ds ssta línea hacen escala en uno ó 
más t jniiiK de ir. costa Norte y Sur de l a Isla de 
Cuba, siomyre qae lej oííozca oarga suficiente para 
aaiOfitur la e s o ü ' a . Dicha carga so admite pura lo! 
puortoe de ip Itioerarlo y tamliien p a r t cualquier 
otro punto, sou Misbordo nn «1 Havre ó Hamburgo 
P^ ' i m4» portasuores áiri.giroí t '.os eónjrfguátartoi 
« . l i s 4». Hk»! li-nsedn a 64. í-niHado dp Correo 729 
«r \ 'iv<M y ^ L K y CP. 
P L A N T S T B A >i SH1P LLBÍi 
& ITew y o r k en 7 0 horar 
loa rápidos vaporce-corrroH ftmenoaaos 
M A S C O T T E Y O L I V E T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála uñad la tardo, con 
aséala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman les 
tien u, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvillle, Savanaoh, 
Cbarloston, Bicumond, Washington, Filadelfia y 
Baltiraore. So venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Lauis, Chioego y todas las principales ciudades 
de los Estados Ünldoa, y para Europa eu comblna-
olón coa las mejores llneís de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva -York, 
$90 oro americano, Los oonducteres hablan el cas-
tol] ano. 
Los días de 9¡»lidi» da vapor no se denpachia pasa-
portes después de las once do la mañana. 
Para maa pormenores, dirigirse á sus ooui lgnat&-
RI0,, L A W T 0 N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 





ANTONIO L O P E Z Y COMP. 
e a c o m b i n a c i ó n con los T i a j e s á 
E a r o p a , Vc-racrn» y Centre 
A m é r i c a , 
ye har&ntree mensualee, ealicnde 
los-vapores d e este puerto loadlas 
l O , 2 0 y 30 , y del do N o w - T o r k les 
dlaa XO. SQ y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta aua póiis?. 
flotante, así para esta Hnoa como para todas las de-
ra.'i i,bajo la cual pueden aaogurarse todos los efeatot 
quo se embarquen en sus vapores. 
Do más pormenores impondrán sus camdguatartei 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
136 12-1EÜ 
L I M A DE LA HABANA A COLON. 
En combinación oon los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril da Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Paotflso, 
E L VAPOR CORREO 
P A N A M A 
c a p i t á n Casquero 
Balürá el dia G de Noviembre, á las 5 de la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros, 
Soolbe además, oarga para todos loa puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el día fi solsmeute. 
SALIDAS. LLEOADAS. 
Z>e la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cubft.. 9 
. . La Hualrs . . . . . . . . 13 
« Puerto CaboDo.... 14 
MI sauaullla.......... 17 
« CarUgona 18 
„ Colón 20 
m Puerto Limón (fa-
cultativo i . . . . 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 1.'5 
. . Sabanilla. 16 




. . Santiago do Cuba.. 26 
. . Habana........... 29 
NOTA.—Esta CcmpaCía tleae abierta una pólita 
Sotante, ¿ s í para esta Unen cama pava todas U i de-
más, bejo la cual pueilen ueerfarntu tofos los ofeston 
4ü.e K. onbarqvea ou ÍMÍ vapores. 
Avise i les cargaáeres. 
Sita CompaCíc ió responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda clai-idad el desüuo y marca» de lai 
meroanelaa, ni tampooo de las r&clamaelonss que se 
hagan, por mali'aví.**. T falts d* i i . ; . «n «os mis-
mos 
r M ai2 1 • 
D E H I J O S D E J . J O V E R Y S E M A 
D E B A R C E L O N A 
E l KfHJ i-itj.i.io vnpir etpfwüol 
de 5.500 toneladas, máquina di triple eapansión, a-
lumbrado con liu c'é.Hrii;». clasificido en el Lloyd 
?í» 100 A. I y oo-.dtraido bsjo la inspección del 
Alrairattargo ing'é». 
C i PITAN JOVER, 
SaMH del I I i'vc H Ü n I.M prlmeroi dias de No • 
virmbre, vi» C i n^íón, ]>̂ ra 
HaTitsOiiiz de la P a í m » , 
Paertíi Üe rota t a . 
Snnta Cruz Terer í f 
L m VcAmnH do Gra » Canaria 
y Barcelona. 
Admite pussjevos y uu m t u do carga, 'Nt lLüSO 
TAHjOO para dichos puertos. 
Atracará 6 loe icuelioa de San J.ité 
Informarán cus cousignatarios 
J . ' B A M i E M i S Y COMP., B. ua ü . 
c ifói ir .o 
i l n m Í Í P m m i 






•ismotors'iuiaí Is vapore jo<."*ot iia«i'iij*üo» »'i 
¡Vj lo* puartos ligulen!:-»»: 
ífuevA-'y-irk, j 
yaV.aí.a, 1 Cieaíuc^as. 
ííatí.aKB i Pvogreso, 
VÚsan, Veraorui. 
¿uildi.í .1* Nurtvi-Voílc p*ri« »* Hibana j Haiüi 
«as, toía.- «o» JU.̂ WJUÍ A la.; Iré» d« 1» teide. y nart 
la H a h ü a y pierios da Máxlco lodo» los sábodca £ 
It ana do lu r.rde. 
Salldaf do la Habana para Naíva-Xork, todos lo/ 
J isvus > . . i.'. ••-, á las cuatro en punto *« la tar-
d i , IJOQO ilgio: 
CÍTY OF WASHINOTON. . . . Octubre 31 
IBVSOA Noví;a;b. 2 






SENECA « 28 
CITY OF WASHINGTON, Hü 
'-.Mas !<• l i Ú x b t ú á vara puurtos de '.láxie.- á 
ta -"intr i te 1» tarde, eowo iltrto 
• ALATOCA.. Octubre 30 
ViUZAUA. Noviemb. 4 
áSütiíSANCA . 6 
VI (11 LANCIA 11 
nry OF WAKHINOTOS.. . . 13 
SEKJI'M 18 
¿ C O A T i H . . 20 
YÜMÜKI 25 
Sítlilai de ÚlliMíjJs p i r ; New York vía Mantla-
go Is Qftln y Nuísau los inUrcolrs de cada dos sa~ 





PASXJÜJ.—Ki'.ot harmoso? v&j-oro!' «onoeldo» poj 
la rapidez, segnrliUd y legularldad da sus viajes, 
tienen somodidades oze^lente: pa.-a pu>< êros en 
sus rispaídnir»» námar&a 
U'..'<i¿zsro>ioííWorjL.—La eorrsspondansU se aá-
ttlttr&áQtfl'iÁatate «o U AdmlnUtraoión Gene?»! d« 
Oorreot. 
QÁ3QÍ..—La oa/gtt »c reo'.be an el rautdle de C*-
b^ul'etís oolacioute el dia antes de la fecha de la sali-
da, y s J admite para puerton de Inglaterra, Hambur-
g¿, lireman, Am,)ti>vdr.n, lioUerdam. Havre, Amhe-
rs» etc., y para puertos de la América Csntral y del 
Sur, .ion aanoolmlentoa dtíeoto». 
SI fíats de U iittig* patapacf tai de México, sor¿ 
pagitdopjí tilolautado it: inoneds ajjiríbi.í.i 6 ss o-
qa'-» .Veaíe. 
fu?» m h i por.'-.- .;.-f. ' dirigirse leu • K l -
Á-k-• } ' ^ f i:- J>V.!»n;(i víxontt S5. 
A V I S O . 
So avisa á '.n B-JISO-JS iiastjeros que para ©vitar la 
cusreoUi'aa oa NÜW York, debou proveerle de nr. 
ftertifloado da acll'jiatac'ón del Dr ftoiire^s.en f>bls 
po 21 (...ios) - HMslfo f (Joma 
'••18^ ^1J_I Jl 
C O E T E i M 
^^v. V A P O H E S P A Ñ O L 
A , B E L C O L L A D O T COMS» 
(SOOIEDA» BJT O O M i M D I T A . ) 
Capitán D. KICAftDO RKAL. 
V I A J E S SHlf A K A L F S DS L A HABANA i UAUlA-B! )a i>A 
KÍO ULASÜO. 3AN O A Y E T A K O Y MALA-H-AGUA? 
T V I O a - V E R B A . 
Saldrá de ta Habana loe sábados á las dlea de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y & Malas-Aguas lea lunes al amanecer. 
Sonrosará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rió Blanco (donde portiootará), ealiondo los martoa 
por la mañana para Bahía-Honda, y do este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarda del 
mismo dia. 
Recibe oarga loa viernes y sábado* OH el muelle dí 
Lu/, y los fletes y pasnjoroe se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán; on LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, loa Sres FBR-
BTAWDEZ. GARCIA F O O M ? . OÍCIQÍ ss. 1 y 8 
C1302 15(5-Ag 
! 
trapiesa de Vapores tspañoia. 
Correos de las Autlllfts 
Y 
T r a aportes M i l i t a rea 
DE 
S O B E I N O B D E H E R R B K A 
B L V A P O R 
M O R T E R A 
CAPITAN D.JOSÉ VINOLAS 
Saldrá de este pr.erto el i'.ia 5 de Noviombre á las 
• •. de la tardo, para los de 
PDBUVO PADRIt, 
OIBAR.». 
« A Y i K l , 
B A R A C O A . 
CDBA. 
Admita cu c.i hasta las cuatro de la tarde del día 
de la salida. 
i/OMaiGWÁTARJOd 
MAeri.ai): C.-te. D. Viooute Rodrígtei » O» 
Puerto Padre: Sr. D. Franoicoo P l I y PUablt. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
MayarI: Sr. D. Jnau Grau. 
Baracoa: Sres. Monís y Cp. 
Guantáuamol Sr. D. JosS de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego, Masa y Cp. 
He despacha por s%s armadorei, SauFed o 6. 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
OAPITÍ.N D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá da esto puerto el día 10 do Noviembre á 





l ' í íRTAü PlllNClí, H A I V I , 
C A B O U A I T I A N O , H A I V I , 




•—.••i:. K V i - wioe. 
L u póllsaj para la carga de travesía solo to aám!' 
ten ba»u el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Eluey'tai: tírei, Vioento Rodrígasi j Cy 
ttlbaia: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Cuba: Srns. Gallego, Mosaa y Cp. 
Port-au-Prlaoe: J . V. Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: Jlmónea y Cp. 
Puerto Plata: Sucesores de Cisme Batlle, 
Ponoe: Sres. Fritzo Lundt y Cp, 
Mayffgftes: Sret. ScLnlxey Cp. 
Aguadilla: Srei. VMt, Koppuch y Cp 
Paerto-B!.oo', Sr, D. Lndwlg Dnplaee. 
Be detpaeha por tv i armadores Bau V i d'c B> S 
Itineiiio del n m "Aviles" 
Capitán D. JULIAN GARCIA. 
V I A J E del dia 13 de C A D A M E S 
I D A . 
SALIDA. 
De Habara ol 13 
,, Nnevltas ,, 15 
„ Gibara „ 16 | 
„ S. da Táuamj. „ 1"/ 
LLEGADA 
A Naevitas el 15 
G:b»ra. 
S. de Tánamo.. 
Sh'o. do Cub... . 
R E T O R N O . 
De Kg ). d i Cul'A.. 
,, 8 de Tánsmo. 
,. Qibira 
A S. do TA ñamo.. 
,, Gibara 
,, Habano 
V I A J E (It l rKNi. LTIHO de enda M E S 
l ü A . 
^ii^v ta 
Uibjra 
S. de TánUDO 
i tilt.iinu 
. el V 
A Nuovitas 
' 1 ,, Gibar* j . 
2 8. de Tád^rao. 
ii 1 ,, Sgo. du Cuba.. 
. el 1" 
R K T O R N O . 
De Sío. d» (Inb; . a l 6 A S do Tánamo.. 
, 8. do Táii..m(>. „ 7 ,, Gibara i 
,, Gibara 8 ,, Habana 
NOTA: L i turado salida eu los dias de 
será á las 5 de U tarda y eu \OÍ t'di'dvos á las 
dia. 
i BÍ n%-
Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN O. NEMESIO GONZALEZ 
Salará pura SAGU A y CAIBARIEN todos los 
lunei á las cinco a, la tarde; llagará á 9ugua los 
martes ilntoaft vinje z\ mismo día para Calbariín 
á deuda llegará 1J< m.ó.'oo ai oír la uii'ana 
RETORNO. 
Saldrá d 'vUilujrlén las jueves á las siete de la 
i: -.r ; ;-. y tootndo ea Sagua el mismo dia, llegará 
á la Habana todos loo vletm< por la mafiana 
NOTA—La tí.rga que vaya para la Chinchilla pa-
gará 2K oei tavus bd.imái Oal ríete del vapor 
Admito carga haeta las 4 de la tarde el diade la 
salida. 
C O N S I O N A T A R I O S 
En ¡jagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Ea Caibarién, Sres. Sobrinos de Herrers. 
Se despacha por rus amadores Sobrinos de l i t -
rrsra, ian Podro n. 6. 
SOCIEO^ES Í m w m 
MERCANTILES 
B i M L G O I R G I O , 
FerrocarriUs Unidos de la Habkfla 
y Al macen de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Admlnlstracldn de los FerrocarrllcH. 
Deide el dia 1? de Diciembre próximo eo esta-
blecen nueves tarifas para los transportes de vinje-
ros y mercancías en las líoeas de eit i Hooied&d, 











Más de id 
Unidad. 
p?r cabeza 
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bebidaí, -op i . ni -
biliar.o, objetos mu 
iiuficl-urados, ttc. 














ras, cajones cou 
verjas, etc. 
2? clase—Bueyes, ci 
bailes, etc 
Sí cióse — Terneros, 
puercos, etc 
4? clase.— Carneros, 
lechónos, etc 
Carrusjes—lí clase. 
—Victorias, Ti l -
buiis, etc 
2? clase.— Omnibus, 
etc 

















•t i . 6 
cts, a 
. . 0-75 
Cts. 1-5 
. . 0-75 
. . 0-23 
I NOTA.—Los bultoi que pesen do 500 kgs. por m. 
1 cúb., abonan la mitad del precio de la tonelada por 
;cadan. cúb» 
A V I S O A L C O M E R C I O 
¥ AL PUBLICO EN GENERAL 
Para desvanecer cualquiera duda á. qae haya podido dar lugar ;el traspaso 
que he hecho á D. Gabriel 1\ Hidalgo, en virtud de disolución de la Sociedad 
titulada Pegudo y O*, quo formé con dicho Sr. . para la explotación exolueiva-
nu nte de la Agencia " A " de los Ferrocarri les Unidos de la Habana, sita 
Oficios í)0, de que he sido concesionario fundador, pongo en conocimiento del 
C. mercio y del público «n general, que eaií tranoaao eu absoluto en nada afecta 
ni la oxiatondu ni loa nogooios de mi E X P R E S O N A C I O N A L Y E X T R A N -
ÜMllO Y C A S A 1)E C O M I S I O N E S establecida, deade el año de 3808 en la 
calle de TACON NUM. 2 de esta Capital y de cuyo Expreso, y do cuya casa 
continúa siendo propietario director.—R. Pegado. 
T e l é f o n o 4 3 7 . T a c ó n n ú m . 2 . 
C 1735 8-27 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
8ITUA0IÓN D i LA EMPRESA XN LA TARDK DEL 30 DE SBl'TIEMllRE DE 1895. 
ACTIVO. 
CUJA: 
Hanco del Comercio.... 
L. ftulz y C? 
Coutaduria, Cta. general 
Administracióu del Cambio 
onslrucolón y servicio do 
la linea , 
Depósitos de obastecimien 
to 
ÜRÉDITOS VÁBIOS 
Real Hacienda: cuenta oré 
ditos firmes 
Real Hacienda; cuenta pa 
ffoa en alzada.......... 
Obligaciones á cobrar.... 
Trasportes Militares , 
OnENTAS A M O R T I Z A B I . B S 
Cuenta Empréstito 
Estudio de p r o l o H g a o i ó n . . . 
CUENTAS TRANSITO UI A K: 
Factura del Eztrai^Jero.... 
Cuenta on suspenso 
C U E N T A OONTKA PEO-
DUCTOS. 
Oastos do Explotación.— 
Dirección 
Gastos Id,—Administración 
Gastos, — Extra - explota-
ción 





























Dlvd? activo n. 8 C. Unida 
Real Ilaolonda: ouenta im-
{meatos del 10y3p3 oba. Subsidio Industrial 
Remunera el ún de la Ge-
rencia 





Sanoamlento del Activo. 
Censo 
Accionistas de Caibarién ¿ 
Sto. Spírltu; sus créditos 
Cta. Roal Haoie nda del 
Activo 
Resultas & liquidar 
PRODUCTOS GENERALES. 
En lo que va de atio 
Producto por realizar . . . . 
GANANCIAS Y PÚRDIDAS. 
Saldo do esta cuenta 
$3.093,95240 
S. E, ú O.—Habana, 30 de Oo^ubro de 1896. 

























-El Contador, .Antonio If. de Porrat.—Vto. Bno. 
e 1771 4 31 
OBSERVACIONES 
Viajoroi.—Los billetos do viajeros on ol ramal de 
Rsg'a, linea de Villanneva, ramal de Alfonso X I I y 
nmal de Batabanó, gozan da una robaU de 20 por 
100. 
Los billetes do videros entro Regla y Josóf dol 
Monto, y J. dol Monte y Cerro, gozan del Oop. 8 
de rebala.— Los billetes entro Regia, Jesth del Mon-
te v Cerro, & A'mondares, Forro, Aguada del Cura 
y Rincón, gozau del 5o pg de rebaja.—Los de Re-
gla, J. del Monte y Cerré á li^uoal, San Antonio. 
Seboruool, Ceiba y Oaanajay, y los de Matanzas £ 
Guanábana gozan del 10 p3.—Los de Regla. J. del 
Monto y Cprro á Gavoa, y los do Matanzas á Ibarra 
tienen el 30 pg de rebaja, 
S» despachan billetos do IDA y V U E L T á d e 
Luz íl .Taruco, Aguacate, Matanzas, Limonar, Coli-
seo y Jovellanos. y do Luz jr J. del Monte á Beju-
cal. San Felipe, Melena, Guinoi, San NiooUs, Pa-
los, Unión. Alfonso X I I y Batabanó, y vlce-versa 
coa ol 20 p3 de rebrja. 
expenden billotes do abono para 12 vis ¡es oon 
ol 20 pg de rebaja, y para 21 viajes oon ol 25 p g , ou 
las condicionos kabituales. 
Los passjes en comblnadlón por Jovellonos y U -
nión gozan del 10 s>2 de rebaja, y los precisa de Re-
gla & Cárdenas y Culéu, y de Matanzas á Colón HO-
tíú los mlsmco precios antiguos. 
Mercancías.—En las tazifas de mercancías se ha-
rán las aiguiontes rebajas. 
Do ViDsnuQva 6 Kf_ 





á San Antonio.. 







á Alfonso \ l l . . 
I)u Matanzas 
ft R» os , 
á líermeja 
u lliiióii 


















































á los consignatarios de la carga del 
vapor J U A N F 0 R G A 8 
Por este modlose pono on conooimlonto deles 
interesados en el cargamento que prooedento de Bar-
celona y escalas ha conducido con destino í esto 
puerto el referido vapor, que empieza boy su des-
carga, por al quieren presenciarla y cerciorarse del 
oslado de su* meroauoias y averías que resulten por 
virtud de los temporales sufridos por aquél en su 
travesía. 
Habana, 29 de octubre de 1895, 
Loa oonaignarloi, 
O. BLANCH Y COMP. 
Cta. 1770 4-30 
10 pg 
ios ti anspiirtes de la calía do azózar gozau del 
ÍO u g de ieb>ji. 
El carbón vcg ital do Batabauó á Vilianuíva goza 
do 'u relu.a de 35 p g 
1C1 azúour y 1» mial contluii tu despachándose por 
I t l antiguan tavilVs 
Los transporlua ca coiii'iiiiaiíióii gozarán de las sl-
gnlflnles rebsj.is: 
CoíublMacii''T por.Tove-
llanrs —De las EiUolo-
ims de los Ferrocarriles 
Unidos á las de la línea 
de Cardonas y vlce-versa. 
Cnmbiuaolón do Regla 
ó Villanneva á las Esta-
oi os de la línea de Cár-
ss'ai y vlce-versa 
C .mblnaoión. Cuando 
ni trarsporte sea ent.e 
Vil ¡mueva ó Regla y Cár 
den s ó vlce-versa.... 
("ombinaclóu cuando ol 
transporto sea entre Ma-
tanzris y Colón ó vice-
versa 
Combinación por Ma 
t.irzas. Do les EstseiouO' 
do ids Forrocarriles Uní 
doi ü las do la línea de 
Matr.tzas y viceversa.... 
Combinación. Cuandr 
transporto sea do Vi-
Ih iipeva ó Regla .4 toda; 
' i '~t loiones de la lino,, 
i'.r. .Matanzas 
Ci^iiibhiacióa qnr Ba-
tana).ó.—De las Estado 
nes de los Ferrocarrllci 
Unidos en Combinación 
poi Batabanó con l.is va-
norí>s do Vuelta Arriba. 
Vu Ita Abajo ó l i l a de 
Paos y viceversa 
Combinación. Cuondi 
el tinnsporto soa do Vi 
ll inucv* ó Regla on com-
binación por Batabanó 6 
can los vapores do Vuol-






20 p g 
i 
h a 7; 













Mny Bonél leo Caerpo Militar 
de Orden P ú b l i c o . 
Autorizado el Cuerpo para comprar onoe caba-
llos con destino & la Sección Montada, se publica 
se publica para los quo tonléndolos en venta y reú-
nan condiciones reglamentarlas, mis la alzada de 
siete cuartss on adelanto, pueden presentarlos en 
la calle de Cuba n. 21 el 10 de Noviembre próximo 
do 10 á 12 de su mafiana, siendo de cuonta del ven-
dedor ol pago de estos anuneioi. 
Habana 28 do Octubre de 1895.—El Capitán Co-
mlalonado, Juan Barrajón. C 1779 4-31 
Muy Benéfico Cuerpo Militar 
de Orden Púb l i co . 
Debiendo prooedorso á la venta en ixíblioa subas-
ta de nuevo caballos de desocho quo tiene In seoolón 
montada dol mismo, se hace sabor por esto medlopn-
ra que los que deseen adjudlcarloN, oouourran el día 
10 de No vi embre próximo á las doce dol día al lugar 
que ocupa la Oliclna Coronela de este Cuerpo, calle 
do Cuba n, 21, donde tendrá lugar el aoto, ante la 
Junta que se hallará reunida al efooto. 
Habana 09 de Octubre do 1895.—El Capitín co-
misionado, Juan Btrr^jón. C 1778 4 31 
Direcc ión Adminlstracidn 
del Hospital Civi l "Nira . S n r de las 
Mercedes". 
Pondlontos de psgo varias anualidades ó pensiones 
de lis capital<)B deoensos reo<)ao:d los á favor do es-
to 11 oipltal, on las flacas que eu la siguiente zela-
cióa se mencionan; se oi-a por esto medio á los po-
seedores actuales de l is mismas, bien sean estos loa 
^ne so expresan ó hiuu oíros, cualquiera "que sea ol 
título on cuya virtud posean, pára tlui acudan tnn 
pronto su publiq io el prAseato. 1 la otsa Tejaddlw 
diez y iei>, ins dias hábitos de 12 á 1, d mde se on-
onuitra establecida la Recaudación do este Asilo, á 
Un de qu.i se satisfagan el Imparto de «tas adeudos, en 
el segundo concepto de que si no lo hio'erea, procede 
rá estA Administraolóa á 1} q'ie ourroipoula pira 
obtouor judlolalmenle el co ro. 
RKLACION. 
UAFITiXBa 
NUMIIUKH i>K L A S TINCAS 
Y r B O l ' I K T A B I O S -
$100 
Cuando ol cargador ocupe toda la capacidad do un 
cerro, y cuaudo llagan por sí los IntorcHados la carga 
y dcs.'urga de los carros, se aplicarán tarifas reduci-
das • spoolalca. 
Pura más detallus podrán los cargadores dlriglrss á 
esta Admlristraolón en Villanueva, ó al Jofo do Es-
taolón do la localidad. 
H ¡baña 19 do noviembre de 18115.—El Admiols-
trador Qeiu.ral, A. de Ximeno, 
Cn 1803 4-1 
Impresa ie Almacenes 4e Depúsito 
P O R H A C E N D A D O S . 
SECRETARIA. 
Por filta del necesario ndaiero do ropresentaclo-
HÍIB no ha tenido efeo'o la J unta General do aoolo-
iiî taM sefialada para el día 28 dol acteal, y en su vir-
tud y con arreglo al artíoulo 15 de los Estatutos, se 
les convoca do nuevo para dicha Junta que tendrá 
efecto el dia 18 de N viembre próximo, á las 12 dol 
H%i en las (ticinas de la Empresa, San Ignaclc tú -
mero 50, cou la advorteucia de que se verificará con 
el miiMi'o do los que concurran, sea cual fuese. Tie-
ne por ¡objetó leer el informe presentado por la Co-
misión glosadora de cuentas, nombrada on sesión do 
21 do Mayo y so tratará de cuautos mas pailibula-
r<K intuí osan á la Empresa. 
Habana Octubre 28 de 1895.—El Secretario, Cár 
losdoZaldo. 1 779 16-81 
AVISO. 
Por ol presente segundo edicto so hace saber que 
enConsiji do familia do los menores hijos de don 
Francisco San Juan, cón asistencia do D, Ernesto 
I> Chauraont apoderado general del coheredero D. 
Miguel Kan Juan, celebrado en 28 del corriente mes, 
so acordó sac.-.r á pública subasta la easa calle del 
Cousulodo número 78, libre de gravamen, tasada en 
la cantidad de 5,088 pesos oro, con la rebeja do un 25 
por ciento de esta cantidad, cuyo acto tendrá efecto 
el día 28 de noviombrs próximo venidero, á las onoo 
de la ma&ann, en el Estudio del Dr. Remírez, calza-
da do Qaliano número 22 y por ante el Notare D. 
Francisco da Castro. Advlrtiendo & los que quieran 
haoor proposiciouea que no se admitiráu las quo no 
cubran r.l precio íntegro de su tasacióu á qui ha t i lo 
rebsjada tu tasación y que los tíí.ulos de propiedad 
están do manifiesto en el lugar .i •' remate. Hah.ina 
28 de octubre de 1895.—El Presidente riel Consi jo, 
Gonzale Grana.—Miguel San Juan, por poder geue-
r»!, Ernesto D. Chwmout y Morejóu, 
Ilaolonda Han Diego do Tapia; doCa 
Dolores Fueutos da Ramírez. 
320 SsnU Ana do.Mayarí: Herederos de 
D. Blas Meta y Podroso. 
2225 Ingenio Rosario, Msnaguu: Heredero* 
de D. Diego Fonsooa. 
400 Corral Antón Póroz: D. José Cecilio 
Silveirs: 
201125 Ingenio E H'glo ó Han Joaquía: Sres. 
Moruno, Béj ir y C? 
109 Estancia San Gerónimo de Pefialver: 
D. Colettlno llerrúudoz. 
1375 Hato Han Marcos: I ) . Cristóbal de So-
tolongo. 
412 Inganio Aranzuuz: D. José Rafocl U -
gitto. 
043-62 Ingenio Han Antonio del Rubí: don 
Antonio Duarto y Qeuoa. 
2000 8 tio on San Antonio: José Darán. 
20'J TUrras en Gnnyabóa: D . Domingo 
Machado Horudidez. 
1200 CasalUbanan. 53: D. Pedro Rafael 
ArmeuterOs. 
400 Potrero Han José: 1). Manuel Rulz Cu-
bát| 
31)5 Estmida en Cruz dol Padre: D. Gas-
par Cuuireraa. 
375 II «clcnda Boquerones: D. Franolsoo 
Rasall. 
3C00 Corral H:>n Juan do Gunracaballa: He-
rédelos del pardo 1). Juan Crespo. 
2333-35 loganlo San VicontH, huy Kjperauzr; 
Exorno. Hr. Conde R imero. 
10CO Casa Tacón n. (!: Herederos de don 
Halv»dor Samá. 
500 E«tauo;a Las Calías: D. Ma>)uel Pérez 
Carballo. 
375 Hsls solarss an ul Corro: D. M 'guel 
Men' cal 
100 Cosa Habana 53: D. Joaquín Lastro 
Glnarto. 
800 Sido co Arlguanabo: D. Ramón Gela-
bert, 
7(0 Sisio ou Ariguauabo: D. José Rodrí-
guez Capote. 
231 Jitio en Arlguanabo: llorodorus de D. 
León (Jonzfilez. 
350 Sitio en Goves: D. Autonlo Pino Ditz 
125 Tierras en Smto Cristo: I ) . Manuel 
Pérec. 
000 Eitanclaon San Miguel: D1.1 Cocilia 
Gisclga. 
050 Estanc-.aLss Roterae: l)1.' Josefa Ca«-
tanedo j Cbluaizole. 
100 Estancia Miraual: D. Tomás Fernán-
dez y Guliérez. 
4000 Ingenio SxnU Ana: Herederos de don 
Mar,uol López Lage. 
300 Estancia en el Cano: Sres, R'era y 
Colilla. 
200 logenio on el (laño: K'onde Casa Pe-
dresa. 
100 Estanoia ou Wajaj: I ) . Rafiel Gon-
zález, 
375 Estancia Torrol&vcga; D'.' Rosario Cas-
tinodo y ChigulzoU. 
125 Estanola AnH.» en Vigatio: D» Ana 
Valdós da l l i ro , 
SOO Estancia en ul Cano: D. Nicolás Pe-
layo. 
300 Sitio eu Arlguanabo: Herederos de D? 
Micaela Ramos. 
1500 Hacienda Guadalupe: 1). Nloolái Ro-
diíguez Peíia. 
2575 Sitio Castillo: D'.1 .M nía de las Merce-
des Orta. 
190 Sitio El Carmeu: Mm D? R. -.ciña Diaz 
de Bjslillo. 
843-75 Ingenio Han Joaquín (a) El 8;glo: Srea. 
Mersno, B. j -r y 
405-30 Ing-nlo La (i n, Guatac: HereJoro» do 
L? Dilore» Eiipadr-ro. 
402-25 Potrero R'ihitr»^ H^roieros do D? 
Dolores Eip.idero. 
500 Hato Jlqui: D Juan Ma Irugü. 
310 ' V a l'cfi i Pobrofi: D" Ma.l"ua Soria. 
800 S.tio L « Piolra-, Candóle: D. Folipe 
Goerra Travloso. 
200 Sitio Las Piedras, Cándele: Di Fran-
cisco O iv.i. 
3'13-37 Hato Han Autouio de las Muengas: D, 
Salvador Lluch. 
450 Sitio Vlrtudei: 1). Julio Sánchez. 
250 Ingenio ¡Sunta L u d i ó Las Nieves: 
Síes, lodalocio Fernández y C? 
1000 Hacienda Boquerones: D. Jaime ()jar-
dióla. 
1131-25 f'ssa Oficios 21: D? Atdonia Dehesa, 
200 Potrero San José: Herederos de d>n 
J-.sé Ni.Urso. 
500 Estancia en el Lnyanó: D? Si fíi Silva 
de Leeour, 
300 E tanda en el Calvarlo: don Bafael 
Soto. 
ICOO C fvUl La (¿.iluta: D. Andrés Collazo. 
100 Casa Oiioeol 21: D? Antonia Dehsea, 
100 Cosa Tejadillo 70: D. Domingo Diaz. 
3000 Sitio La Canoa, Managua: D. Frau* 
cisco J. FígUMK. 
Habana, octubre 20 de 1895.—Dr. Emiliano Nú-
6«í. 12434 <U 
D I A R I O D E U M á E I N á 
YIERJíES Io i>E KOTIGMBUE DE 1%9¡. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 9 de octubre de 18&5. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAEINAÍ; 
Haciéndo la oaenta un periódico de las 
vacaciones, fiestas y huelgas de los estu-
diantes que cursan la enseñanza oficial, de-
daoía, que, juntas las horas todas de clase 
apenas sumaban una semana en todo el 
carao. Bealmente los abusos han llegado á 
un extremo escandaloso, porque á más de 
las fiestas de guardar, que no son pocas, y 
de las solemnidades oficiales, que son bas-
tantes, en cuanto empieza diciembre se agi-
tan los escolares con la idea de adeiautar 
el período placentero de Navidades; el car-
naval dura entre nosotros una semana; la 
Pasión del Señor significa unos doce días 
sin clase y, antes de los exámenes se cierran 
con anticipación algunas aulas. 
Al leer la curiosa estadística ya citada se 
jios vino á las mientes la idea de que había 
que agregar lo imprevisto, factor constante 
en nuestras costumbres y que es lo que lla-
man los franceses "la cuenta del diablo." 
l í o bien lo habíamos dicho cuando los telo-
grimas de Barcelona anunciaron Imprevi-
sión que teníamos al contar oon lo impre-
visto. Los estudiantes estaban ya amotina-
dos, se negaban á ir á las cáledras y habían 
telegrafiado á todas las demás Universida-
des para que siguieran su ejemplo. 
Nos hallamos en frente de un conflicto de 
los más molestos y de los más dificilee; por-
que la tolerancia' complaciente es un des-
prestigio para toda autoridad y el rigor in-
fldxible sostenido por la fuerza no cabe em 
plearse sin repuguancia contra muchachos 
irrefiexivoa y casi Irresponsables. 
L a cuestión ha surgido de pequeña causa 
U n señor llamado D. Oion de Buen, rabioso 
enemigo de la Iglesia y escritor que se ha 
distinguido por la saña con que ha escrito 
contra el clero, publicó unas obras de texto 
para la asignatura de que es profesor en el 
claustro de Barcelona. E l Consejo de Ins-
trucción pública aprobólas obras y las insertó 
como de texto en el cuadro correspondiente 
Pero, hace unos meses, que la Sagrada Con 
gregación del Indice las declaró prohibidas, 
Í>or considerarlas contrarias al dogma y á a enseñanza católica. 
Desdo ese momento el caso revistió gra-
vedad verdadera. E l Obispo de Barcelona 
reclamó ante el Gobierno de S. M. sobre el 
hecho de que, en un establecimiento públi-
co pagado por el Estado se enseñara á la 
juventud que casi en su totalidad es católi-
ca, doctrinas contrarias á la religión del 
mismo Estado. Los republicanos á su vez, 
invocaban el artículo de la Constitución en 
que se dice que nadie podrá ser molestado 
por sus opiniones religiosas; recordaban 
que una cátedra ganada por oposición cons-
tituye una propiedad legítima y aun adu-
cían que la obra de texto prohibida por ol 
Papa, había merecido la aprobación del 
Gobierno. 
Roma apoyó las reclamaciones del obispo 
y el Nuncio de Su Santidad conferenció con 
el Ministro de Fomento, exponiendo que ee 
infriogia la constitución vigente con ofensa 
de la Religión y agravio de la Santa Sáde. 
Él Ministra creyó que la razón y la ley es-
taban de parte del Prelado y ordeaó ins-
truir un expediente que, como medida pre-
via, trajo la suspensión provisional del ca-
tedrático referido. 
Los telegramas han adelan tado, no solo 
los escándalos hasta ahora habí loa, sino los 
que han desucederse en el tiempo que tar-
de esta correspondeucia en llegar á mano? 
de los lectores. 
Entiendo, que este es el primer tropiezo 
grave que ha tenido el gobierno conserva-
• dor en la política desde que vino al poder; 
no ciertamente por culpa suya, sino porque, 
el problema viene de muy a t r á 3 , la legisla 
ción es muy contradictoria y cada escuela 
partidaria de solucióa distinta, se halla do 
minada por un espíritu batallador intran-
sigente capaz de los mayores extremos. 
Triunfante la revolución do septiembre, 
se publicó un decreto por el Gobierno pro-
visional, elevado más tarde á ley por las 
Cortes constituyentes, en el cual ee estable-
cía que "los profesores pueden señalar el 
libro de texto que se halla en armonía con 
«us doctrinas y adoptar el método de ense -
ñanza que crean más convenlenta. 
Vino despnés la restauración y en febrero 
de 1875 se publicó otro decreto anulando el 
antes citado en lo referente á la enseñanza 
oficial. Una Real orden circular apareció 
también en la Gaceta excitando á los rec 
tores de las Universidades á cuidar de que 
en los establecimientos públicos uo se ense-
ñaran otras doctrinas religiosas que lá s del 
Estado. E l Real decreto fué elevado á Ley 
por1 las primeras Cortos de la restauración. 
Aquel mismo año fueron separados de sus 
cátedras varios profesores, por oponerse á 
la precedente circular como contraria á la 
Constitución del Estado. 
E l año de 1881 el partido liberal devolvió 
dichas cátedras á los profesores separados, 
pagándoles los sueldos qu3 habían dejado 
de percibir y declarando en otra circular 
que "el profesor en el ejercicio do sus ele 
vadas funciones no puede tener otro límite 
que el que señala el derecho común á todos 
los ciudadanos." 
De manera que tenemos leyes, decretos y 
reales órdenes para todos los gustos, y como 
quiera que es diacutible el alcance legal de 
esta mezcla de decretos y de leyes, todos 
discuten sobre cuál está en realidad vigente 
en loa momentos actuales. 
y al cuatrivitun del mongo Alouino y cuan-
do más á la escolástica del siglo XIU? 
Ta Califa del Islam en nombre de Maho-
ma quemó en fecha luctuosa para el progre-
so la biblioteca clásica de Alejandría y un 
imperador de Oriente quemaba también en 
nombre de Cristo la biblioteca arábiga de 
Antioquía. Y es claro, que cuando el ab-
solutismo de una idea no está templado por 
el sentimiento humano ni por la intuición 
civilizadora de autoridades prudentes, se 
llega á la destrucción de toda idea y de to-
^o adelanto,-condenando á la humanidad 
á vivir en las ermitas de la Tebaida ó en loa 
furores guerreros de los soldados de la me-
dia luna. 
E l fondo de la cuestión es todavía más 
trascendental que esa parte exterior del de 
reoho estricto muy discutible, como se vé, 
en este asunto. De una parte, salta á la 
vista este argumento. L a mayoría de los 
padres de familia, que felizmente en nuestro 
país son católicos, llevan sus hijos á una 
ÍJuiversidad sostenida por el Estado cuya 
religión es la católica;y un día se encuentran 
oon que la suma autoridad del Pontífice, á 
la que quieren y deben acatar, declara que 
la enseñanza en una cátedra determinada 
es contraria al dogma y á la Iglesia. ¿ Qué 
hace el padre? ¿Dejar que erhijo pierda la 
fa bajo la influencia moral del profesor y eon 
el aliciente que, para la gente moza é inox 
perta tiene lo prohibido? ¿No ha de'sentir 
conturbada su conciencia en prescindir por 
completo de la autoridad dol Vicario de 
Cñsto en la tierra? ¿O va á retirar de la 
enseñanza á su hijo, impidiendo que siga 
una carrera ó teniendo que apartarlo delho 
gar ó del amor de la familia para enviarlo 
á estudiar á otra parte? Es indudable que 
él Estado ejerce un acto de tiranía al impo 
ner á loa alumnos una enseñanza enemiga 
de la fe y de la religión de la mayoría de los 
españoles. 
Ma8,por otra parte, iniciado el veto de la 
Iglesia á los programas, obras de texto y 
explicaciones de estos ó de aquellos catedrá 
ticos ¿no es posible, y más que posible, pro-
bable, que según el criterio de cada prela-
do, se denuncien en todos los centros de 
enseñanza y á cada momento casi todo lo 
que se explique con arreglo á los adelantos 
modernos y al espíritu prodominante en el 
siglo? 
Supongamos que el padre Llauder ó el 
padre Gago, acérrimos integristas, llegaran 
á los honores de la mitra ó ejercieran en 
nombre de un obispo el ministerio do la con 
aura. Ellos, que afirman que el liberalismo 
es pecado ¿á qué catedrático dejarían en 
paz, sin exigir su separación? Durante más 
de un siglo casi todas las autoridades de 
gran prestigio en las órdenes religiosas han 
condenado el teatro como la casa del diablo 
y una obra de perdición segura para las al-
mas. A fines del reinado de Felipe I I llegó 
á prohibirse la representación de obras es-
eónicas. Si ¡imbuidos de esas ideas los cen-
sores eclesiásticos revalidan aquel espíritu 
de restricciones inflexibles y de celo intran-
sigente, ¿no se daría el caso de tener que ex 
purgar las obras más hermosas del teatro 
español y reducir las explicaciones á refe-
rencias de comedias de santos y autos sa-
cramentales? 
E l célebre abate Gaume tiene publicada 
una obra de gran resonancia, en cuyos cua 
tro tomos demuestra que la literatura clá-
sica, griega y latina y el estudio de los gran 
des autores de la antigüedad fueron la base 
de la revolución francesa y son origen de la 
perdición de toda la juventud contemporá-
nea. No perdona á ninguno de aquellos 
f loricsos muertos. Desde Homero hasta 'lutarco,desde Pisistrato hasta Philopémeu 
en la Helado, y desde Rómulo hauta Augús-
tulo y desde los hermanos Carvajales hasta 
Plinio, el joven, en Roma, todos son textos 
vivos ó escritos para pudrir las generacio 
nos nuevas hasta la médula de los huesos. 
Sófocles, Perieles, Cicerón, Virgilio, todos, 
absolutamente todosj esos genios inmortal 
les donde la humanidad ha aprendido el 
saber, la poesía, la belleza y los destellos de 
lo sublime, no son más que corraptores de 
menores. No ee diga, que, el abate Gau 
me es un extravagante: toda la escuela ul 
tramontana comulga con él en la exposición 
de aquellas teorías. Pues , si una vez tu 
vieran los representantes de esa tendencia 
©l poder de apoyar con medios coercitivos 
el criterio de su sapientísimo exaltado ¿no 
correríamos el riesgo de volver al trivmm 
Hoy por hoy parece imposible toda salida 
á tamaña complicación. Como la mayor 
parte de las cuestiones palpitantes de la vi-
da moderna abrazan tal complejidad de as-
pectos y de consecuencias que el triunfo ex-
clusivo de cualquiera escuela 6 nos hunde 
en la reacción de lo pasado sin horizonte 
alguno de progreso 6 nos lanza á la carrera 
vertiginosa de innovaciones utópicas sin el 
contrapeso de la tradición y de lo mucho 
bueno que hasta aquí hicieron los siglos. 
Lo que si resulta demostrado desde lue-
go, es, que la enseñanza oficial en las uni-
versidades tiene profundos vicios de origen 
y en ellas adquieren las generaciones pre-
sentes ese germen de inquietud, de dudas, 
de excepticismo y de volubilidad que tan 
pronto enciende el fuego fanático por loa 
ideales como extingue con el desengaño la 
fó y la esperanza en lo pasado y en lo fu 
turo. 
Esto punto es de tan vital trascendencia 
para los padres de famiUay para la sociedad 
entera que ha de perdonarme el lector ai 
me extiendo un poco mostrando de dondo 
pártela mayoría de las dolencias políticas y 
morales que aquejan á los hombres de núes 
tro tiempo. 
Puedo citar el gran número de jóvenes 
que hácia el año de 1863 empezaron á estu-
diar en Madrid la carrera de Derecho y de 
cuyo núcleo han salido Miniatros, Diputa 
dos, Escritores, Poetas, Catedráticos, Ma-
gistrados y Oradores distinguidos de distin-
tas ideas políticas. 
Ibamos todos con una educación sólida 
mente cristiana. Habíamos viato en nuea-
traa familiaa la fó sencilla y firme de núes 
tros mayores. Creíamos y hasta orábamos. 
En el primer año tuvimos tres catedráti-
cos que eran eminencias en el aaber y á 
quienea á mas del homenaje del respeto 
tributábamos el cariño propio del corazón 
expansivo de la juventud. Un catedrático 
era Hegeliano, otro era Krausista y el terce 
ro un fanático adorador de la gentilidad pa 
gana. 
Segundo año nos tocó un profesor neo-
católico, otro Krausista, otro panteiata. 
Año tercero. Un profesor católico liberal 
otro ecléctico que asociaba elKrausismo con 
el dogma católico y otro por último neo-ca 
tólioo rabioso. 
No pongo el cuadro de los otros años por 
que ya la clase no hacía gran caso de las 
ideas del catedrático. 
Hubo más; por ser muy numerosa la cía 
se de Metafisica se dividió sntre dos profe 
sores: á una mitad explicaba el entonces 
pontífice de los Erausistas, señor Salmerón 
y daba lección á la otra mitad el místico fer-
viente y el ultramontano típico señor Orti 
y Lara. De suerte, que la enseñanza oficial 
dividía la ciencia en dos ramas filiando sin 
cootar eon la predilección del alumno en 
dos bandas á los estudiantes: para los unos 
la ciencia suprema era el racionalismo a 
lemán y para los otros, el Syllabus y Bal 
mes. 
En el espíritu de aquella juventud ávida 
do eaber ejeicia atracción ó influencia cada 
profesor que le imbuía su doctrina predi 
lecta. A veces, el catedrático más elo 
cuente se llevaba la voluntad del alumn 
modifleándole el criterio á su manera, 
veces también, el más amable ó simpático 
de los profesores ejercía presión moral de 
cialva en la evolución de las ideas del es 
tudiante. 
Perdida ó atenuada la fe que se recibió 
en el seno del hogar el joven estudioso caía 
on el culto de una secta filosófica que solía 
trocarse por otra al oir las explicaciones 
de otro profesor. Y en muchoa de ellos se 
daba el caso que, después de girar entre 1 
fascinación atractiva de varios ideales dis 
tintos se venía á parar en dudar de todo, en 
la indiferencia y en el excepticismo. 
Al cabo de siete años de estudio salíamos 
sabiendo fórmulas generales, frases y dis 
cursos de pomposa apariencia y por den 
tro atormeuüados con la duda ó con las 
presunciones soberbias de saberlo todo po 
conocer tres ó cuatro libros escritos en el 
extranjero. Señalo el hecho sin dar en el 
remedio que por ahora ni de lejos lo vis-
umbro. Mas, andando el tiempo, paréceme 
que será un gran bien para la Nación y 
para la sociedad el que desaparezcan las 
enseñanzas oficiaios. Que las Universida 
des se organicen con libsrtad complotii 
recibiendo subvención considerable del Es-
tado; que los católicos y creyentes organi-
030 las suvas y loa librepensadores, si pue-
dan, cou&tituvau, á su vez, laa que lea pa -
rezca, reaervándose los poderes públicos la 
alta inspección y tutela, para que se cum-
plan las leyes 
El ensayo uería deaastnwo para loa que 
no profesan ¡a religión católica, porque sou 
poces y, á pesar de ios esfuerzos varias vo-
eas realizados, no hau conseguido crear un 
centro poderoso para su libre enseñanza, 
mientras que, con independencia del Esta-
do, existen y prosperan grandes centros 
bajo los auspicios y dirección de órdoues 
religiosas. 
Pero á eso conduce la lógica de la demo-
cracia absoluta que tiene por base la ley de 
las mayorías. ReauUa tiránico que los ct? -
tó'.icos, quo constituyen la casi tota'idad 
dol pai?, paguen una enseñanza que sirva 
aunque sea en contados casos, para apar-
tar de la fe á sus hijos y á sus familias. 
Respecto al desarrollo exterior que el 
conflicto va teniendo en Barcelona ya en-
tra en la categoría de las luchas políticas. 
Los republicanos azuzan el motín y diri-
gen el tumulto. E n nombre de la libertad 
de la cátedra se ha escarnecido el palacio 
del venerable obispo de la diócesis y, en 
nombre de la libertad de enseñanza, se ha 
atropellado á los pacíficos estudiantes de 
derecho que oiau las lecciones del señor 
Durán Bít«, honra y prez del profesorado 
español. Tratan, por lo visto, de dirimir la 
cuestión á pedradas y á pales. Quizás ma-
ñana á tiros. Plantean, pues, el litigio en 
el terreno de la fuerza y andan ciegos en 
esto porque no son los más fuertes, aunque 
sí los más bulliciosos. 
España no puedo haber olvidado que los 
improperios ateos y los alardes de irreli-
gión que dió en espectáculo un diputado 
republicano en las Cortes Constituyentes, 
atizaron el incendio de la guerra civil y 
quo la impiedad desbordada hizo brotar 
ejércitos vengadores en el Norte, on Cata-
luña y en ol Centro, que costaron á la pa-
tria rios de sangre y de oro. Para la paz 
fué preciso un gobierno que declarara el 
catolicismo religión del Estado, que estu-
viera á la devoción de la Santa' Sede y que 
diera muestras de respeto al episcopado y 
al clero. Los excesos demagógicos que aho-
a se inician, son el dardo más mortífero 
asestado á la libertad razonable y á la de 
mocracia pura, porque, como una minoría 
insignificante no ha de destruir por la fuer-
za la obra de tantos siglos y las conviccio-
nes arraigadas do todo un pueblo, no con-
ducen las provocaciones temerarias sino á 
una reacción temible, y á un aboso incon-
siderado de la mayoría del país. 
lies. E l pobre hombre tomaba por compar-
sas de circo taurino á nuestros pacíficos 
serenos, que por cierto guardan nuestras 
casas con seguridad mayor que la de los 
concierges de Francia. 
Viajando yo por el mediodía de la Arge-
lia ¡topé en una fonda de Ain-el-Adjar, que 
está más abajo de Saida, con un jefe del 
ejército francés y tratando de cosas de 
nuestra patria llegó á preguntarme si nues-
tro ejército permanente pasaría de 20,000 
hombres, y si en España conocíamos los 
cañones Krupp. E l coronel no salía de su 
asombro cuando le enseñé las estadísticas 
oficiales; para él en España seguíamos con 
las culebrinas primitivas y el ejército esta-
ba organizado en guerrillas como las que 
combatieron á Napoleón el Grande. Y gra -
cias por lo menos que nos reconocía un va • 
lor digno del Cid de Comeilla. 
No es sorprendente esa ignorancia de la 
gran masa del pueblo francés, puesto que 
pudo decirse aunque en son de caricatura, 
pero como forma gráfica de la preaunción 
de aquellos escritores y de la vulgaridad 
ciega de aquel público que Alejandro P u -
mas había descubierto el mar Mediterráneo 
el año de 1848. 
Algo de esto influyó en los desastres na -
voroaos de la guerra franco-prusiana. Na-
da sabían de la vitalidad de la raza germá-
nica; imaginaban que ir á Berlín sería cues-
tión de un nuevo paseo militar, y que con 
escobas barrerían cuantos puebloa se les 
opusieran en su marcha triunfal. 
L a experiencia con duras y tremendas 
lecciones les hizo ver que, loa cronistas y 
causseurs de la agradable y amenísima 
prensa parisiense no son el mejor conducto 
para saber lo que las naciones valen y pue-
den. 
España con haber puesto en Cuba 80,000 
hombres y reunir para el mes que viene 
cuarenta buques en loa mares de las Anti-
llas, ha cansado el asombro de Europa. 
Solo para enviar mucha menos gente Fran-
cia á Madagascar, tardando mucho más 
tiempo, ha necesitado grandísimos esfuer-
zos. 
Hay que tener presento, á más de eso, 
que nosotros no hemos hecho más que 
empezar y que si la guerra se prolongara 
surgieran inesperados conflictos tenemos 
todavía poderosísimos recursos para afron-
tar todo linaje de dificultades. Y esto sin 
alardes, sin alharacas, sin bravatas. 
Porque los refuerzos mandados á Cuba y 
loa gaatos hechos no han alterado en lo 
más mínimo la vida ordinaria y corriente 
del país. 
Todavía no ha sido preciso recurrir á 
ningún impuesto de guerra: todavía están 
intactos los recursos de reserva á que solo 
apela una nación en caso extremo. Nuestros 
valores públicos no se han venido á tierra 
y están más altos que en multitud de oca-
siones en que no tuvimos que combatir con 
guerra tan costosa como la actual. 
Si llegaran tiempos difíciles , una contri-
bución de guerra daría cuantiosas sumas 
nos quedan aún montea del Estado que 
vender ó arrendar; y tenemos sobre todo el 
espíritu patriótico inveccible que cuando 
ae trata de cuestiones de honor haría que 
nuestras mujeres vendieran sus alhajas y 
nosotros todo cuanto no fuera indispensa-
ble para el diario sustento. 
Esto es lo que parece que ignoran aque 
líos periodistas extranjeros, que con asistir 
á una corrida de taureaux y con ver cuatro 
pataditaf; de baile flamenco en una taberna, 
creen haber conocido á Españo, 
Pero volvamos á los jefes de los partidos 
gobernantes. Cánovas es, y nadio se lo 
puede negar, un completo hombre de Es . 
tado, y á más de ésto, un patriota ferviente. 
Ni optimista ni pesimista, hace todo cuanto 
debe y tiene previstas todas las contingen-
cias, aún las más inesperadas, con el estu-
dio de laa soluciones que corresponden en 
cada caso. Seguramente no ha de varee 
sorprendido por los azares do lo porvenir. 
En estos días—y nada he de ocultar por 
que la verdad escueta es más beneficiosa 
que las sombras do rumores nebulosos mal 
intencionados — en estos días, digo, tomó 
cuerpo cierta mala atmósfera contra el dig-
no c iluetre jefe de nuestro ejército en Cuba. 
Los unos por ver malogrados sus deseos 
de ir á combatir en esa tierra, los otros por 
impaciencias no ajenas del todo á la políti-
ca y los de más allá por humor sombrío y 
bilioso que nada encuentrau bien y que bus 
ca pretextos para indignaciones que le 
desahoguon el hígado, coincidieron en dis-
currir y censurar, uo las disposiciones adop-
tadas por Martínez Campos, sino ios planes 
que elloa le atribuían. 
Fué preciso examinar esa campaña sola 
pada de cayos tímidoa principios so podía 
barruntar mayores y nocivos desarrollos. 
Hablóse de eilo en presencia de S. M. la 
Raina por los beñores Cánovas y general 
Azcárraga, y los trea convinieron en quo 
seria un verdadero delito de leso patriotis-
mo el menoscabar en lo máa ininimo la 
autoridad y ol proatigio legítimos del gran 
ciudillo. Según mis informes, la Boina nia-
nifeetó su confianza inroousa y su adh esión 
inquebrantable al gi ao capit-ín do las ar 
mas españolas, Cánovas ásu vea nú l c i ó DO 
sólo la resolución de- ;ipoyarlo en todo y por 
todo, sino que recordó sua observaciones en 
otro tiempo hechas de qu ) la duración do 
otras guerras y las catástrofes muchas veces 
lamentadas se debió siempre á los fneouen 
tê  cambios de generales en Jefe que diri 
gioran laa campañas. El general Azcíín aga, 
por su parte, es partidario leal y acórrimo 
de Martínez Campos; tanto que dudo que 
hiciera por otro general en jeto lo que está 
haciendo, á menos que no so lo impusieran 
altos deberes de patriotiemo y un mandato 
expreso de la Corona. 
Viendo, pues, abortado el intento, la 
menguada conjura-Jae deshizo como sal en 
el agua y so retrajo á los rincones para se-
uir murmurando on la sombra inventando 
desatinos que no creen ni sus mismos 
autores. 
Hoy en la opinión, en el país, en la prensa, 
en Palacio y en el ministerio está Martínez 
Campos más fuerte, y con más vigor y pres-
tigio que nunca. 
roismo, en el alto entusiasmo por la !a pa-
tria. 
Así nuestros partidos y nuestros hom-
bres. Hasta los odios máa reconcentrados 
se funden en cariño de hermanos cuando 
llega el momento del aacrificio y cuando 
retumba en los ámbitos de la Península el 
grito querido y adorable do ¡Viva Eapaña! 
¡Viva Cuba eapañola! 
H . 
DEL MINISTERIO DE ULTRAMAR 
E n cablegrama de ayer, dice lo si* 
guiente el Sr. Ministro del ramo el se-
ñor Gobernador General, con referen • 
ola á las gestiones de esta Cámara de 
Comercio relativas á las alteraciones 
tifeotuidas en la Eapúbl ioa Argentina, 
con perjuicio para la industria tabaca-
lera de esta Is la : 
"Llamada atención Ministro Estado 
"sobre indicaciones formuladas por la 
"Cámara de Comercio, trasmitidas te 
legrama de V . B ." 
Ik POLITICA BEBIANTE. 
Quiera Dios que el «restablecimiento 
de nuestro buen amigo no se haga es-
perar, y hago votos también porque al 
infame autor del crimen y á sus cobar-
des instigadores, no tarde la justicia en 
castigarles como se merecen. 
De usted atento y buen amigo, 
Bartolomé García. 
Tenemos ya en Madrid á Cáuovaa y á 
Sagasta. El primero se ocupa excluaiva 
mente en la cuestión de Cuba. Adviértese 
en él una expansión constante respecto á 
los periodistas, y sobre todo, si son extran 
jeros. 
No pasa día-^in quo tenga una ó varias 
conferencias con los periodistas. Reunieti 
do cuanto ha dicho de un mes á esta par -
te, resulta que ha hablado más que en la 
última legislatura del Congreso. Considera 
sin duda que la opinión ea un factor deci 
alvo en los tiempos modernos y que necesi 
ta oponer razones y argumentos á la cam 
paña odiosa que se hace contra nosotros 
en la prensa extranjera y en las abomina-
bles jugadas de la Bolsa. Algo ae va con 
aigniondo de bueno con la. lógica inflexible 
que nos asiste, porque en París se están 
rectificando muchos dislates; y en Londres^ 
periódicos que había enemigos de España 
empiezan á evolucionar en nuestro favor, 
E l aislamiento que nos crea nuestra posi-
ción geográfica y que es una ventaja insu 
perable para la independencia do la Pe 
nínsula nos produce en cambio el mal do 
que nos conozcan poco en el extranjero 
Francia, que es por su lengua casi uuiver 
sal, el único medio de darse á conocer al 
resto del mundo, viene incurriendo desde 
hace medio siglo en la vulgaridad insigne 
de considerarnos como un pueblo de mano 
las, de gitanos y de frailes. Hay personas 
muy muy ilustradas en la República veoi 
na que creen todavía que aquí funciona la 
Inquisición y quo los grandes de España 
salen á torear á la plaza. 
Un escritor muy ilustre, en las crónicas 
de un viaje que hizo á Madrid pocos años 
ha, escribía con asombro que los picadores 
de toros se proveían de un farolillo por las 
noches y ejercían la vigilancia de laa ca 
Apenas puso Sagasta el pie en tierra fué 
acometido por una nube de periodistas an-
siosos de someterlo á un interrogatorio. 
Esto va siendo ya tan temeroso en la 
Península como en los Estados Ünídos. 
Hace dos semanas que pasó por S ̂ n Se 
bastián la hermosísima Reina Natalia de 
arvia. Al llegar el coche á un sitio donde 
se vendían flores un compiñero nuestro do 
la prensa en un arranque de galantería muy 
explicable por aquella boileza y elegancia 
singulares abrazó cuantas llores halló á 
mano y se las ofreció á S. M. 
Quiso la reina antes do aceptarlas aaber 
quien era el galante caballero y éste le 
contestó: 
Un periodista españo!, Magestad. 
¿Un journaliste? grand morci,—replicó 
la Soberana,—mais, |!point de iuterwieu"— 
¿pas vrai? 
Sagasta se defendió como pudo de los in-
teiwiantes, pero no tanto como la reina 
Natalia; pues algo lo sacaron. 
La prensa al otro día dijo que Sagasta 
encontraba mal todo lo que había hecho el 
gobierno conservador; que las Cortes actua-
les tendrían que reunirse y que si las cosas 
eguían como hasta aquí, el partido liberal 
se vería obligado á formar gobierno dentro 
de unos meses. 
Los periodistas trataron de sacar al Sr. 
Cánovas una respuesta, pero el Jefe conser-
vador se excusó do replicar, diciendo que no 
quería andar en contarrinas para dar gusto 
sólo á los quo traen y á loa que llevan. 
Paréceme quo ha hecho bien, porque en 
lo quo el. Sr. Sagasta dice y piensa hay quo 
hacer grandes distinciones. 
Como cuentan de loa grandes ritos de la 
antigüedad, ol sacerdote sumo tenia tres 
lenguajes, uno para el público en general, 
otro de más sustancia para los iniciados y 
reservaba loa secretos íntimos para los altos 
jerarcas que lo ayudaban en la dirección 
de la secta, iglesia y culto. 
Las últimas declaraciones de Sagasta, van 
sin duda alguna a la clase numerosa de 
cesantes, pretendientes y tropa, amenazada 
de perder prebendas, influencias y distritos. 
Estos, se han holgado mucho de esas espe-
ranzas refrescadas y que, en algunos caaoa 
aon hasta cierto punto cotizables; más para 
el cónclave ó Sanhedrin de loa padres gra-
ves otra le queda: mientras ¡lo de Cuba no 
ae aclare todo cuanto ae diga de política ea 
hablar por hablar, 
Y digo esto, en el buen sentido porque, 
así Sagasta como Cánovas, así Montero 
Ríos como Pidal, así Camazo como Moret, 
como Elduayen y como Vega de Armijo 
nadie teme el dejar el poder, nadie teme el 
aceptarlo, si el deber de patriotismo y la 
fuerza de la opinión lo reclaman. 
Cuanto ahora charlen unos, ponderen 
otros y censuren ó aplaudan esotros no tiene 
más alcance que, cuanto pasa en un cam-
pamento la víspera de la batalla. Cantu 
rrea el andaluz al son de la vihuela. Juega 
el recluta á los naipes con el vecino, el ara-
gonéa ae arranca con una jota, el gallego 
recuerda con poética melancolía al claro de 
la luna el amor de la terriña, el de más acá 
disputa, el de máa allá bebe y ríe; en aquel 
conjunto cada corazón y cada alma palpita 
y vibra con aentimiento distinto; pero suena 
el clarín del combate, 6 en el silencio de la 
noche truena el fuego enemigo,.y entonces, 
toda diferencia cesa, todo se condensa en 
el grito de guerra, en la explosión del he-
KOTIOIAS SUELTAS. 
Ayer por la mañana estuvieron con. 
ferenciando con el Sr. Oalvo Muñoz, 
Secretario en propiedad del Gobierno 
General, en el despacho de éste , los se 
ñores Marqueses de Apezteguía y de 
Finar del E ío . 
A las once de la misma subían en un 
carruaje por la calle de O'Eeilly, los 
Sres. Marqués de A p e z t e g ú í a y Oalvo 
Muñoz, Secretario en propiedad del 
Gobierno General. 
U n a hora m á s tarde se hallaban al-
morzando en el restaurant JEl Louvre 
los Sres. Marqueses de Apezteguía y 
de Pinar del Kío, Santos Guzmán y 
Oalvo Muñoz, Secretario en propiedad 
del Gobierno General. 
EL ATENTADO 
contra el Direc tor del "Diarlo ." 
NUESTRO D I R B O T O B . 
Ayer por la mañana los Dres. Cabré 
ra y Ballver, levantaron por segunda 
vez el apósito ó hicieron las curas ne-
cesarias. 
Dal estado en que hallaron las heri 
daa ha dado el Dr. Ballver el siguiente 
parte al Jnzgido de primera lus t ioc ia 
de Baléo que es el dacargado de la ins-
tracción del sumarie: 
''Oamp imentando la orden de V . S. 
de OiStii, fecha, tengo el honor de poner 
eu BU conooimieQto que el estado gene-
ral de D. Níooms Rivard, á quien prea 
to asistencia facultativa, ea relativa 
monte bunno: en la herida frontal, por 
su carácter do ooutasa, ee inician va-
rios puntos de suparaoióu; en la contu-
sión d í l ojo derecho, que determinó he 
morragiaa aubinncoaas , comienza la 
i'dnbiorcióa, si bien parálate la hipere 
mia y finalmente en la fractura de los 
huesos nasales no se aprecia nada anor-
mal en la marcha de reparación lenta 
que estos procasos llevan aparejada." 
A laa tres de la tarde de ayer se cons 
t i tayó el Juzgado asistid;) del abogado 
Fiscal, Sr. Diaz del Vi l l f í en la casa 
del Sr. Rivaro para, ampliar la declara-
aión. q a « h i b í a p r e s t a d o auteriormeuta. 
üoaienzada dicha ampliación y des 
pnós d^ estar declarando a lgún tiempo 
el Sr. Kivtíro, se suspendió el acto á pe 
ticsión del Dr . Oitbrer.>5, quien manifestó 
ai Juzgado que el erfermo se hallaba 
fatigado, y uo eraoouvenienfce que con 
tinuaso, accíviiando el Sr. Juez y sus 
pendiendo el acto para refundirlo en 
¡a t »rdi; do hoy. 
T E L E G R A M A S 
Guano 30 deovtub'e de 1895 
Bste c o m i t é Heformiata, en C U 7 0 
nombre h^bla ol Secretario que sus-
cribe, deplora y condena el atentado 
que ha pues teen p e l i g r ó l a v ida del 
s s ñ o r Rivero , 
L w s Felipe Chómcz. 
Heme lios 30 de octubre de 1895. 
L í o s correligionarios de e s ta loca-
l idad protestan contra e l c r imina l 
atentado cometido en l a persona del 
digno director del DIARIO DE L A MA-
RlfíA, D. N i c o l á s Rivero . 
Anastasio Orozoo. 
L A S O C I E D A D D E B S O B Í T O E E S . 
Anoehe eátu vo en casa de nuestro 
querido Director, una nutrida repre 
soutaeión de la Sociedad de físcritores, 
coa su ilustre presidente á la cabeza, 
siguifioando la indignación que a tan 
distinguida sociedad ha producido el 
villano atentado de que ha sido vícti 
niív el señor Rivero y haciendo votos 
por sn pronto y cabal restablecimien-
to. 
E l D I A E I O D E L A MAE-INA agradece 
profundamente el acto realizado por 
tan prestigiosa corporación. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer , jueves, á las des de la tarde, 
sal ió de Oádiz con destino á este puer-
to y escalas en Oanarias y Puerto-Rico, 
el vapor Antonio López, conduciendo 
593 individuos de tropa. 
NOTICIAS 
DE LA GUERRA 
D E C U B A 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POE CABLE.) 
Santiago de Cuba 31 de octubre, 
E L A L F O N S O X I I . 
H a llegado á este puerto e l magni-
fico crucero Alfonso X I I . 
L A N C H A S O A S t O N B R A S . 
A y e r s a l i ó de Paerto Hico e l vapor 
r i o I X , conduciendo dos l a n c h a s ca-
S o ñ e r a s para l a m a r i n a de guerra, 
do l a s construidas en C á d i z . 
Bestard. 
D e T u n a s d e Z a z a . 
Octubre 28 de 1895. 
E l C o n t é Liersundi 
Y a está defLiítivamBute establecida 
en las Guásima a i a fnerza de este dis-
tinguido militar, y en breve comen-
rán las operaciones por esta zona donde 
tan buenos resultados se esperan; pues 
la guerrilla del conde cuenta con un 
personal valiente y escojido. 
£ 1 Teniente Coronel R u b í n 
E u el vapor Josefita se ha embarca-
do para la Habana el bizarro Jefe del 
Batallón de Granada que va á resta-
blecerse de la herida que sufrió en el 
combate deles Varas, donde se distin-
guió heroicament?. 
E l Comandante A r m i ñ á n 
Este uicaosable Jefe de la Guardia 
Civil que h ist> tuice pocos dias se en-
contratM de J< fe de la linea férrea, ha 
sido tras ladólo á Sancti Spíritns, pues 
e! General Girr icb , experto y entendido 
militar, comprendd que aquel Jefe une 
a BU gran valor, actividad asombrosa 
y práctica eu el paia. 
. E s p e r a m o s 
Resultados 8ati&f<i<itorio.s los obten-
dremos muy pronro pues con las gue-
rrilla» del Conde Lersundi y Capitán 
Yero de seguro que i as operaciones ao 
activarán poderosmiieute. 
Ent i erro del Coronel Izquierdo 
IHa25 
Con numeroso y eseojido cortejo se 
llevó á tfijcto apesar del mal cariz que 
presentaba el tiempo, el entierro del oi 
zarro y querilo Coronel, señor Izquier-
do, Coru>í.udanta Militar de Sinoti Spí-
rífcus. 
A las tres de la tarde salió el féretro 
d^ lít casa mortuoria, precedido de !:«. 
cruz y del clero parroquial y castrentse 
que llegaron fiesta, la plaza de la C a 
ridád. 
Diíspedianel duelo el Bxcmo. S r . G e 
neral Garrich, que en breves y sentidas 
fi-asea expresó ei sentimiento que á to 
dos etnbárgabít; y e! popular Alcalde 
D. Marcos García. 
En el suntuoso aarcóftjgo había coló 
c-idas doce coronas, con laa inscripnio 
nf^ sigeientes. 
T u Alicia y tas hijas. 
A nuestro querido hermano Pep<: 
Emma, Antonio, Gustavo, Angel y 
Suitiago. 
A tio Pep3, Angela y Teresit ». 
A tio Pepe, Rafael. 
A su querido Corone'; los Jefes j 
Ottviiales d«l Batallón do Z imora. 
Al Oorbn.ei Izquierdo et Batallón Vo 
l u p t a r i o H d^ Sancti Spíritns. 
L i s Jff 'S y Ofida'es de Gnandia 
Oivi!. 
A! OJroiiel Izquierdo; Los rflciflles 
dv* ArtüIe iU é logeuieros. 
Al dignísimo Coronel leqaierdf; el 
C-isiuo Español , 
A nuestro inolvidabltí Góroneí; Ru 
bin, Saárí'í', Vigit, G , Peñalba, ¡Vloreno, 
übies y Muta. 
Rájaerdo ai bu'?n a-sigo; Marcelino 
D. d-̂  VillV g.is. 
Ai niucero y noble Coronel Izqnierde; 
Recuerdo de í»ns amigo.* BÍárcóa García 
y Angela Madrig>ii, 
U n tren 
K sobado fué tiroteado el tren entre 
Jarao y Saaoti Spíiifias, siendo cintes-
t idu el faego por la e icolta sin ocurrir 
noyt-.dad, 
Sayo afectísimo, 
E l Correspoíisal. 
P R O T E S T A S . 
üomité Reformistii de Bauta. —Exce-
l e ; i { í8 i i i )o Sr.~^Ante actos salvajes, pro-
pios de miserables, como el criminal 
atentado de quo fué víctima el Director 
del D I A R I O D E r A MAUINA, nuestro 
eoireligionario D . NÍCGIÜH Rivero, se 
contrista el ánimo, no pudiendo menos 
que protestar, como lo hago, ea nom-
bre de tos Sres. que forman rete Comi 
té oontra tan villano proceder. As i 
mip.mo ruego á V . E . haga presente á 
tan distinguido correligionario nuestra 
indignación y que deseamos de todas 
veras su pronto restablecimiento. Dios 
guarde á V . E . m. a. Bauta 28 de octu 
bce de 1895. —Alfreio Nogueira.—Ex-
celentísim^ Sr. Presidente del Partido 
Reformista. 
(Jolón 28 de octubre de 1895.—Ex 
celentíeimo Sr. Presidente del Par ti 
do Refbí mista.—El Comité Reformista 
do Colón, profundamente impresionado 
por el alevoso ataque dirigido á núes 
tro correligionario D . Nicolás Rivero, 
hace votos por su más pronta curación, 
protesta de tamaño atentado y espera 
de la justicia humana el debido castigo 
del criminal que atentó contra la vida 
del ciudadano.—Pelayo Yillanueva. 
cinado, el que éste era muy aficionado 
á la bebida alcohólica y que había pa-
decido de deliríum tremen», y que solo 
en momentos de hallarse sugestionado 
por estos males pudo cometer el delito 
por el que hoy ee le juzgaba, y por lo 
que pedía al Tribunal indulgencia para 
su defendido. 
Serían las ocho y tres cuartos de la 
mañana, cuando se terminó el Consejo, 
reuniéndose seguidamente los s e ñ o r e s 
vocales para deliberar y dictar senten-
cia. 
E n e l ingenio "Dolores." 
Como á las cuatro y media de la tar-
de del lunes último, una partida insu-
rrecta como de 80 hombres de caballe-
ría, se apostó á unos 500 metros del 
batey del ingenio Dolores, haciendo va-
rios disparos contra el fuerte que allí 
existe y el cual es tá defendido por unos 
ocho soldados del Batal lón de Isabel 
Segunda, quienes contestaron á la agre-
sión de los insurgentes con varias des-
cargas, las que dieron origen á que se 
generalizara un fuego graneado por es-
pacio de media hora. 
Los disparos de los individuos que 
defendían el fuerte fueron tan certeros, 
que se le causaron al enemigo varios 
heridos y un muerto que se llevaron. 
L a fuerza del Gobierno no tuvo no-
vedad alguna. 
Se supone que la partida que atacó 
al ingenio Dolores, sea la capitaneada 
por Carrillo el joven. 
Presentado. 
E s t a mañana se presentó al Coman-
dante Militar de esta jurisdicción, el 
paisano don Antonio Boque Conté, 
vecino de Taguayabón, en solicitud de 
indulto. 
Dicho individuo hacía como un mes 
se lanzó al campo insurrecto, habiendo 
pertenecido á la partida que capitanea 
el cabecilla Ñápe les . 
E l presentado quedó en libertad. 
Presos , 
E n el tren general de pasajeros de 
esta mañana, han llegado procedentes 
de la cárcel de Santa Clara, y custo-
diados por fuerzas de la Guardia civil, 
los penados don Joaquín Clara Mon-
te, don Alvaro Prendes González y 
don Oamilo Rodríguez; morenos Do-
mingo Mir, José Font González y Joa-
quín Medina; pardos Teodoro Ramos y 
José Ramón Beyesj y asiático José 
Achón, los cuales vienen á cumplir con 
dena en la cárcel de esta jurisdicción 
por disposición dal general Luque. 
E L general s e ñ o r Ol iver 
Probablemente mañana saldrá á o 
píracionoa el general, siendo su prin • 
oipal propósito el de traer la dinamita 
que fué ocupada por el capitán Goa-
zá ez a una p a tida de inourgentea en 
el ingenio Dolores. 
Es ta noche se esperan fuerzas de 
Placttaa para reforzar la columna aue 
hade salir áoperaoionea y dejar aquí al 
contingente necesario para la defensa 
de la plaza. 
MENDOZA. 
Yumuri, octubre 29 de 1895. 
Sr. D . José Ma Villaverde. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: Acabo de en-
terarme del brutal atentado de que fué 
víctima nuestro excelente correligiona-
rio el Sr. D . Nicolás Riven^Direotor del 
D I A E I O D E L A MARINA, y ruego á us 
ted sea intérprete cou dicho señor de 
los sentimientos queabiigo por su pron 
to restablecimiento y porque la justicia 
sea inexorable con el vi l asesino y sos 
vüea inspiradores. 
De ueted atento efemo. amigo. 
José Díaz Bavera. 
Manta Clara, octubre 28 de 1895. 
Sr. D . José Ma Villaverde. 
Mi estimado amigo: Escribo á usted 
lleno de iadignación por el salvaje a-
tentado cometido por mano mercenaria 
contrae! Sr. D . Nicolás Rivero, Direc-
tor d<' v o estro Órgano rtl -ial en la pren 
aa DtAKio DW I.A M / .RfNA, v 3uya ne-
tioia recibimos cu este instante. 
I $ K R K M K B I O S . 
Octubre 30. 
Consejo de guerra. 
S e g ó a había anunciado en mi carta 
anterior, esta mañana se efectuó <MI la 
Sala de Justicia de la Cárcel Pública 
de esta ciudad, el Consejo de guerra or 
diuario en que se v ió la cansa instrui 
da en juicio sumaríaimo contra el pai 
sano, prisionero de goei ra Camilo Ruiz 
y Ruiz, por el delito do rebelión. 
E l tribunal lo formaban, como Preai 
dente el Teniente Coronel del Batal lón 
de Isabel 21 D Juan Arce Torres, y co 
m > Vocales los capitanea D. Manuel Se 
gura Mesa, D. Luis P<*íáez Bermúdez. 
D, Autotiib García Montero, D. E n 
sebio Lbicnei5 Balba, D. Cristóbal R u 
bio Fernández y D. Francisco Vil lanas 
C atorra. 
Asist ió como Asesor el Teniente Au-
ditor de 1" clase don Gurmonsiado 
O Der<k 
A l abrirse el Consejo, el Juez loa 
tructor. Teniente del Bata l lón de B j r 
bón Sr. Luque, dió lectura á la suma-
ria, en la que consta que el procesado 
Camilo Ruiz y Ruiz, íué hecho prisio-
nero por la oolunma del Coronel heño; 
O.iver, en el hecho de armas realizado 
eu Guinea de Guaibas, en 20 del ine« 
próximo pasado, al perseguir y batir 
una partida insurrecta capitaneada por 
un individuo conocido por el Sargento 
E l procesado manifestó haberse lan 
zado al campo expontáneamente en u-
nión de dos individuos más, quienes 
sólo le dijeron: vámonos, y él los siguió 
Dijo asimismo, que mientras perma-
neció en la partida no tuvo más armas 
que un pequeño corta-plumas. 
Por la lectura del sumario, se sabe 
que el procesado ha«e poco tiempo es 
tavo en el hospital Civi l , padeciendo 
de delirium tremens, y que dicho indivi 
dúo era muy aficionado á la bebida al-
cohólica. 
Obra asimismo en el proceso la cer 
tificación de dos médicos militares, en 
que hacen constar el estado de debi 
Udaden que se hallaba dicho sujeto en 
olaoto del reconocimiento, debido al 
exceso del alcoholismo, y que para po 
deree precisar ai Ruiz padecía ó nó de 
enajenación mental, como en un es 
orito lo hace presente su defensor, ten 
dría que ser sometido á un periodo de 
tiempo algo largo para su observación 
Terminada la lectura del proceso, el 
F i -ca l , Comandante del Bat i i loa de 
Borbón D . Francisco C a tos G a ri , di 
jo que, examinados detei id imente los 
anteceüente de la sumaria, el procesado 
Camilo Ruiz y Ruiz, se hallaba com 
prendido de lleno en el artículo 237 del 
Código de Justicia Militar, por el deli 
to da rebelión, por lo cu il solicitaba 
del Cuntejo se le impusiera la pana de 
rec!u-iOu perpteua. 
8t'guhiním¡n!"o «-I dlfespf r de Rni?, 
Sr. Suar<*z • , ».•'<-.> a-.r. cta la pa-
labra, alegando en favor de su patro-
DE SA1T DIEGfO_ DEL VALLE 
Octubre 26 d¿ 1895, 
No so han tenido noticias de circula 
lación de partidas cuyos jefes alcancen 
a'guna popularidad, y sí sólo de la a 
p m c i ó a dw unos Chantos grupos de 
"plateados" que roban y saquean, lle-
vando, con su proceder, á todas partes 
el malestar y la angustia. 
U n caso evidente. 
Como á las 7 da la mañana de este 
día ha comparecido ante las autorida-
des del poblado el honrado vecino de 
Sitio Nuevo D . Serafín Hernández 
Perdomo , exponiendo que en la noche 
anterior, tres morenos deacouoaidos se 
oftiaentarou en su morada e x i g i é n d o l e 
8 centenes, y como lea contestara que 
no ¡os tenía, trataron de amarrarlo, á l o 
que hizo resistencia, v iéndose enton-
ces acometido por ios tres bandidos 
con machete en mano. 
Dorante esto, pudo el Sr. Hernánde 
agarrar uoa tranca cou la que se de-
ftindió hasta verse libre do las garras 
de loa invasores quo emprendieron la 
fupf.a. 
Como rebultado de este acto violento 
tanto el referido Hernández como su 
señora esposa, que no lo abandonó un 
m üménto, Kalieroo lesionados, ti bien 
las beridas producidas por los Éñaqhe': 
tes son de carácter l«ve . 
D í a 2 7 . 
Ka este di* talioron á recorrer parte 
de La demarcación, dos columnas; una 
ni md&da por el Se. Teniente Coronel 
Jefe de la Z ma y otra por el Capitán 
do !a 5* Compañía del Soria, D . Manuel 
Molina Alcántara. 
E i t a última que tomó el camino de 
Y-ibú, divisó ei enemigo á larga distan-
ciaren el punto deuoaiinado Blanquizar, 
en uú'uero de 15 á 20 hombres, los que, 
á ¡os piiuieroa dieparosMlel Manaer, em-
prendieron la fuga, dejando carnes y 
otroepfeCtofl'de primerti xiecesidad. A 
as seis de la tarde regrasaron, núes 
tra fueizas, sin novedad. 
S i a 3 0 . 
Ahora, que son las 7 de la mañana, 
ac^bo de tener noticias d^ que por la 
'•Tenuza", distante dos ki lómetros del 
poblado, ha pasado B « e a l U o oon su 
partida, l levándose á los vecinos don 
Feliciano Moiño y moreno ¿iborio Lsóu 
qae se hallaban forraieando en un 
sitio de labor. De la suerte que les 
desgraciados les daré quepa á 
cuenta. 
esos 
E l Oorresponsal. 
Presentados 
E l 29 se presentó al comíovlanto de 
v o l ú n t a n o s l e Corral Falso, D . Alonso 
M -.nzüno Peuichet, quien dijo que ha-
bía sido llevado á la fuerza por un gru 
po de Unión de Reyes, á la partida le 
vantada en los Palos, do la cu*t ae es 
capó al llegar á )a Ciénaga da ZApata. 
E n la noche del mismo día se pre-
sentó en el ingenio ¿San Rafael de Jo-
rrín, sito en el termino de Bolondrón, 
una partida fuerte de 150 hombres, la 
cual saqueó la tienda de la finca, apo-
derándose además de varias armas y 
cuatro caballos. 
A t a q u e . íí| 
E n la noche del 29 estuvo una parti-
da cuyo número se iguora, pero que 
se supone sea la misma que estovo en 
San Rafael, en el ingenio demolido D i -
choso, sito en la Güira, Bo londrón , 
siendo rechazada á tiros por un peque-
ño destacaments allí existente que le 
hizo dos heridos. 
Tampoco tenemos más detalles de ese 
hecho. 
CONTRA E L TELÉGRAFO. 
E l 29 una partida que cruzó por la 
l ínea férrea de la Empresa de Matan-
zas, entre Baró y Guareiras, cortó los 
hilos del telégrafo y del teléfono, s i -
guiendo su camino sin causar otro da-
ño . 
I gnórase cuantos hombres compo-
nen esa partida y quien los mánda. 
Atentado. 
Noticiosos la Guardia civil y el juez 
municipal de Seiba Mocha, de que en un 
bohío en el barrio de San Francisco de 
Paula, había un moreno gravemente 
herido, se personaron allí, hal lándose 
al moreno J u a n Fernández herido, de 
un machetazo en la cabeza. 
Herido Fernández , dijo que dicha 
herida se la infirieron dos hombres 
blancos desconocidos, que por allí pa-
saron y que según informes fueron á in-
corporarse á una partidita que se le-
vantó en la finca "Echegaray", del tér-
mino de Santa A n a . 
Fernández ha sido traslado á Matan-
zas ingresando en el hospital "Santa 
Isabel." 
E n A g u a d a de P a s a j e r o s . 
Leemos eu E l Oorreo de M itinzas: 
Ampliando la noticia del eacuentro tení-
nido el domingo por una columna al man-
do del comandaoto D. Luis López Mijares 
con laa partidas de Franciaco Pérez y Ma-
tagás, en Aguada de Pasajeros, en los lími-
tes de eata provincia, da que ayer dimos 
cuenta, publicamos loa aiguentea detalles 
que al .Eco de Cárdenas envía su corres-
ponsal de aquel punto, que dice así; 
'•'Entre loa doce insurrectos muertos do 
que di cuenta ayer, se halla el titulado 
abanderado B3rnardo Matos, hermano 
del Tuerte, á quien se le ocupó un 
aombrero con BU escarapela. E n esa acción 
se distinguieron ios prácticos Federico 
Prendes y Mateo Carranzada y el sargento 
de la guerrilla, que iba á la extrema van-
guardia, Juan Batalla, de Alfonso X I I I . 
Los inaurrectos trataron de copar, por 
tres veces, á nuestras fuerzas, y el coman-
dante señor Mijares ordenó varios ataques 
á la bayoneta. 
E l teniaote señor Suero ae vló varias 
veces en peligro ante un grupo de más de 
100 iuaurrectoa, loa que fueron derrotados 
por 12 hombres de la guerrilla y 15 solda-
dos de infantería, al mando del teniente 
Rodríguez. 
Aún ae continúan laa operaciones. Los 
inanrrectos han invadido eata zona, y BO 
calcula su numero en 1,200. 
E l teniente don Ramón Pumpldo y Puga 
tuvo la suerte de hacer una baja al enemi-
go, con su revólver, al ir al mando de un 
grupo. 
E l práctico Luciano Prendes, con cinco 
números, lee cortó la retirada á los rebeldes 
por el flanco izquierdo. 
Ea dignado elogio la columna que man-
da el señor comandante don Luís López 
Mijarez." 
D E B O C A S D E CAMARI0CA. 
Persona que nos merece entero cré-
dito nos escribe desde Bocas do Oama-
noca, con fecha 30 de octubre, cou mo-
tivo de la carta que publicó el DIARIO 
el día 28, refiriendo la operación de 
gá&rra i levada á cabo por la fuerza á 
las órdenes del teniente Sr. Martínez 
Bemabsu, en las inmediaciones de Oár-
denas, rectifiaando algunos de los par-
ticulares allí mencionados. 
L * fuerza no salió á las cinco de la 
mañana, como se dijo, sino á las cuatro 
y cuarto; por lo que en el momento de 
principiar la acción estaba clareando el 
dia. Tampoco coedvioía acémilas, sino 
seis caballos BÍÜ montura ó inútiles, ni 
más carga que un rancho para 25 hmn 
bres, y no tuvo uingáíi herido y BÍ un 
mnerro. 
m Sr, Martínez Barnábeti no fué á 
üardenas , ni se separó un segundo de 
sus soldados, sino el Sr. Toledo, y ésto 
cuando llegaron los refuerzos sin llevar 
municiones. 
Todo esto ea público, y parte de ello 
lo presenció el Licenciado en Medicina 
D . Brinque Pascual, el cual se ofreció 
alj'te de la paqueña columna para todo 
loque de su profesión dependiera. 
E l Oorresponsal. 
1,4. CAUSA DE SANGÜ1LY. 
Juicio Oral. 
Sa ha sefi-ilado para el día 28 de No-
viembre á las doce de la mañana, eljni 
ció oral y público d« la causa instruida 
en td juzgado del Oerro, contra D. J u 
lio Singuiiy, por el delito de rebelión. 
Dicho juicio se celebrará en la Sec-
ción Extraordinaria de lo ürimin&l, 
üevando la representación del Minisce 
rio PISOA!, el teniente Fisca l Sr. Enju-
to, y la d?fdnsa y represontacida del 
procesado el L io. D. Migu»d F . Viondi 
y Procurador, D . L a i s P. Valdés , res 
pectivamente. 
E N T R E SANTO DOMiNGO Y SAN MARCOS 
Sagúa nos comunican varios paHaje 
ros que han llegado en el tren de Vuel-
ta Arriba, ayer mañana una ptrtidade 
insurrectos, compuesta de UIÍOS 50 in-
dividuos á caballo, estaba Cortando las 
bneas telegráfioaa. entre los kilómetros 
55 v 56, ó sea entre Santo Domingo y 
San Müreoí*. A l ver qae la máquina so 
aproximaba emprendieron la fuga, sin 
que se les puliese hacer fuego, á causa 
de impedirlo uu cayo de monte. 
También se presentaron al j-fe del 
puesto de la Guardia civil do Zipata , 
ios vecinos de Alfonso X I I , D . B miiro 
Acosta* y pardo Juan Sánchez , preca 
dentes de la misma partida citada. 
y el segando acompañará á los tres ca-
ñoneros de 200 toneladas construidos 
en Glasgow. 
DONATIVO. 
L a señora doña Tomasa Santos de 
Villalonga nos remitió ayer una caja 
de hilas, con destino á la AsociaclóB 
" L a Cruz Eoja." ¡Dios recompensará 
su buena obra á tan caritativa dama! 
E L SARGENTO BAZA1NE. 
A bordo del vapor americano Oity (/ 
Washington, que entró ayer en paerto, 
procedente de Y e r a c r u ^ h a llegado i 
esta capital el sargent^don Alfonso 
Bazaine, hijo del general francés del 
mismo apellido, que había pasado á 
Méjico con licencia á hacer una visita 
á su familia. 
E l señor Bazaine ingresará en el e* 
cuadrón de Húsares de la Princesa á 
que pertenece, el cual esta operando 
en Sancti Spíritns, 
Se hospeda en el Hotel de Inglaterra, 
PRESENTACIONES. 
Según noticias recibidas en eata oa-
pital, se han presentado 49 individuos 
procedentes de las partidas insurrectas 
que se habían alzado en Matanzas. 
E s t a presentación se debe á la bati-
da que les dió ei Coronel Molina. Se-
guramente muy pronto se quedarán las 
partidas reducidas á pequeños grupos 
de bandoleros, que en su mayor paite 
son los que merodean por eaa provin-
cia. 
B A N D O L E R I S M O . 
Alquízar, octubre 29 de 1895, 
Hará próximamente un mes, vió li 
luz en ese bien redactado periódico una 
correspondencia enviada por mí, en la 
que meoenpaba de loa términos de Ar-
temisa y Cayajabos, que mereció loa ho-
nores de la re^liíicífción por el etilct 
Sierra, Alcaide Municipal del primeio 
de jos tés minos citados. 
Ahora bien: en el punto conocido por 
San R.-que, término do Cayajabos, ín-
sula de los Ordóñez y Patricios, no ha 
muchos días fné villanamente asesina-
do un señor llamado D . Andrés Eodrí-
guez TJria. propietario y primo de nues-
tro buen amigo D . Jo.'ó Valle, primer 
teniente alcalde de! Ayuntamiento de 
Cayajabos. E i aeerinato, según parece, 
tuvo por móvil el robo; pueBto qua ama-
neció completamente mutilado á ma-
chetazos, y en la casa morada suya, 
donde nadie le acompañaba. E l hecho 
se achaoa al bandido Dilgadoj'pero á 
mi juicio ya ya habiendo machos Del-
gados en el término de Cayajabos. 
Jjimentfib-a es que so mire con indi-
ferencia na pueblo. Laa autoridades 
llamadas á velar por el orden, parecen 
dormir el «ceño eterncj pero jqné 
digo! jhabréauíoridf-des en Cayajabos! 
Conteste quien pueda y deba, y sies 
que existen, exíjaseles el cumplimiento 
del deber sagrado que ae ¡es encomen-
dó, para que no queden impunes los 
crímenes, ni se burlen, cual se hace en 
Cayajabos, del severo castigo á qaeEü 
maldad é iaístintos feroces les induceá 
diario, á k s malhechores que allí me-
rodean. 
E l Gorresponsiil. 
LANCHA. CAÑONERA 
A las diaz de la mañana de ayer se 
hizo á la mar la 
po. 
lancha cañonera Dar-
Iguaimente se prefientarou al jefe del 
puf sto de la Guardia civil de Sopapo, 
Cabezas, desprendidos de la mención a-
d* partida, loa hermanos D . Carlos y 
D. At f onio González Torres. 
lili 39 se presentó al Comandante mi 
litar do Alfonso X I I , procedente de la 
partida de Palos, el vecino de aquel 
término D. Francisco de León Rósale?, 
U n a part ida. 
E n la noche del 29 una partida com-
puesta de unos 9 hombres armados y 
montados, se presentó en una colonia 
próxima al ^chucho" San Pedro, en el 
ingenio ^Valiente7' ó "Tolón!', Alfonso 
X E I , l levándose un caballo y dos mon-
turas. 
E x a c c i o n e s y robos 
Bn la mañana del 39, trea hombres 
blancos, armados y montaM-ios, se pre 
sentaron en las colindantes fincas de 
D . Ramón Sardiñan y L a s Guásimas, 
eu ol término del Roque, apoderándose 
de varias piezas de ropa de oso, dos 
simbreios y un caballo de la última. 
De allí pasaron a la colonia Magno 
lia, de D. Pedro C . Caneda, pidiendo 
las armas que tuvieran, exigencia que 
no pudo ««tisfaoerae, por no haber 
oincruna. 
A I marcharse \OÍ citados hombres di-
j'sjrou a Caneda que no saliera á d a r 
paite, pues en el monte estaba el grne 
so de la partida y podía costarle 1» 
vida. 
E5n persecución de la partida, salió el 
Ajcalde inunn.'.ip'il «'a' Roque, con seis 
guardias. 
BUQUES DE G U B E R A . 
A las cuatro y media de ayer salieron 
de este puerto el crucero de nuestra 
marina de guerra Infanta Isabel y la 
lancha cañonera Esperanza. 
PARA E L «DIEGO D E V S L Á Z Q U E Z . " 
E n el vapor Baldomcro Iglesias, que 
ayer tarde zarpó de este puerto con 
rumbo á Puerto Rico y escalas, se ha 
embarcado para Santiago de Cuba don 
B ernardo Navarro, teniente de navio 
de primera clase, y 28 marineros de la 
Armada, para ingresar en la dotación 
del cañonero Diego de Velizquez, quo se 
e*peraen aquel puerto de uu momento 
á otro. 
SUICIDIO. 
E n la noche del 29 puso fin á su vida 
disparándose un tiro de revólver en la 
sien derecha, el teniente del segundo 
batallón del regimiento de María Cris 
tin i D . Ceferiuo Bajo Nieto, jefe del 
deatiicamento situado en el barrio del 
Estanque, término de Alfonso X I I , 
donde cometió el hecho. 
E l teniente Bajo, que tenía 40 años 
de edad y llevaba 20 en el Ejército, ha-
ce muy pocos días que salió del hospi 
tal, donde había estado ea observación 
por presentar síntomas de enagenación 
mental. 
Según todo lo indica. Bajo, que no se 
hallaba curado, se ha matado en un ac-
ceso de locura. 
BARCOS PARA CUBA. 
Los cruceros Aljonso X I I I y Mar-
qués de la Ensenada irán á prestar ej 
servkdr que antes estaba confiado al 
Sánrhe* BarráizUgui ,v HJ Colón, E l 
primero de aquellos marchará en breve ] 
B u el Boletín Oficial de la provincia 
se ha publicado lo f-igniente: 
Sr. Alcalde Municipal de 
Recordada en 14 de Junio último por 
el Boletín Oficial de 19 del mismo el 
cumplimiento de io dispuesto por el 
Excmo. Sr Gobernador General publi-
cado en el 28 de Marzo reAatwa á hacer 
extensiva á esta Is la la R O. de20de 
Marzo del año próximo pasado, enca-
minada á apreciar de una maneratxwi- < 
ta laa causas que motivaron la mottali-
da l que se acentúa cada vez más en 
este territorio, y no habiéndose recibido 
las Memorias qns deben formnlar las 
Juntas Locales de Sanidad, coa soje-
ción á la fórmula qoe en ella sa expre-
sa, lo recuerdo á "V. S nuevamente 
para que con teda urgencia ee sirva en-
viar /a correspondiente á ese término 
de so cargo, qnoápef iar del excesivo 
tiempo írao^currido no lo ha verifica-
do. 
Dios guarde á V . S. muehoa años. 
Habana, O.jtobrn 20 de 1895. 
Pedro Muñcz de Sepúlveda. 
SECCIÓN TEECE8A 
E n la sesión ordinaria celebrada por 
el Exoelentísi íno Ayuntamiento eu ? 
dal que cursa, procedióse al sorteo de 
Vocales asociados de la Junta Munici-
pal, para ol corriente año económico,re-
sultaron ülectos los señores que acon-
tinuación so expresas: 
D. Joré Brifco. Aguila núm. 127. 
Ricardo Nuñez, Industria 122, 
. . Antonio Hernández. Luz 14. 
. . Antonio Miribona; R ^ i a U 
. . Franídsco Martínez, Monte 3. 
. . D.jmioero Vaulóa Siachez, An 
geles 28. 
. . Suntitigo Pardo Olivares, Nepto-
no 195. 
Ignorándose el actual domicilio de to 
mismos, se les convoca por esto medio, 
por orden del señor Alcaide Manicipil 
Presidente, para que en e! término de» 
quinto día se sirvan manifestar BU acep-' 
taoión ó escusa k-'ga', haciéndoles saber 
que transcurrido dicho plazo »a tendrí 
por vacante e! retVa-iáo cargo.-HabaDí 
30 de octubre de 189o. 
E l Secretario, 
Agustín Omocardo, 
Interesante para los CateMi» 
Pt)r el Rectorado se ha informado al 
Gobierno General qu^ ^ ^e^sll-l 
marsela instancia de! D.Í • c. •.<• - 0 u-
dráticos de! Instituto dd Ü 'gaaia tía-
señanza de Santa Otara, que soiioitsn 
que se les reconózcala propiedad de las 
cátedras que estíin desempeñando inte-
rinamente. Fúndase la negativa en que 
el artículo 4? del Reglamento de provi-
sión de Cátedras de 1880 ordena que 
esas cátedras se provean por turnos al-
ternativos de oposición y concurso, 
E l señor Alvarez Cuervo, Eactor In-
terino, propone que se solicite del Go-
bierno de Madrid una disposición ge-
neral para todos los Establecimientos 
de enseñanza de esta Isla, por ¡o qae 
como recompensa de los servicios pres-
tados se declarase titulares de las cáte-
dras que vienen sirviendo á los cate-
dráticos interinos y á los auxiliares 
s empre que unos y otros lleven más de 
ocho años desempeñando sus cargos y 
por lo menos tres explicando la misma 
asignatura que haya de conferírsele en 
propiedad. Para el caso de no acceder 
á esto, propone que por analogía oon lo 
dispuesto en el Real decreto de 23 de t 
agosto de 1888 se conceda á los cate-
dráticos que se encuentran ea las cir-
cunstancias expresadas el derecho de 
optar á la propiedad do laa cátedras 
que tienen cuando se provean por con-
curso. 
Asimismo ha propuesto el señor Eeô  
tor interino que se interese del G-obier-
n > Supremo la aplicación á esta Uni-
versidad de las disposiciones que rigen 
en las demás del Reino en cnanto á qoe 
se señale á los profesores auxiliares 
encargados de cátedras vacantes dos 
tercf ras partes de! eiiáldo de entrada y y 
la mitad de ese sueldo á los qnetengsu 
á su cargo por más de un mes cátedras 
cuyos titulares estén enfermos ó au-
sentes. 
M S i W i i 
PANTEON NACIONAL 
KJLESIAS DK L.\8 CASAS. 
Octubre 31 de 1748. 
+ Agosto 2(> de 1191. 
Cuando la ma^a de Ig'eHias aeen-
oaontraea sa eofera propia, qae es la de 
la gracia y la ironía, aauqtn por otros 
caminos, y tal vez con m a j o r intención 
y malicia, sabe llegar al nivel 4 donde 
Baltasar de Alcázar y Polo de Medina. 
En los versos cortos epigramáticos, el 
tono, la expresión, el sabor o^st^liauo, 
la admirable concisión descriptiva, to-
do le ayudaba para dar agrado y chis-
te & sns letrilla» y a MU I e p ^ r a r n t s , 
muchos de los cnalea v i v o n y vivirán 
en la memoria de las gantes, porque 
tienen el oaráoter sencillo y penetran-
te los p i o v H bif'H populares. 
Acontecía a Itflfsuslo que á Moliere 
y á otros mn>ih >s ingunioH t" intivos. Ha-
ô n re i r 4 ios d i i u \ i raientransu cora-
zó i «rtt* devor i - i l ) iágrim H le am ir-
gara. Pare ¡e e i s u n v j r - i M e p i g r i m * -
Citiod el apóntol de la alegría, y p-asa su 
brdvii y malograda vida o*:4i siempre 
enfermo, pobre, oi:mro y o vidado en 
miserabeí1 alde n d«l obiHpa lo d e S i -
la u ; i . Y . M i i t ' l t t í • p irroc >, so 
oonvitt iót n luttnbre ejemplar y timo 
rato el estudiante travies^ y un tauto 
mordaz. asacaron OHCI ópu o.s de 
concienuia jwr ha'íer dado tan fácil 
rienda á un deHO/ifado saLíricc; y, como 
para acallar «que! remordimiento, a-
bandonó la poesí* epigramil io», y es-
cribió poemas sin vida, que la posteri-
d»d no lee. Dios le habrá te.ni lo en 
cuenta aquel santo y cristiano propósi-
to. Pero la verdad ffl, qu*. edu t>a vena 
a itírioa, fctn na! a ral, t m Uaná, y al 
propio tiempo t an clii ntos i ^ tan iauisi 
va, Igltifirts, con BU-I ógiogaa, con sus 
odas y con sus pDeman, h a b r í a sido «n 
su éiwca menos famoso, y estaría hoy 
día enteramente olvidado. E!o l()<i ver 
sea largos, la mayor parte de la poesía 
de Iglesias li» envejecido y parces hoy 
insulsa y desmayada. Sus epigramas y 
lutrillas Bití í l i jaa s í r í u sunupre j ó v e -
nes. Debon, sin d u d a , este gran privi-
legio al hechizo particular de aquella 
sencillez maliciosa, on que Iglesias es 
inimitable. 
Un título especial tiene cate poeta á 
la coneideracióa de la posteridad, y 
singularmente á la do nuestro tiempo, 
en que la lengua castellana anda can 
mal parada. Es» el á'.tuno de los poetas 
espnfióles que hab'?, sin hacer alto en 
ello, la lengua pura y geuuina del pue 
blo de Castilla. Dicción, lenguaje, mo-
dismos, sabor peculiar, forma del pen-
uamieoto, todo es exolnsivamente cas-
tellano. 
Tiene segariiad completa en el ma-
nejo del idioma, y no hi estudiada del 
hlólogo, sino la espontánea de quien 
noha;alterado el lenguaje que oyó des. 
de la cuna, con el cultivo continuo de 
lenguas extrauje as. Bólo cou Fray 
Diego González puede oompatir Ig'e 
Blas la gloria do h iber tddo, en la era 
de Cirios I I I , verdadero represo tinte 
de la tradición ílel del habla castella 
na. E u la mooodad de Iglesias no a 
bundaban, por cierto, on Silamanoa, 
loa libros franceses, y esto poota nada 
aprendió en ellos. Meléndez, Forncs, 
Oienfaegos y ios demás que se educa-
ron leyendo obran francesas, no solo 
del siglo de Luis X I V , sino también de 
la ópooa enciclopedista, son escritores 
castellanos, pero más ó menos afran-
cesados. 
Balbuena, Qnevedo y otros escrito 
res antiguos inspiraban á Iglesias. 
LKOPOLDO A. DE CUETO. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
CONVOOATOItM 
En ol juicio de conoareo voluntario de 
acroodoros do la testamentaría do la señoia 
Condesa viuda do Kan Fernando y 8U3 h i -
jos D* María, D. Ramón y Francisco Po-
ñalver y Montalvo, por provideticla del 10 
del moa próximo pasado, el Sr. Juez de 
primera Instancia del distrito do Guadalu-
po do esta capital anto o'encribano radi-
cátodo Ldo. D. Signado Segura y Cabrera, 
ha dispuesto so convoquo .•'i Junta general, 
para el nombramiento de .Síndicos on dicho 
concurso, á los acrcedoroa del mismo; el. 
tííndolo3 para dicho acto, quo tendrá lugar 
el día 15 del actual íí la una de la tarde en 
el local del Juzgado, Habana ,'j8, debiendo 
slgnlflcarlos quo cou arrollo al artículo 
1204 do la Loy do Enjuicuimionto Civil, 
hasta cuarenta y ocho horas antos do la 
celebración do la Junta podr,̂  conennircon 
los titulen jcptlf icativoB do sn cródito, á 
preaentarao eo ol juicio, por modio do com-
parescencia ante ol Escribano ó por pscrlto, 
pero despuós de eso plazo, solo podrá ha-
cerlo por este último medio, y á loa efectos 
ulteriores del juicio. 
En la "Gaceta de la Habana" del 25 del 
mes anterior y on los Boletloos oílclaloo do 
esta Provincia y la de Matauzas do loa dias 
21 y 26 de dicho mes respectivamente so 
insertan los edictos convocando á los acree-
dores cuyos domicilios no constan. 
A los efectos de la presentación de acree-
dores tiene el actuario los autos de maní-
tteatos oa su despacho, Morcaduros námoro 
2, por la plazuela do la Catedral. 
SEfÍALAMiaj íTOS PARA MAÑANA. 
Hala de lo Oivil. 
Apelación en un efecto oida un las dili 
gencias promovidaa por JORÓ Valladares 
solicitando se lo dó posesión de dos caba-
llerías y (JO cordele* de tierra Ponunte: eo 
üor O'Farrlll. Letrado: Ldoa Lola y Cow 
ley. Procuradores: Valdóa y Valdea Hurta 
do. Juzgado, do Guanajay. 
Seoretuno, Ldo. La Torre. 
Jf/IOIOM OKAI.I.S 
Seooión 1? 
Contra José Uudeiros Mesa, por estafa. 
Ponente: .Sr. Pa^es Fiscal: Sr. Glbertf». 
Defensoi; Ldo. LanoÍB. Procurador, señor 
Tejera. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Ruperto Horrera, por rapto. Po 
nente; Sr. Maya. Fiscal: Sr. GIberia. De-
fensor: Ldo. Viondi. Procurador: Sr. Teje-
ra. Juzgado, do Guanabacoa. 
Secretarlo. Ldo. Odoardo. 
Sección 2? 
Contra Manuel Marga, por «tacándalo. 
Ponente: Sr, Navarro. Fiscal: Sr. Villar. 
Defensor: Ldo. Maza. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, do Balón. 
Contra Juan W. Aguiar, por hurto. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Enjuto. De-
fensor.- Ldo. Muller. Procurador: Sr, Peroi-
ra. Juzgado, de Jdeiis Marhv. 
Contra Maximiliano Oliva, por abueos 
deshonestos. Ponente: Sr. Pardo Fiscal: 
Sr Villar. Defensor: Ldo. Arostegui. Pro-
curador; Sr. Tejera. Juzgado, de Güines. 
Secretarlo. Ldo. Llerandi, 
ADUANA DE LA HABANA. 
MNMMNHMSflMSMflM. 
E I l f T - F E I ü ^ C O S I D E J L E S T O 
E s conveniente convencerse de que el D I G E S T I ^ ' O M O J A E R I E T A es lo único positivo, 1» único que cura radicalmente las enlerroedades del A P A -
R A T O D I G E S T I V O . Se debe ver que cada estuche conserve intacta esta firma: J . Mojarrietn. 
T V r a D V D C T a V r i i G T T ? A T r<T A con 808 síntomas agrios después de las comidas, ó acedías, hincha2Ón ó peso al vienlre a n 
i F l I ^ r J l i t © l A X W ü . © 1 J C i i l . J u u r l A poco quesecoma, digestiones lentas 6 penosas quo pro incGn8neño,n<pngnaiicia, mareos, do-
lores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas; son enfermedades que según reconocen los módicos y cartas de personas muy conocidas, enfermas de M U-
OHOS A K 0 3 , garantizan, solo se han carado y se curan completamente con el 
D i g e s t i v o M o J a r r i e t a . 
Habana. Laboratorio Químico Farmacéutico de primera clase del Ldo. Mojarrieta, Dragones n. 61.—Sarrá; Johnson, y Lobé y Torralbas. 
^ C U I D A D O C O N S U S F A L S I F I C A C I O N E S . C 1810 ilt -1 N 
BBOAüDÁOIÓK. 
Feiot. Ots. 
B l 31 de octubre $ 24.053 22 
COMPARACIÓN. 
Recaudado el mes de oc-
tubre de 1895 $ 835.861 78 
Idem idem de 1894 812.954 80 
Aumento en 1895 $ 22.900 98 
Bl vapor americano Vigilanoia l l egó 
á Nueva Yoik á las cinco de la tarde 
del día 30. 
Se halla enfermo de algún cuidado 
el Presbítero D. Ramón Lorenzo, que 
viene á esta capital para consultar 
«obro el («fado de su quebrantada sa 
Ind. 
Ayer tarde salió de este puerto para 
los de Santa Cruz de la Palm», Gran 
0-*iiaiia y B u co omi el vapor nacional 
Oran A ntilla., conduciendo á su bordo 
54 pasajeros. 
LÍL RIÍV;STA B L A N C A . — L a mejor 
pra^ba do que el preoiosoó interesante 
panódico mensual de ia Heñorita L u z 
Gay, progreea en todos sentidos, es e! 
número correspondiente al actual mes 
de octubre, que tenemos á la vista. Los 
grabados referentes A Meiesonnier, á E l 
autor y los críticos, de Marfs, y á los 
grandes pintores Moore y Btty, son de-
licadísimos. Bu la parte literaria brilla 
como veneciano espejo, la dulce y con 
ceptuoaa lira de la eipiritual directora 
de L a Revista, aunque como^ella dice, 
hay en su alma "un afán de sosiego", 
que las inteligemias superiores como la 
euya, jamá^ oueden tener. La Crónica 
del seáor A'fredo Pona y Ztyas tiene 
el sabor del estilo de Bernardino de 
S d n t Fierre, de Lamartine y de Ohnet. 
Don José Faiiía y Oantelis, discurre 
con acierto respecto de L a Virtud, y 
nnef-tro Serafín Ramírez esmalta la re 
vhta con unas admirables considera 
rtfotiAS Muhri1 pl Arte de la Mi'nica y la 
C<>'HLH>Í «le Mcr ' io, 
B • ' ' U I I M , ha Revista lilawia es una 
j )ya üt rarU do inestimable v^iler, en 
donde hap versos tan lindos, como los 
siguientea de la eeflorita G^y: 
Estamos ea otoño y ya no hay flores 
ni muérdago en los muros y praderas, 
ol olelo está de nubes oncubifiito, 
on ol árbol las hojas están secas 
y están las ilusiones de mi alma 
también mny macilentas 
Recib 4 la fifeil uit* Lnz Gay nuestros 
mris La vientea piacemen. Ha luchado, 
y ha yeDCÍdo. (¿uiflo imponerrto, y se ha 
impuesto ante la general simpatía del 
público de Cuba. 
ASTURIAS EN;EL'VBAZAEDKLACEUZ 
ROJA " - S e g ü n se nos comunica, el do-
mingo venidero, en la ropertura del Ba-
zar, se inaugurara en los salones altos 
del Casino Español la clásica y alegre 
"Taberna Asturiana", instalada en aquel 
sitio por la Directiva del "Centro" para 
contribuir al mejor éxito de la rifa, or-
ganizada á favor de los heridos y en 
fermos en la campaRa. 
Destínase á l a Crnz Roja el producto 
líquido de la venta, dcecoutándoso sólo 
el valor de la sidra. 
E L CONOIEETO DEL SÍB«D .—Sí 
guense colocando localidades para la 
hermosa üesta musical que, á bentfioio 
de la inteligenta aüoionada al hell canto 
señorita Carmen Vaillant, debe efec 
tuiirae mañana en el Salón López, don-
de se venden billetes para familias y 
personales. 
l í e aquí el bonito programa del con-
cierto: 
Primera parte.—1?—Solo de fliuta, 
por el sofior Várelo, acompañado por el 
soñop Palan. 
2? - Romanza de la ópera DÓk Carlos 
— G . Verdi.—Por el señor Abells. 
3?—Dúo Unanoited Venezia.— G. Lu 
oantoni.—Por la señorita Vaillant y el 
tu ñor Rigal. 
4'.'—Romanza por la señorita Gran-
ice. 
V'—Romanza de la ópera Dinorah. -
G. Meyerbeer.—Por el señor Bocee. 
0"—Romanza de la zarzuela E l Mo 
Uñero de 8ubiza.—G. Oadrid.—Por el 
señor ¡Víenéudez. 
7" - Dno de la ópera cómica Bvooac 
cío,—F. SupFÓ.—Por las señoritas Gran 
lee y Vaillant. 
ScgUüda parte; 1?—Romanza d é l a 
ópera 21 2Voflaíor<?.--G. Verdi. - Por el 
señor Villamayor. 
2o—Dao de la ópera Favorita.—Do 
nizettí.—Por la sefiorita Vaillant y el 
señor Muzcrra. 
3'.'—Aria de la ópera Sonámbula,—V. 
Beldni.—Por ol señor Fernández. 
4? —Ausencia, melodía, por fd señor 
D >míngnez,—V. Zubinurr*», 
5?—Aria de la ópera Favorita — G . 
Donizt-tti.—Por la señorita Vaillant, 
6?—Romanza de la zarzuela Sueños 
de Oro.— ¥ . A. Barbieri.—Por el señor 
Rivero. 
7'.'—Cuarteto de la zarzuela L a Oalli-
wi Ciega.-—Por la stfiorila Vaillant y 
¡ps wt-ñores Menóndfz, Vill»mH)or j 
Abella. 
Mflestn^s aeompañuntcf: señores Fe 
Mp̂  Pf»h;u y Kurique Rodiígnez RÜ 
queijo—A las 8 
ALMANAQUE EXFOLIADOE CUBANO. 
—Nos ha sorprendido agradablemente 
saber quí los Sreo. Roiz y lino, han 
tenido la feliz idea do imprimir nn al 
manaque exfoliador, hecho expresa 
tnsfitc i>ara la iflla do Cuba. 
St'gún nuestras noticias, en breve 
saldrá á luz el referido Alvwnoque ex 
fuliador, adornado cou moltítud de oto 
mos. L is efemérides son relativas á la 
historia do Cuba, y la parto liteiari.i 
está mlcctada por autores hijos del 
país ó avecindados en I» Isla. 
T.imbiéh sabemos, y lo elcgiamos 
mucho, quo en la coiifecoióo de lo» blo 
que^dd Almanaque exfoliador cubano, 
bao trabajado muchas señoritas pobres 
qae libran con su honroso trabajo la 
subsistencia. 
Nos pdegramos infinito y celebrare-
mos que todos Ion años I r s Sres. Ruiz y 
Hermano tengan que aumentar la tira 
da de so AlmanKqun. 
Los TEATEOB. —Twcíín.—L* Compa 
ñía D.v.mátioa E^pañída q îe dirigí» el 
c>'h brido f.ctor D. A Ledo M.iza pone 
en e,8cei>!% hoy, viernes, el uorular dra-
mido L). Jo ié Z-n-nlirt, D. Juun Teño 
rio, dividido en i icto jornadas. L iobr» , 
ensajada con ef-mero y detenimiento, 
ei de esperar que obtenga é) éxito quo 
persigue la Empresa. Los palcos prin 
cipales sin entradas so VtVideu á $2; 
las lunetas con entradas á $1, 
Ffll/reí.—Anteanoche tocó el turno á 
la inmortal zarzuela Oampanone en la 
que sa portaron perfectamente el tenor 
¿Jarrera y la tiple, Cecilio, Delgado.—No 
nos gustaron el poeta''D, Fastidio" ni 
el "Empresario," no obstante los es-
fuerzos de sinhof por agradar al públi 
co. LT> orquesla loó celebrada al tocar 
la hi'rmosíisima introducción de la obra, 
que dirigió bien y á la memoria, el 
maestro D. Gustavo do María Campos. 
Y á propósito ¿cuándo la citada com 
pafiía representará la ópera, en 4 actos, 
O.V/ÍÍ, original del padre del citado 
mnestroj obra que se ha ofrecido con ó 
xito en Méjicojyen la que estarán como 
el pez en el ugúa los cantantes de fuerza 
de la mencionada agrupación líricc-
dramática? Vengan novedades de bulto 
á fin de sacar de su indiferencia al pú 
b;iCO.—Para hoy, viernes, so dispone el 
drarna^ en siete actos. I ) . Juan Tenorio, 
adornado con dos números de música. 
E l papel del "barladoi* sevillano" será 
representado por el Sr. Oomerma. 
AlMsu.—Lñ Opera Popular cantará 
esta noche, por tercera vez, la obra del 
gran Verdi titulada Bigolstto, á cargo 
de las señoras Fons y Maasoni, de los 
señores Sotorra, Ventura, Olivera, Ma 
theu y otros compañeros. 
Según nota de los programas, en la 
mutinée del domingo (la segunda de la 
temporada) so ofrecerá la ópera de Do 
nizetti, Lucía di Lammermoor, con re-
baja de precios. 
írijoo.—La Compañía de Salas ce 
aparta del género cómico y entra de 
lleno en el dramático. A l efecto, anun-
cia para hoy el drama de Zorrilla, Don 
Juan ^«orío,distribuido entre los prin-
cipales cómicos de fuera y de la casa. 
Respecto á decoraciones y vestuario, la 
Empresa presentará maravillas de pin 
tura y do iudument-uin. A las 8, 
Teatro de oler —Blinaza, 3. —Con 
aparatos y trajes »fi«b«dos de recibir, 
ios fmroíhes reprneotarán el drama 
de uironnstanoias JJ. J m n Tenorio, 
Además, se exhiben allí numerosas 
vistas de la «'guerra de Cuba." A 
las 7. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminis-
tra en la Sacristía de Jesús María, de 
12 á 1.—En la de Guadalupe, de 1 á 2. 
Aviso.—De utilidad á los Armado-
res, Navieros, Consignatarios, Capita-
nes, Pilotos, Maquinistas Navales y 
Cónsules: 
''Guía práctica del Marino Mercan-
te," por el distinguido Jefe do la Arma-
da D. Eugenio Agasino.—En el Depó-
sito Hidrogréftco de la Habana, oalle-
jón de Churruca, so encuentran ejem-
plares á la venta. 
NOVEDADES EN SOMBEEEOS-— T a 
se ha puesto á la venta en el antiguo y 
recién pintado establecimiento E l Mo-
delo, San Rafael número I , frente á la 
joyería " L a Acacia", el bombín quo ha 
de llevarse en el invierno próximo. E s 
suave, üg^ro y tie^fl el «la oasi plana, 
os d«-oir, no tan'enro c d » fv*mi i . ip^ 
hasta ahora te Acvabáu. L * h^y no 
gros, amarido obscuro, aceituna j otros 
coloree. 
Además, se han r. cibido en la propia 
sombrereiía los pHjillas ingleses, en 
distintos matioea y de diferentes teji-
do?; sombreros de copa alta (estilo mo-
derno) y el clac para bailes y recepcio 
ues de etiqueta. Recomendamos á la 
juventud eleg4nte, amiga de "cabrirse" 
bien, una vifdta á E l Modelo que hoy se 
encuentra rebosante de novedades. 
Me sienta el "bombín de moda."— 
Francamente, el anterior--transforma-
ba mi cabeza-en el puño de un bas 
tón. 
E K T E E C I l i L O Y TIEREA,— 
—¿Quién eres, ángel bello, 
que pesaroso 
fuera del mundo tiendes 
tus alas de oro? 
¿Cuál es tu peni»? 
¿Da quién huyes 1 
—Del hombre: 
Soy la looceoctai 
j Y tú. quién eres, ángel, 
. que de ¡os cielos 
con inmortal sonrí a 
bajas sereno! 
¿Cuál es tu Patria? 
| A quién buscas. . . .? 
— A l hombre. 
Soy la Esperanza. 
Soldador López Guijarro. 
DONATIVO.—B*jo sobre nos ha re 
mitido "Un Castellano Viejo" la suma 
de seis pesos en plata para que sean 
difcttibuidos, á razón de un peso cada 
uno, entro los menasteroaos: doña Pe-
tra Tovar,doña Regla García, doña Pe-
tronaLópez (ciega), doña Dolores Gó 
mez, doñ i Carmen Arangoydoña Mar-
garita Valdés, á quienes moga el do 
naute pidan por <d eterno descanso de 
sus qn ridoa padres (Q, B. P. D,) Dios 
se lo pagará. 
OTEO ALGU/. CIL /LGUACILADO.— 
L a escena pasa en un Juzgado. 
EUuez-. — Gamáir: ha detenido us 
ted á dos c¡cli«ta« j or no llevar las lin 
ternaa encendida^ uno de ellos deseen 
dió inmcdititdmenfp d-i la maquina; el 
otro apretó el paeo sin escuchar ias in-
timaciones de usted. 
Quardiai—Ea verdad. 
Juezi—iY qué hizo ui?ted para pren 
derlel ' 1 
Guardia;—Moniémir) en lu máquina 
del detenido. 
Juez: -¿S in faro I . - . , Pues también 
usted pagará la multa? 
C O W J P R U V U D O S u t V S C H Y B t F E D i T 
Mttj Bonónco Cuerpo de Bomberos 
dol Comercio número 1. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Sdpt.iom'ue de 1895. 
Dosde la hora de víspera hasta mafiana al ponerse 
el sol, todos los fíele* pueden ganar I . P. visitando 
la Iglesia Parroquial, aplicándola en sufragio do los 
fieles difuntos, 
L i Fiesta de todos los Santos, la cual el Papa Bo-
nifacio I V , después de habar consagrado el templo 
llamado Panteón, ordenó que se colebmse en Roma 
todos los años solemne y universalmente en honor 
de la beatísima VirgenMaria Madre de Dios 7 de los 
santos mártires; y Gregorio IV determinó que esta 
misma fiesta, que ya se celebraba aunque con varie-
dad en diferentes iglesias, fuese solemne y perpétua 
en toda la Iglesia Católica en honor do Todos los 
Santos, 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas Solemnes,—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ooho, 7 en lat demás iglesias, Isa de costum-
bre. 
Corte do Maria.—Día 1?. —Corresponde visitar 
á la Usina de todos los santos y Madre del Amor 
Hermoso en San Felipe Nari. 
DR.fiALYEZ GUILLE 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 9 á 10, U 4 7 7 á 8. 
O ' R E Z Z J I / ? 1 0 6 . 
C 1807 ^ 20 1 N 
Salmonte.—HABANA. 
M a i O I i l e ocliil)reil8l895. Números. Pesetas. Números. 
IGLKSIA DE SAN FELIPE.—El próximo do-mingo celebrará la Congregación déla Guardia de 
Honor su festividad mensual, la Comunión general 
será á las siete y media. Por la noche los ejercicios 
de costumbre con sermón por un B. Padre Carme-
lita. 12446 4 31 
Igles ia de la Merced. 
próximo domingo celebrará la Ilustre Archico-
' f'u lin de la Guardia de Honor sus cultos mensuales 
al S tarado Corazón de Jet fu: á las siete de la mafia-
n 1 a sa de Comunión, á las ocho tendrá lugar la 
mi 1 Kolemne expuesta bu Divina Majestad 7 por la 
i.vd-t los demás fjsrcicios como de costumbre. 
12189 3d-l la-1 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior. 
CASAS DB BBOUfiOS, 
.Siilivcrjdióu mes de Septbre. 
SCSCUII'CIÓN PÚBLICA. 
Mes de Ssp iembre 
Kut adas eventuales 
C <riSP,|0 do disclplhia.—Hn-
trada ile 12 bomber.<a én 
de Scptittubre 
1 I íd. 5 id 20 da i.i 
Ro.Tolccfi'lo en el mes cít 
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M A T E R I A L D E I N C E N D I O . 
Entretenimiento y composi 
ción 
Adiiuisiciones 
Lavado do mangueras 
Combustible 
Material sanitario 
ESTABLECI MI ItMTO CENTIUI 
Alquiler 
Er,Jrcleiiliiiieuto 
Enseres y limpíela. . . . , 
Alumbrado 
I utalaeióa 









Consejo de disciplina 
Servicio general 
Gastos de cobranza '. 
Gastos menores 
ImprevUtos 
Entre*enimUnto Dto. Cer o 
Entretenimiento destacamen 
to del Vedado 
Cambio de plata á oro 
Total de gustos 

























DÍA J" DE NOVIEMBRE. 
E te mea está coaeígradi á las almas del pirga-
torio. 
El Circular está ín Nuestra Señora dñ Monse-
rrnte 
L i Fiesta de tjd s los . s . * 
Hora en Htuio Doraipjfp. * 
iglesia ie iestra M m 
de Gruadalupc. 
Kl domiiigi 3 da los corrientes se celebrará en es-
ta Iglesia grar Jij-ta á toda orquesta al Sagrado Co-
r zón de Jrsús con Mifa solemne á las S\¡ j serirón I 
cargn del K, P. Muntedns. 
El Párooo (yomljator y la Sia- que costea óstn» 
cultos, en acción de gracias, ii vitan á la Muy IlaF.tre 
Archicofradía del Santísimo de esta Ig esia y á to-
dos los flo1»s para el mayor luolciento y erplemlor. 
l i ibana 1'.' díi Noviembre de 1895 —Gerónimo Pó-
ni. VHldós. 12470 3 1 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S . 
El viernes 1? de noviembre á las ocho y media de 
la tnafian»| se celebrará la fijsta i la Virgen de la 
í-'ari.lad cou sermón <i oüTgo del R. P. Montadas.— 
El Párrocr1, Jorge Biuisba —La Carnerera, Asnn 
ción Mendive de Veyr*. 12397 4-29 
RealiUrchicofíadía de Desamparados 
El día 3'de Octubre dará cemienzo el novau&rio 
con ni>ft cantada á las t\ do la mafiana y rezo de la 
novena á las 8 con gozus cantados. 
Pura may^r.toleiiinidad del novenario, en la misa 
del viernes l*.' de Noviembre y en la del Hnmingo 3. 
'.iilir,: Hj-mones por los R. P. Escolapios Joaquín Pí 
y Francisco Hevuelta. 
10' )>rogn.ma de la fietta se anunciará oportuna 
nr iite. 
ff-ib'-no 30 de Octubre de 1895.—El Secretarlo, Ni 
ca-iorJ. Troncoso. 12148 4-31 
JH3. 
S A N T A T E R E S A . 
YA vicrcos primero, Dios mediante, habrá sermón 
por el.'P. Capellán A. M. D. G. 
13444 3 30 
SERMONES 
que oe hvi do predicar dn'ante el segnudo temestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Poiiitcuoiario. 
Idem 10.---San Cristóbal (fiesta de Tabla). Sr. Ca-
nóniga Magistral. 
Idem 2-1.—Domingo XXV poat Penteoos'ós y la 
Oedicació 1 de cnta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Bla-
gis'ral. 
I) ciembre 8 —La Purísima (¡oucepiiióo (flósta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Mein 24—Calonda, Sr. Canóniga Magistral. 
I lem 20.—La Natividad de Ntro Sr. Jesnoristo, 
Sr, Canónigo MagUtr>tl 
ADVIENTO. 
Diciembro i'.'—Dominica primera, R. P. Vega, de 
San Vi;ií-Lte Puul. 
Ideitt 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
melita. * 
Idem 22.—Dominica cuarta, ün Religioso déla 
O. de San Pra^-cicco. 
NOTA. 
El coro ompiozi á âs 7i deade el 21 de marzo hís-
a el 21 de soptiombre, que da principio á las 8, y en 
las Ficstís de Tahl;; á ias 8J. 
El líxcmo. ó Jltmo Sr. Obispo da y concede 10 
dias do iudu'gancia á los líales, por cada vez qu« d -
gau devotamente la divina palabra en los dias arri 
ha expresades, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, con versión de lo» pecadores, extirpa-
ción de las heregías y dernáí flaes piado»JS do la I -
g'r-sia. 
L í Mros, Piedii-a.ioros no podrAn encargar su ser-
món á otro sin licencia de S E I . 
Por manJado de 8; E I el Obispo mi Sofior: El 
Dean Secretario. 
Dr Domingo Rnmeu 
• B . P . D , 
La fscñoritíi Ana Ma Sánchez 
Tü lare jo s Cardona, 
HA F A L L E C I D O , 
después de recibir lo» Saiit-, s Sacramintos. 
Y ( i irtpii^hto f nlierro para las 
8 de ií». lUañaur t «IHI (HA dt; hny, lot* 
qî H ru-ciibeu, ra padre, hermi\-
noa > í i m i g o s « a p l i c a n á a i (>€r-
KOUUU úe na amis tad ruegaen d 
Dio» poi ' f-xi nlinv» y concu r ran á 
i a enea mivi tuorMi, Df S ü m p a r ^ d o H 
15.02 ¡ u f a a('.(>mp:iñHr «il cndftVfr 
M! Cemccrcijo do Ü"!ÓTI. Favor á 
qae qni d " á ; i i-tornaraente a g r » 
decid; . 
Hab)nr> r;cvj ^rb »- Io d^ 181)3. 
Svgui.il() Sátji hoz Villareio—Faust.i y Cria-
¡ób^i .Sií.-i-hez Vi'Ur j i y Cárdona—Fraucis-
• 0 Mufi IE—Dr. M gu<-l G 'ner—Dr Fernando 
Reynos'"—Dr Waiuel Caetellauos—Do.tor 
Hortsmaar-r ^itnó 1 F i r s - í i ' vad r Párcz — 
Virgilio S.inth.z—Dr Jo é To ralbas—Txoc-
t .r Anastasio S tuverlo 
No se ropirlen Ci-quel-rs 
P U H E L D I A 
m 
LO i TRA D I O I O N A U Í S 
de Y m m A , 
y les renombrados 
B U F A T S 
SE HALLARAN DE VENTA EN 
E l R a m i l l e t e 
Neptuno 70. Teléf. 1454. 
frente A la popular Filosofía. 
C 1781 al-31 dl-1 
S E R E A L I Z A N 
3» 
E N JOYAS, ORO DE L E Y , 
guarnecidas con prociosos BRILLANTES, 
eamoralda?, rubíes, zafiros, perlas, grana-
tos y otras piedras de verdadero valor, y 
relojes de oro y plata de loa mejores fabri-
cantes, con garantía 
Etpecialid .d en anillos maci^i s de oro 
do 14, 10 y 18 küates, desde $1 hasta $6. 
SE REALIZA TODO á precios módicos 
por sor procedente de préstamos. 
En la mibma SE COMPRA plata y oro 
viejo, joyas de uso, brillantes y toda clase 
de piedras finas, montadas y sueltas, pa-
gando los mejores precios de plaza.—Nico-
lás lílanco. 
E L D O S D E M A Y O , 
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L A C A S A D E H I E R R O . 
Sabido es que esta casa recibe cada aíio 
3 , 0 0 0 CORONAS en el mes de octubre. 
Además de ser modelos E S P E C I A L E S y ELEGANTES, se ven-
den ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en ocho días, á fln de que no 
pierdan la buena ocasión. 
B f i S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
C 1740 
CON PASAJE A O'REILIY, FRENTE A SANTA CATALINA. 
alt 7.1-33 41-23 
SALMONTE Y D0PAZ0, 
O B I S P O N. 21 
C 1811 3.M 2a-l 
G r T I E K K E Z , 
Iniporlador principal. 
iaW, 31 3e Ocire, 

























































































































































Falta la rect i l icRf iói i . 
C 1812 "2 1 a2 1 
LOCÉ Ántítepít íGadel U Hoiiies. 
fisto medioameuto no solo cura ios herpes en oua'-
Saler «Itlo (jue se presenten y por antlgaos que sear, no qne no tiene igual para hace doaapa¡recer con 
rapides los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volriendo al cútis sn herrao-
sur». LA LOCIÓH MONTKS quita la caspa y efit» la 
oíd» del cabello, «iendo on agua de tocador de agrá-
able perfume, qun por sus propiedades es ol reratidio 
iás aarsdiudo fin Madrid, ParU Pnerto-BUb r a»'» 
sis para ourtr los malet 'í^laiiio! "I'use et '-'ilú 
-• n < ^ * r f M • «»/»?>£• 0 1806 »ll 12 1 N 
O 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIRINA 
D E L D R J O H N S O N , 
4 granos 6 20 ccnlígranios cada una. 
L a f o r m a m á s c ó m o d a y e ü c a z d o a d m i n i s t r a r l a 
A N T I P l l U N . A p a r a l a c u r a c i ó n d e 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
S e t r a g a n c o n u n p o c o d e a g u a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
f e p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b -
s o r c i ó n . U n f r a s c o c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l a g a r e n 
l o s bolsil los q u e u n r e l o j . 
DE V E I T Á E N LA DROGÜBRIA D E L DR. J O M S O N , OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTÍCAS. 
<: M19 1- O 
C U B A - C A T A L U Ñ A . 
97, G A L I A T Í O , 97. n i dospuoB do saludar atou-
tamonto á eua favorocc-
dores y al público en general, tiene ol gueto do hacerlcB preeento quepara ol día do 
T O D O S L O S S A N T O S 
tendrá, como todos loa años, preparados los tradicionales PANETAETS do Limón, Ye-
ma, Vainilla, Fresa, Café con loche, etc., elaborados con el bcen gusto quo tanton años 
hacetiero acreditado Ct tba-Cata l l l ñ a . 
Rocordamcs también al público quo en esta casa encontraríi un completísimo surtido 
en todo !o concerniente álou ramos da DULCERIA, REPOSTERIA, VINOS, LICORES, 
VIVERES F NOS, A R T I C U i OS de uso doméstico, etc., todo do superior calidad y á 
precios verdaderamente económicos, 
á í ^ MT*Kfc A ,4 ^ ¥ 1 A T T l V r A os la única casa ano tiene 
^ ^ « A / l . X i l . J _ i 5 J i ^ i i l L el renombrado vino marca 
O J C «^.ÜL ÍDÍEJ X J Í L Irs lXOCfjSs , Q"6 vendo á $3 plata la caja de doce bote 
lias y á $3 00 la de 24 mellas botellas. 
Esta casa recomienda eppecialmentesu C a f é ZÜaciendLa &1SLP&XÍOX 
quo tanta fama tiene > vende á 40 centavos libra. 
Todos loe encargos se llevan á domicilio, 
9 7 , CS-AMAlSrO;, 9 7 . T E L E F O B T C 1,216. 
C 17H9 31 80 -'i-ílO 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
X a l C C f í D E ! A H E Í H A H I A R T 7 B K A D B 
IS. P A L U , Farmacéut i co do París . 
Numerusoo y «IwtKiRuldfis m4(lioo8 deeata oapiUl emuloim esta preparación (ion rtxtto BU ol tra-
tamlonto de los 'JATAKHOH DE LA VEJIGA, los COLICOS NISFRI I IC!OH, la IltíMATUUlA 
6 don-ATiios de sangre por la uretra. Su neo facilíu la expulni^n j ol pabajo á loi tiflones do las aro-
nillas y de los cálculos. Cura la RKTKNCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y an aso en bcueilcioso eu oiertoa casos de diátesis reumitlímal. 
Teata: Bottca Francesa» San Uafaet f>2, v demás Boticas y Dro-
gaoría» de ]>i TsJa. 
(' 1*17 alf -2 Oo 
ALTERNAS Y MASARE. 
ED. el conocido Kimnaaio 
Sol y Mural la , por $1 .50 pl 
do l;u dacp.ns oorriuulea, af< como de Ins 
pociall ( id ite eata Vu i , '1 nde re nplinan 
nnoril, iccil, ffimionpio, renal, entrolal 
riñes pira lesTudar.e non tota in lop -nii 
CULTATtVA DE SU DUKRO. E n 
masagre y as hacen lavados 
12353 
do Romaguera, Compostola X 11 y 113 , entre 
• ta al mee, A más de un liten montado n'i''>",1'i''>i podrán usar 
haños do aioo, frios y tumpUdoB y del departamento médico ea-
t td.'i olmo dj dnolna, y,i ¡tor I» r)rinii como por su lomporatura, 
oto ; frins y aller.ia». CU70 departamento tíohft HulIc.iMntüs rnma-
.MMia, sin alteración de cuoU Y BAJO LA DI ItKdHION FA-
el mismo ae aplican' corrientes e l ó c t r l c a s , 
dol estómagro por una m ó d i c a cuota. 
alt, 10-20 O 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
do extracto de cisicarH sagrada. 
Remedio Bé^nro pura combatir oata dosa/rradalilo onformedad. Tomadau con método 
y constancia eu reoultado ea eiompro favorable. 
Para en adminiatracióa lóase con detonirnionto la Instrucción que acompaña ¡i cada 
frasco. Mny rocorneudadaB por inteligentea fiionUativoa que celebran ana buonoa efectos. 
Precio de cada pomo: 60 centavorj plata. 
Do ventn W ln Parnuicia v Drotruoría KL AMPARO. Empodrüdo '¿H. v doniíVabotica», 
n 178Ü ti u - i N 
Í M D' A. Penv/ MirO 
(Murca r^gUtrada) 
Ucm; lio m iv tfli •nt o;i el rimtn .'.lim >. Ij joióri laa rel).i,|* la li j ' t r j r/lpldi'uouto. Sj vou.lo 
¡.•irs-r ;! L •i>-). J ilii;6 :n Stn •'•>«é y « M ••l.xs I in de-a!-1 Dr^.úVtíi't ' 'Pitroiaotaida 1> Ula do 
••n''». ""-rto Ui-so v Hiíjio. 
f! 1070 2i-7 O 
SIROS u m u 
H K O ^ D E T E T R A F 
C Ü B i NUM, 
O B I S P O T OB51AP1J 
I O B , é . ^ x x t . ñ . M , l o a 
esquina á Amargxira 
B:A.ÜHN P A G O S pqn B L O A B L K 
Faci l i tan carta* de crédi to y glray 
letras & corta y larga vista 
dobre Nuaya York, Nueva Onoaua, voruoru», Maji 
so, Sun Juan de Puorto Rico, Londres, Parts, Bur-
deos, Lron, Bayona, EUinbnrgo, Roma, Ñipóles, 
UÜui) (íáaova, Marsella, Harro, Lille. Nantes, Salnl 
Quiatiu, Dleppe, Toalonsa, Venepla, Ploreacia, Pa-
lerao, Tarín, ¡ttealna, it. ft«f •'jomo soUre tola> la» 
íjaj>!;aieB y poblaciones de 
B 3 P A N A B ISX.AS' C A N A R I A S 
o isoi ifia i A? 
« i , O B R i P I A 25. 
¡IHÍTÍ pigos par el cable giran le'.ri;<> ú corta y lai-
Ka yiii i y dan cartas de nré uto sobre NTaw York Pl 
ladiiaa, New Orlaans, Sin Praactaoo, Loadrej, Fa-
lis, .Hidril, Barcelona y iemí/. ca.iitalea y oludade» 
im.v.'rf.ant.ei ie los P-tkvlot Dnl los y BkfÜk^wrf o.m 
'odos 'os pn«h!'»« ío Ra»»»«a r praAlns'n' 
FaoiUtaa aarkaa de crédi to . 
íiran letras soV» Loadrei, Nc-w York, New Or-
lems, Milán, T:iHi.. Ron\, Véncela, PioreunK. Ná-
polas, íiieboa, 0:«,>r: ). l ibril tar, Brerue^, H e tibor-
¡ a , Paria, Hav.-o, NaT.ea, Burdeoí, MirselU, Lille, 
f.-yon, Míxioo, Veraerní. Saw Jnan de Ptt«rM Rico, 
etc.. etc. 
p H o r B a x o ^ B ^ . 
m uuuuJ ! t f i i , 
CmUJANO-DENTlÜTÁ. 
íu gí.Mncte on UtalUuu 36, ontr; Vlrttjdo; y L OÍ -
iiotdia, con todos \a» adelanto* prüfoatoualei y oor 
mi prefilo» jlgniauU's: 
»).00 
1.1M 
Sobre U>AM lan oaídi aTefl y puobloT, sobre l'alma dt 
Mallorca Iblsn, VliSxáá J Santa Gruí do Tenerife 
Y Í5N m C A ISLA 
Sobre Mstauisaii, Cífdeuaí, Rsajedlos, Santa Cla-
ra, daibarlán, Sazaa la Grande, Trinidad, Uionfue-
gos, Sanctl Splntos, Santiago do duba, OIOKO d« 
Arilo, Manzanillo, Vinar dei Rio, Qlbsra, Pnerte 
Príncipe, Nueyltaf. eto. 
V. 1153 \ r 
a s O B X B P O , 2 
a i 3 i a t J I 2 í A A M í l S Í C A D E I J K í í f c 
í íACEH FAG«}B PO.'S B L C A B L B 
JPA,OII.lfAlS (JAKTA8 i?» OVa&DTTO 
y glraa letra» & coiífca y Jarga Tisfia 
80SE2: NtóW-YORK. BOSTON. CHICAGO 
SAN PHANCI8CO, NUKVA ORLKAN8, M Í -
TICO. SAN JUAN DB PUERTO RICO, LO>-
OSSS, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
SAWBÍUHOOÍ ñRSMEN, BSRLIN, V1KKA, 
4 . « 3 T a R D A N , BUUíUCLAH, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN. GKNOVA. KTC. í5TC., ASÍ COMO 8C-
3 8 » TODAS t» í8 OAPITA.LK8 Y PUBBLOB 
a S P A R l H 1 S L A B O A N A B i A B 
I D a í I A S . dÓi lPBAH Y VSNDi íS KN OC-
MíriíON RKN'TAH SHPAGOLAS, PRANCKSAB 
3 INÜLE3A1 BONOS f>3 LOS SSTADOB 
Osí '^OR v - r ' O . w ^ U r - . ^ OTRA • i LASE DB 
•- f<OBIS • ' "•' *:YW n iew I:Í«-MMT 
v'oc ana • i .Ttraccidr. . 
ídem aii: dolor 
Lt)niiie«s (tn la dan-





t liento» ? 7.50 
Uaatr, 0 W 10.00 
814., VJ.M 
,. H l d 1100 
8o garanlhau los trabajo» ¡tor nn afio. Todoa lo« 
días, tnnluaive Loi de Aetla, do 8 &5d« la ttrd», 
Lai limpleiai ce baoen «!n u«ar Snldon qua tauU' 
orroen of etmalte dol diente. 
LOJ Intereaadoa deben ftlarao bien on o»to anuncio, 
in oonfundlrlo oon oiro. 
O 1808 alt L-í-lN 
D r . J . 3S. P e r r á n 
Especialista en enfermedades de loa niñoo. 
ESCUELA DE PARIS. 
Consultas de 1 á 3. Telófono 1,058. 
GALiANO NÜML 75. 
C 176S • 30 O 
D r . T a b o a d e l a 
€111ÜJAND D E N T I S T A . 
Practica las operaciones deniales 
{ior los nulu motlernos procedimien-os. 
Extracciones sin dolor por los a-
nf siesicos mtoi inorijcsivos. 
Deniail liras postizas de todos los 
sistemas. 
Kns precios tan limitados como lo 
exip;e la actual s l t lUclón. 
Lüoiparilla 21, e^ i ia á tmi 
10 :!3 
R I C A R D O D O L Z 
lia trcslattado na domicilio y bufete & la . •.¡¡- de 
Agu ar n. 40. 11700 ir>-ll 
F . N. J U 8 T I N 1 A N I CHACON 
.Védlce-Clrivlaiift-Dentlsta. 
(•'. '•'. número 4S, o«qalna i Lealtad. 
O 1026 1 O 
Dr. Mannel V. Bango y Ledn. 
MEDICO CIRUJANO. 
Cate-Irátloo do Clínica OuisúTgioa de lu Univoci-
dad. Contultaa do 12 á 2. Il&bana número 51. 
»U1 15(5 11 Jl 
D r . V . de l a G-uardia, 
msDico, 
Do 11 ú l . To'ófono 1286. 
S A L U D 79 . 
11387 alt 39 2 Oct. 
TOMAS J . G R A N A D O S 
PROCURADOR, 
So lo vo Cologio do Eacribaao» de 1.' i f. v . r> 
Campanario 18. Í23v7 4 üi) 
Dr. Carlos 12. F l n l a y y Shino. 
Kx-lnteruodid " N , Y. Ophlbamio & Aural !,..''• 
iuto." EepeoiaVitta en las tnforioodadei de lot ojo* j 
lo loi oldoii. Cocaultos dn 13 ú D. Aguaovtn 110. T«-
Ufono TOS C) 1027 l-O 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico do nlBos. 
Contnltiut de onoo í nnu. Monta n. Ttl (aliot'. 
Mme. Mario P. Lajouane 
COMADRONA PACULTAT1VA, 
Aguacate 37, entro Obispo y Obrapía 
12:110 4-27 
X)r. J o a q u í n P a n a d é s . 
ESFEGl ALISTA EN PARTOS. 
Consultas de once & cuatro. Gal:aiio núm. 30. 




C l í n i c a P r i v a d a 
del Dr. Raficl Wei». para eufermodades propias do 
las ntijeros. Cuba 113. ConlnltnB do 1 á 3, Telíífo-
C 1704 15 O 
D i I P E E M O 
DE LA FAÍ/'ÜLTAD CENTRAL. 
V X A 3 T C T H I N ^ A H I A S 
Oonsqlta* lodos los días inulnfo los feillro* de 12 & S 
O ' H B I L i . Y 3 0 A . 
O 1629 T-O 
O a i 7 £ . Z B T A . 
O'Kollly uúmaio M 
o leas 
Di COM I MM. 
*-o 
DR. JOAQUIN D M 0 . 
Vias urítifirias. Sif l l ís . 
Se ha trasladado á Cuba 44 , to ló-
ÍOQO 2 4 3 , do 12 á 4. 
Dias festivos: de 12 á 1. 
11503 26-8 O 
BE. ESPADA. 
Galiano 124, altos^csqninftá Dragonea 
KipeolalUta on onformedadet Tonéroo-sIfllUianf y 
«feooloco* lo la piel, 
Conaultki do dina & onatro, 
TBLKFONO N M i l " . 
O 1623 •-() 
m i . U . CHOMAT. 
líspenlalldad on ol tratamiento de la sldlla, f i leerM 
f enlormedaden •on^reat. Cunsnltn. de 11 ú 'i. .Ii.»6a 
Haría 112. _Tel<fono 854 0 1628 . 1 0 
CLINÍCÁ E S P E C I A L 
para ent'ormedudes do teefiorns del 
Dr. Fcriiüiido MOiKiez Capote 
G A L I A N O 00. 
Ci'iisnltas psra cnfermedaden de HeAoras, por el 
Dr F. Múndoa Capoto de 12 ú 3 du la l a r d e . 
Oratultas do 0 i 11 do la miinana Oaliar.o 06. 
Teláfon.» 1617. C1701 2013 O 
Mr. Jooé .Haría CM .ÍHHYC^HÍ̂ K, 
tanuuAt nonii;t>i>AV.%. 
Curaoldu railloaldol bldrooele por iin,'5iooe..Hmi>r-
itmcilllo sin e^traoulón del l[quidl<>.--V,upa(!ila',liU-<! 
an labros palúdica». Prado 81. T^e/nuo XÍW, 
" 1688 \ O 
UNA PROFESORA I N O L K i A (St'PaBlOB) da olasos & domlotllo ú precloa múdicoa da mú 
sioa, so'Ceo, luutruccii'ín dibujo, pintura, retrato* al 
croyóa 6 Idiomas que eutefia á luniar tTi poco tloin 
po. Dtjar las S'jna.t «n l:t Hbreiíi de Wtlsou.pbbt-
po 43. laW? 4 Í7 
A . M o g a r g e . 
T E A C H - K O F E N Q L i e H 
09", AM A R G Ü Í I A ÜT. 
12.̂ 3 4 27 
LOS PADRE8 D l O \ Á MTLIA.—Un prefeíor 
de iustrucoidn primaria dosea dar cianea i domi -
cilio; al mismo tlompo dú también claso do mú&ica . 
los nirios que deseen anrondor aolíVo y piauo. Dejar 
las tenas oal/.ada del Monto u. 20, libreiíi. 
12274 4-25 
A 
T T N PROFESOR QUE POSEE VARIOS T I 
tules uoadúmlcos, entro ellos el de la Esvuelrt 
Normal, onn las mejores rrrerenclsa y largos aílas do 
práctiua teniendo alguna* boina desocupadas ae cfro-
oo á los Sres, Padres de familia. Inform.irún on la 
Ao.adomia moroantil do I ) . F. do Herrera. Villegaa 
u. 82. [122ÍH 7-21 
ANUNCIOS 1)E LOS ESTADOS-UNIDÜS. 
J Z J . M e n d o s a 
Knfonnodades del «.ido, narlü y garganta. l ia tras-
ladado su domicilio á U calle do Dragones n. 7'-, en 
tro San NicoKs y Manrique. Consultan do 11 (i 1. 
1Í173 15-^ O 
3Dn E m i l i o M a r t í n e z . 
Enfermedades de la girganta, nariz y oídos. Con-
sultas do 11 ü 1. Teléfono 1,037. Consulado 22, 
11838 26-110 
D R . G A R G A N T A . 
Espeoialidad: Esformodadea de la matriz, vias uri-
narias, laringe y bililllicas Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes 74 C 1630 1 Oo 
Doctor Julio J. de Cisneros. 
Partero.—Enfermedades QO Señora» y uiñios 
Consultas diarias gratis de 1 á 3 on Helaeoealn es-
quina 4 Virtudes. 11790 15-12 O. 
PÜRIFÍCABCR 
DE 
B R I S T O I , 
CURA TODO VICU DE U» 
S A N G R K Y UÜMORÜÜ 
I LA F A R M A C I A mejor surtida, la que ofrece mejores garantías al pú-blico, la qas más barato vende, es la casa donde mejor puede usted hacer sus compras E l j l V t n m i ^ A Ü O 2 4 , 2 8 I T 2 8 ; 
P R O F E S O H A 
fTiii con título Siparior qué poeee trna fílidál.na-
trncoión, y qie sab'o coi puifección de todas clases 
•le labores tanto de utilidad como de ¿domo, se o-
t'.-ace dar clases, bien sea en colegio ó casa particu-
lar, hallándose en condiciones de suministrar las 
cnocimientos necesarios á las Sritai. que estudian 
e'. Magisterio por haber cursado—con aprovecba-
i Unto—sus estudios en la Esencia Normal, tenisn-
li - iJemáa las mejores referencias. Impondrán en 
C. L-npanario n. 130 de 8 á 10 de la mañana. 
12244 ' 4 25 
LIBEOS E IMPRESOS. 
METODO COETINA para aprender icgléa en 20 lecciones $2 plata.—Bealizamos muchos mé-
todos de diTersos autores para aprender irg'éa, fran-
cés, italiano, alemán, latín, griego á 20 cts. cada uno 
Ecenoruía política. Bealizamos más de cien Vmcs 
diferentes á 20 cts. cada uro. Medicina. Ejalizamoa 
á 50 cts. muchas y mny buenas obra». Música. Hay 
más de 100 tomos de música y mu chas piezas sueltas 
á 30 cts. Librería é htprenta de M. Kiooy, Obispo 86 
12253 4-25 
ana poaiusular de manejadora 6 criada de mano, 
tieno personas dus tespondun de su buena conducta 
dan razón Belascpain n. 38 6 Gloria 125 4 todas ho 
ra*. . 12136 4-30 
ESEA CÓLOCAE&E UNA BUENA L A -
vande™ y planchadora en casa particular ó bten 
de cocinera: ambas cosas las sa,bo desemneñar, tiene 
perFonas qué la garanticen.- Impondrán Virtudes 48. 
Eu la misma se coloca su hermana de criada de ma-
no «5 manejadora. 1240S 4-30 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera ieleCa de dos meses de parida, sin n i -
ño, joven, de buena y abundante leche reconocida 
por lo» médicos: tiene quien responda por su con-
dücfa. Galieno 2?. 12401 4-F6 
ABTES Y O M 
MODISTA, m i m s? 
Se confeccionan trajea por el último liguíín y á ca-
pricho, con mucho gusto, habilitaciones para novias, 
toda cíase de ropa para niños; también se confeccio-
nan corsets fivoreciendo mucho al cuerpo por su buen 
corte y la que desee el mismo molde y corte de la 
Bullón tenemos sus mismos moldes. Precioa conve-
nientes: se pasa á tomar medida á domicilio. Se cor-
ta y «ntalla á 50 cts. 12439 4-31 
Se sirven cantinas á domicilia í $10 plata por 
persono con buena comida y abundante á la e«pa-
fiola y-criolla. 12130 4 30 
P O R M O D I C O P R E C I O . 
Se cortan, entallan y se aonfecciDoan toda clsse 
de vestidos, y en la misma se hacen cartro de ropa 
hlanco y bordados de todas clases desde 10 ots. San 
Lázaro 97 casi esq. á Bianco. 12308 5-27 
S E S O L I C I T A 
un profesor de 1? y 2? enseñanza que no tenga fami-
lia y tampoco protensiones, para trabajaren un cele-
gio on el c»mpo. San José 72, informarán. 
12427 4 30 
EN LAS AGENCIAS BEINA 28, y COMPOS-tela 108 Teléfono 1577 es donde disponen;; del 
mis escogido personal de criado» -y dependieíite?, 
solicitan una criada que quiera - i r á Bspafia-y hacen 
diliigencias judiciales jsíliatrimoíiiales con toda re-
serva pwa lo- que viveri'éii dojicubiuáto. 
12324 ' :. 4 27 
UNA SRA. PENINSULAS Í>E MÉDIAÁA e-dad y persona de toda coníiauza, desea colocar-
se dr cocinera en casa, dé aorta fitmilia: es aseada y 
tiene personas que la garanticen; tícpondrán' calle 
de Jesús María n. 100. 12372 4-29 
A l 9 por ciento, 5,000$ y 6,000 
Se dan con hipoteca ürugones 15, relrjerí», 
Galiano 59. fasa de cambio. 
12360 4 28 
DESEAN COLOCABSEDOS JOVENES PE-nissulares para el servioio de criadas de mano 
ó maBejadcras: saben coser á la máquina, teniendo 
quien responda por ellas. Puerta de Tierra, fonda 
Los Voluntarios: en la misma hay una criandera á 
leche entera buena y abundante de 3 meses de pa-
rida. 12393 4 29 
600$—Calzada de l a R e i n a . 
la Sobre uua casa on 
man. Drngores 78 




A G U A C A T E 35 
P e l u q u e r í a especial p a r a S e ñ o r a s . 
A mi numerosa clientela y á todas las señoras y se-
üoritas en general, tongo el gasto de participarles el 
haber recibido un precioso surtido da adornos para 
loa peinados, así como los ganchos tan salicitadoa pa-
ra ondular el cabello sia necesidad de usar tenazaa, 
efectaando siempre lo? peiuaios que se cfrízcan Su 
due£a. 
Josefa Ruiz de Valle. 
12265 alt, 4-25 
Se desea uno blanco, O-Eeillyn. 66. Colchonería. 
12398 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che pbra criar á leche entera, teniendo personas que 
garanticen su hueca enndecta, impondrán caile del 
Prado 21 12382 4-29 
Dpenirsular aclimatada en el país, de dos meses 
y medio de parida con buena y abundante leche, co-
mo se puede ver por el niño á. leche entera: tiene 
personas qnn respondan por ella: impondrán Ancha 
del Norto 370 12381 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ex;56l6Lta criandera con buena y abundante le 
cha para criar á leche entera, tiene tres meses de 
parida, eeti aclimatada en el ost»; informarán Apua-
cata es. á Luz n. 154. 12380 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á 1P<-1IS «-titora, naa jovea de cuatro me-
ses de parida ds 19afic3 y del paía. que luna ibuo-
dan e leche y sin niñis. tpnienr!^ q-n*cu reacondfi por 
BU conducta: Ooiralea 273. 121GS 4.-31 41-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para acompar áuns señora 6 para los que 
haceros de une casa; emiauJe de todo un poco, de-
seando le admitan una niña de 5 túos; iLfjrmarán 
Jesúa María !U, altos. 12441 4_1 _ 
T V E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
J L f peninsular, joven, con buena y abundints leche 
reconocida por toa méiiecs, con su niña muy harme-
aa y da 5 meses de parida, aclimatada en el pi ía: tie-
ne personas que respondan por ella; impondrán An-
cha del Norte 368 al lado del Palaia Royal. cofé. 
12177 ' 4,-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninaular aclimatada ca el pala á le-
che entera: tiene un mea dspar'.da ó bien á media lo-
che, ená criando á au niu.) que se puede ver Calza-
da de San 1.4z ro n. 27. 12480 4 1 
AGENCIA EL, NEGOCIO. AGUIAE 63 .sqaina á O-Eeiliy. Teléfono 486 la más acred t da de 
esta capital. 'T<.ngo $300 000 para compras é bipoto-
cas de casas al 1 por ciento. Vendo y compro boiie -
gas, ctfis, carboneiía-i, etc. B. Gallego. 12491 4 1 
U n a i s l eña cr ia i ídoni 
can buena y abundante lenh1; de cuatro me;e= de pa-
rida, desea color-arfe á li ch i entero; liene quien res-
ponda por conduela y moralidad. Darán rrzóu 
Aguacate 151. 12,75 4 1 
D" ESEA. COLOCÁiTsFUNA JOVKN PSNIN'-aular buena criada do maco, acoslnntlirada á »s-
te sei vicio yor lo quo sabe eu obligación y tiere per 
sonaa que rean^ncan pr;r el'cí impondrán oallq del 
Cam-aiiario 230. 12182 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua lueni» cocinera peninsular, aseada y de toda 
cor.fiatza: sibe oump'ir con su < bl'gacidn y tiene 
persor aa que respondan por «lia: impondrán calle de 
loa Corrales 115. 12379 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de eilaudara ana jovíu peninEuIar raoléa jarids, 
tieno buena y abundante feche y quien gerantica su 
conóusta. I"fjrmsrán Inquisidor 14, 
12281 4-26 
CON BUENAS EECOMENDACIONES DE las casas donde ha estado, uu hombre de media-
na ed-ad desea acomodarse de portero ó criado de 
mano en ossa de buena familia; sabe loer y escribir. 
Informarán Odcios n. 72. 12291 4 £6 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar dos niños, en la calzada de 
Jeeúa del Monte n. 315, con buenas recomendacio-
nes. 12300 4 26 
ESEA COLOCAESE UNA SENOEá. V I U -
_ da para caidar niños huérfanos de madre 6 para 
la servidumb) e de nn caballero solo que sea de edad. 
Manrique 120: tiene quien resnonda por eu conduela 
y attscedenlca 12242 4-25 
A: M. Valiñi. Componía 04 Teléfono 969 —Es l i 
úoica que recomianda toda clase de sircientes en dos 
horas provistos de recomendacionot; necesito 4 cria-
das, 3 nmefa», 2. coeiner»», 2 liivftr dernn. 1 crudo, 
etc. Se sacan cédulas en 2 horas. 12246 4-25 
ÜN HOMBRE MALLORQUIN DE O I N -f uenta y cinco años de edad, solicita una colo-
cación de cocinero; sabe cumplir bien coa «a cblics-
cíón y tiene personas que respondan por él. I> for-
marán calle de Cuna 1, tienda de repas La Gruñida, 
12254 4-25 
U n a peninsular desea coloesrse 
de cocinera ó criada de manos. Ir firmarán A costa 
9 á todas horas. 12256 4 25 
L a E s t r e l l a do l a Moda 
Se necesitan para ropa blanca y canastilla, alguna 
oficiala buena y aprendizas qua entiendan de costura. 
C 1745 4-25 
OJO.—SE DESEA ENCONTRAR UNA CASA grande ó dos regulares para tomarlas en alquiler 
6 en arriendo secún contrato. También se aceptaiía 
algún traspaso. Para todo estD se cuenta con dinero 
snñoiente. Informarán á t.oilas horas. Perseveran-
cia n. 38, A. 122̂ 6 4 25 
San Rafjiel n t ímero 174 
Tren de lavado.—Concepción Ram(ísr*j&niuí¿Ja 
se desea colocar de criada rte manos. 122.')9 4-í 
AVISO IM PORTANTE 
Para un negocio de porvenir y de irnuoitancia se 
solicitan egei.tcs In truidos y de reconocida morsh-
dad, en t jetas laa poblaciones importantes de esta Is-
la y 1» de Puerto Rico. 
Habrán naoesariamente de prestar fianza propor-
cionad! segúa «1 putto deede $2 000 hasta $7,000 en 
primera hipoteca ó en vali.r*s al portador de fícil 
cotización. 
Para más detalles dirigirse por carta á D. Mmuel 
de Armas, en Aguiar 09, expresando los aspirantes 
sus circunstancias y aotecadentes peraonaloa en ee-
neral, teniendo preseiits que se p^ga estipendio fijo 
y tanto per cien tu en el negocio. 
Serán preferidas las personas que tengan recursos 
propios y alguna profesión como ios hbogddos, mé-
dicoa, firmacéaticop, peritos mercantiles, comercian-
tes, etc. eta. 12236 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, ou cas-i p irticular ó 
eftableciroiento. Informan Picota a. 23. Tiene bue-
nas refrir.inoi s. 12217 4 25 
y - f NA 
deae 
GENERAL COCINER A. MADRILEÑA 
rtrento teniendo ptrannas que garanticen su con-
ductt: no duerme *v. el acomodo. Infirmaran Em-
pedrado 42. 12362 4 29 
U n a s e ñ e r a peninsular 
Desea criar un niño en su caea á leiha entera 
f-esca. Tlere quien responda por ello. San Joté 
10, tren de kvado 12376 4-29 
Una s e ñ o r a americana 
desea encontrar una f tmiila con hijos para cuidarlos 
y si mismo tiempo enaeñirlea el idioma ing1éa, sin 
protensior.ea. informes hotol Roma. 
12377 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
na peninsulcr Ce portero 6 criado de manos en casa 
particclar dsndo boeL-as ¡tfe»e> oia9. Inquieidcr 14 
carbocoií», info marán. 12S73 4 29 
^DÑ" BUEN • OOINERO Y REPOSTERO 
recién llegado de la Península desea colocarse en oa-
a-i particular ó establcciaLÍerto ó psra el campo, tie-
ne qn^é • siT da i o; él, iufornusiáa Habana 136. 
12349 4 29 
500$, 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua muchacho peuinEnlar de 15 á 16 «ños en un tren 
(lelí.V 'do. Inf irmarán Sol osqu'na á S-n I^niioio 
nú DI. 80. 12235 4 25 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven peoinsular, da 14 diaa 
de parida y acliTiatada en. el país; tior.e buena y a-
buudante Ihtht: con ptrso aa que la gartuaicen. I n -
famarán Barnaza esquina á Lamparida , carnicería. 
12.~63 4 25 
Una excelente criada. 
Desea colocarse una señora paninsular de criada 
de mano y costurers: tiene quien reapoadá por ella. 
Informarán calle de la Habana n. 184. 
12269 4-2í 
D I N E R O D I N E R O 
Ss cá con hipoteca á icóiiaa ifiteiéj y en todas 
oaEtidadet: tambiéa so venden dos eatsnciis De 
máa pr rms-'ore?. San Nicolás IÍ0 de 8 á 12. 
12£67 4-25 
U R E T R A L 
GURiOION y£RDAI>EBA.<Icla enfermedad secreta U R E T S I T I S C O N T A 
GrIOSA, si i copaiba, ni sándalo, ni cntieb», ni matice, ni kavn. 
Un ca cwacitfn en qua se puede confitar, seguros de íjue la misma enfermedad no 
reaparecerá en ningún caso. 
E l medicameoto se elimina con la orina y ásn pano determina la verdadera CURA. 
CIOX Rá. «K AL, dejando el conducto absolutamente sano. 
E n l a Habana. Sres . Sarrá . Jhonson y L o b é y T o r r a l b a s . 
C 1705 4-29 
San Ignacio 4. 
So alquilan tres habitaciones con balcón á la calle 
propias para escritorio, señoras ó caballerea solos. 
12441 6 31 
S E A L Q U I L A N 
naos altos eu casa de familia de moralidad á una Cor -
ta familia que no tenga niños. Indio n. 13 entre Mon-
te y Manrique. 12443 4-31 
E N C R E S P O l O 
se alquila en 5 centenes una casa de des ventanas, 
sa'a, comedor, 2 habitaciones, cocina, patio, «stusy 
gas: eu los altos impondrán. 12445 .4-31 
Se alquila la elegante y cómoda casa da mqderua oomtruooión San Rafiel 71, acabad» dé pint%r % 
arreglar, de dos ventanas, zaguáü.; pijes dé m&nflDÍ 
v mosiioos. agua, baño etc. en $76 íd'cttf ' oro- I n -
forman S. Nicolás 20 (altos) 12312 a4-20- a4-37 
EN E L VEDADO,-*-Saf alquila la¿ hartnos» casa-quinta situada en 1 a calle de la Linean. 47, es-»' 
quina á C, que la separa de la Iglesia. Tiene sala, 
saleta, seis cuartos; comadaral fondo, cochera, co-
cina y demás ccmoduiades, incluso agua y alum-
brado eléctíico. .Tardía al frente y á ambos lados. 
La llave en el n 49. é informarán en Aguiar n 21, 
de dos á cuatro de la tarde. 
12387 8 31 
Vedad.o.—Sa alquilan dos casas en precio de dos y media onzas oro esda una al mes. Tienen sala, 
comedor. 4 cuartos, otro de criados, jardín, patio, a-
gu», cocina, gas, etc. etc. Están á modia cuadra da 
Jes carritos y por su posición s^bíe la loma son saní-
simas y recomendadas por los señores médicos. Quin-
ta de Lourdes, frente al juego de pelota. 12421 4-30 
5 CENTENES POS PERSOM 
Por esta cantidad mensual se dá hibitación, comi-
da y asistencia en casa do reconocida respetabilidad, 
siendo dos personal en cada cuarto. E«ta casa reú-
na todas las comodidades de un hotel. No hay hora 
ñia para les almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
Ila-y pensión para pertonas solas desde 6 hasta 10 
contenes mersaalea. 
Para informes dirigirse á D. Manuel Va-
liña, Com postela n 64. 
12428 8-30 Eu vuaa de famili  decente, donde no hay niños, sa alquila una buena sala de dos ventanas, con suelo 
de marmol y dos hormoeos cuartos cont;gui s, á ma-
trimonios sin hijos ó personas tolaf: la cao» ea de za-
guán y muj frís;a. En 'a misma se Tendo una bolsa 
dscirujUpor la mitaa de su valor, es i,nev». Paula 
36. 12413 4 30 
CHAMBRE A LOUER —UNE DAME fran^vae qui demenre acec son ñls dat s la jolie maisou ruj 
de Sin laidro is> 23, déairo louer un boau salón et une 
chambre á conchar á un méabg-» pans enfaets ou á uu 
monsieur. Prix modérís, 12417 4-30 
S E A L Q U I L A 
una casita muy bonita en Curazao n. 38, propia para 
dos famiü a cortas; su precio muy '>arato¡ la llave 
está eu Aooata 83 ó informarán en Z ilueta 38. hotel 
y restaurant £1 Bazar, donde se sirven los ciib;ertos 
á 50 oís. plata. 12115 4 30 
3 por cieuto mensual. 
tomen aal.re ahiuilf res de -nca C4M «on bodega \ 
«nlafa'zaf 'a dií San Lázaro, Animas 77 erqii'na á 
BULCO. 12370 4 29 
DESKAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS rocié'i Hígadas déla Península, jóveuen y robus 
tai.con buena y a.bundirjte echa parj. ciLr á e^he 
onter*. tenien.lo OÍrsonrs que respondan por ellas 
Impon^i-S- San Líz^ro ó Acch" da! Norte v.. 1. 
12(85 4 1 
D E S E ^ a . C O L O C A R S E 
Una crfaijdera peninsular, jlsva un aúo on e! pais y 
tiene siete mssei de parida á locha entera: tiene 
p e r s o n a s qns respondan ñor su conduoca. S^n Lá-
ziro 329. 12460 4 1 
ÜN SUJETO DE RECONOCIDA M O R A L I -dad y honradez desoa hacerse cargo del apode-
ramiento ó admin'stración de bienes eü esí.i capi al. 
Informan ea Virtudes n. 33. 12461 4 1 
S E S O L I C I T A 
nn aprendiz de botica, honrado y trabajador. lafcr-
marán Mor,te n. 307 12471 4 1 
N JOVEN PENINSULAR LICENCIADO 
del f-jército deie» colocarse de cocinero en casi 
particular 6 de ccicaicio ee aseado y trabajador y no 
tiene preiensionea de grau maído. Icformarán Vi'le-
gas 85, bodega eaquiaa á Lamparilla, 12187 4-1 
Aviso á Ies l í a c e n d a d o s 
Da químico dese^ coiocaríe en un ingenio para los 
análins de azocar. Infurmurán Obrapíi 32 , 2'J pUo 
"Laboratorio do Anália's de Az4car, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 11962 alt 4 '¿7 
SU SOLICITA SABER EL PARADERO DE las pardas Antonia, Carmen, Nicít?, Petrotia y 
Panchita, morena Rosario y pardeii Fé i? y p . léc, 
todos de apellido Noa. Los siliciti su ^radre Geitra-
dis Noa y Felipe García. Pneden (ii':girsa á la calzada 
del Cerro n. 513, esqu ía á Buenos Airís, fonda. 
12457 4 31 
S E S O L I C I T A 
ua dependiente ce botica 
rín Jesús Maiíi IOS 




U n a s e ñ o r a de respeto 
y de toda coiiflanza desea encontrar una ca?a de uu 
matrimonio sin h j is para ayudar á b s quehioerf1» 
de casa, tiere quien la racomiende: Lealtad n 128 B 
12482 4 31 
T E N E D O R D E L I B E O S 
Desea colocarse en el comercio ó eu algúa Inge-
nio de mayordomo, con larga práctica en ambos gi-
ros respectivamente. Pira entenderse en Composte-
la 137, barbería. Las refarencias de henradtz, mo-
ralidad y aptitud, serán á tada satisfacción 
12456 4 31 
Hipotecas, A c c k n e s , Alqui leres . 
Se dá cualquier csntldad grande 6 chica con esta 
garantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón número 
40. E lC l i r e l . 12537 4-31 
S E S O L I C I T A 
En Guanabicoa, calle de Papa Antonio n. 15 una 
criada Joven blanca ó de color para el servicio de 
mano Ha de dormir en la colf cacióu y teesr quien 
responda por el'.a. 12447 4 31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peuksakr de criada do manejadora de mar.o ciñot: sabe 
cumplir con su obligación v tisne person. s que r»s-
pondan por su conducta. Impondrán calle de Esco-
bar esquina á San Miguel, almacéa de víveres E l 
Globo. 12451 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen cocinero asiático bien sea en casa paiticular 
establecimiento ú hotel: no importa que sea numero -
sa la familia: es aseado y trabajador: impondrán calie 
de San Ignacio efq. á Obispa, bodega. 12453 4 31 
S E S O L I C I T A 
nn niño 6 niña para criarlo una Sra. casada en su 
caí», por habértele muerto el suyo, rocian parida: 
tiene buena leche y abundante, informarán Merca-
deres 45, altos. 12311 E4 26 d i 27 
AVISO A LAS FAMILIAS.—LÍE mejores ciia,-das y criados de la Habana te colocan por la an-
tigua y acreditada agencia da M. Vuiiña; lo qu-í se 
avisa para genera'conocinrenlo, á fin ¿e que pidun 
todo lo que necesiten á esta ¿ gancia y sarán ¿ervidos 
en 2 horas. Se sacan cádnlas. etc. Composteli 61 ta-
Jifono 989. 12133 4 30 
S E S O L I C I T A 
en Campanario n. 60 una criada, de ri;siüo qge sepa 
cumplir con su obligación y trai;.n rr-f-Meneias de ia 
casa en donde haya t.-abi jado. 12118 4 30 
ESEA COLOCARSE UNA JOTlíN Pfíf?IN 
solar buena cocinera, y ssrítda. eu casa da i na fa-
milia respetable: ssbe cumplir «ou sa obligación y 
tiene personas que garantif:e.i ¡u buen comporta-
aüento: impondrán calle de Inquisidor St. 
12411 4 30 
D ; 
I E S E A COLOCARSE DE CRlAOA DE MA-
Fno 6 de manejadora una señora, peniaiular ¡te me-
diana edad: sabe cumplir con su obli^aeióu y t ene 
quien responda de su conducta: U formarán Corrales 
97, accesoria, por Aguila^ 12119 4-30 
DESEA COLOCARSE DÑ CRIADO DE MA-no, acostumbrado á este servicio por haberlo de-eempeñado en buenas casas, teiiendo petaonsis que 
garanticen sa bnen comportamiento: impoudrii' ci 
lie del Sol 76. 12420 4 21_ 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna coeínera en una casada corta familia, tiene 
quien responda por ella, Manrique 120, ó hacerse 
cargo del cuidado de una casa de un todo. 
12409 4 30 
LICENÍ IADOS D E L EJERCITO. 
Pe solicitan va¡i.s y ni:a murhr.olia pMiirfular 
p t n maribhi- ó K»r¡ íia ds u.ai ejsdr.rs de un uiño. 
S f '̂ il tan ^n-iinno8. f'itigiige í Kmilio Pu'gaTÓi 
Com oRteln 108 T^l. 1577 12300 ; 4 29 
S E O F H E q B 
para criniidera una señora, j . vc-a con buena y abun-
dinte locha. Amarpura 32 altes, tieue quien la ga-
r ntice. í t m 4 
S S S O L I C I T A 
ui.a criadn •> ¡nano qae «ea fi-i», ŝ ya eoier, y quie-
ra ir al campo, para servir á u i n'atv DÜ ni > fin id 
j ;s. En la calzada del Cerro 4S4 i foimeián 
1Í358 4 29 
D 
ESEA COLOCARSE CNA JOVEN PENÍN-
ular de criandera con buena y abundante loche; 
es car.ñ-jsi coa ios niños, psrida y aclimatida en el 
pi íi: tiene quien responda por f u conducta. D rán 
razón .̂ g-uiar n. 35, coarto l útasro 7. 
IVSS-S 4-29 
V I S O 
Una joven blaica da moralidtd desea colocfrae <'e 
crisda de mano par* r.i a <o t*. familia, infirmarán 
en.AgniU 116 12237 4 ^ á 
NODRIZA FRANCESA 
Desea cilo-arsa d i oiiandera á le ho ei/ier-t, a-
bui di.Lte y w a de rustro niflae» 'IR p i r i ia, en K afcr 
llodelaa Animnsn 130 12234 4 25 
DES «A COLOCARSK UNA CRIANOERA p niesul .r c u bin>',a _s ó.bun Unto lecha, ae ca-
OBISPO 67.—Ea casa da familia ae alquilan dos hermosas y frescas habitaciones con balcón á la 
c »>le y una interior con ó sin muebles, propiaa para 
bufetes ó matrimonios y tambiéa se alquila el zr.guán 
Precio módico. Obispe 67 124f'3 8 30 
Se alquilan Us a'tos de Ofi ;í )3 86 Uní. hermosa sala, pito de mármol con balcón á la calle y v sta 
á la bahía, 3 Uibitaciones, comedor, cuarto d» ba-
ño, hermosa co isa, an p'-eci > 2 onzas. luformai'áa 
Prado al lado del hotal Pas jja 
12100 4 30 
E A B I T A C I O K E 3. 
Sa a^uilan doa á la, calle del Praio para un ma-
trimonio da buen guato ó para (ios araigoa, hiy en 
I IB mismi», in'ft'-iore? á precios mó lioos. Piad i .c3 
I 12124 4 1-0 
S E ftLQtJILA 
! un cu-.rt-. alt > fi"e<ca á un^ Sra. sola ó raatrimouio 
j sin h jos: i recio 8 pasos 50 cta. oro caila mea. Era 
i pe (iiü.li- C2, ej.Le Villíg-s y Aguacata. 
. 12135 4_30 
P iia cstablaoimieuto.—Se alquila 11 casa Obispo 131 entro B.írr.az i y Vi 1 gis con gran salón, tfes 
hubitVeióneV, patio, cvcina y demás comodidades, 
tu du. ñ i y 1» Ha*»» en Obrapía 55 y 57, alt '3. en 
5 e C ' pi)''!,»!,'! y Agu-icate 
rmoaii pa^a ;o> ni os 
ne per»una8 qoe r(i>| 
innrán Oficios n. 15, f..nda E¡ Prrveirr 
12248 
de )v>;y liRril o de pa i U, Mí 
U 'B I i)or su B- n 'nec- i f 
ÜÍÍ jüvm iiemeiado del pjérclliq 
desaa co! i?ar^e do ere ñero 
qú^er: rr-p «Ha por su cor 
mtlfr 24 ticd- ea 12277 
a ' "i de; raarm, 'oi'- Tie 
roC..rnhkrli' e. To-
4 25 
D E S E - H C O L O -ÍACIPI-T 
dos Jív i es petni aulari a nfi'o de. 30 >8 y ei i.tro de 
20 fabe: leer y < senb r, uno p Aolic.» f>ii po;to íifl ó 
éríado de inauos j a! • tr.¡ para cn&lqaier ícrvl'-io 
decente, tanto pura c ampn como pura ciudad, ilan 
referencias rf siden Obrai ia 22 12273 4 25 
E DAN $16 000 EN HIPOTECA EN UNA O 
dos casas, siempre quo sea buena gaaan L : en la 
misma se vende una, Indu iría, $3 000; otra Consu-
lado $2,5C0 con 3,4 y demás, Tefailillo e cuarteo y 
nueva $5.000. Inforrees café Salón Habana, man-
zana de Gómez, por Zulusta, de l O á ^ , hora t i j i . 
12350 4 29 
DE6EA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera de cuatro meses de parida, 
buena y abundante lef;he: tiene personas qua í aran-
ticen s u c o n d u c t a . Icformaián calzada de la I i f i u -
ta L i m e r o 29, casa particular. 
12390 4 29 
DESEA COLOCARSE USTi EXCELENTE criandftra de tres rnesee tle parida á leche ente-
j ra: las condioiono» ile tu l eba íes demuestra coa el 
i deíarrolio ¡le su h'j*. está aclimatada en el p&is y 
tiene pors r.i.s que raspo::daa por e 1»; informarán 
Égidc O") á todas hora», carnicería. 
12276 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eriaudara p^ninau1^ de peo tiempo de parda 
para criar á leche entera la que i'-mc buena T abaa-
dante y coa personas qua respondan por ella: Cu-
razao 18 impondrán. 12272 4-35 
S E S O L I C I T A 
una coeinera blanca ó de color y que tenga"quien res-
ponda por ella. Indu ^tia 28 
12393 4 29 
T .'N< c^m GO PARA COLOCáRSE PORTEROS, mareros y C i m a r e r . s . criadas y manejadoras, cocinaras y cociperos, ayudantes Í!O cocina y cuan'os 
siivientea necesitei: PÍÍÍBÜ á la calle de! Obispo 67, 
intarior. baios, á José Garcu Lar^gáu. Uiiis(>c, o/. 
12S65 4 28 
ÜNA CRIADA FRANCESA SOLICITA CO-loca'ión para servir á mano ó niñera: labe co-
ser á maLO y á máquina. Industria rúai. 1̂ 1 
12355 4 29 
ÜNA SEBOSA PENINSULAR, DE MEDÍA-i a vdad, soltera y sin pretensiones, honrada y 
trabfj idora, das'ia colccarsa de criáda de mano en 
casa de una corta familia, ó msnejar un niño: tiene 
perconsa qua is.prjjdsn perau conducta de las casas 
donde ha eat-tk: no sale da la Habata. Informaián 
JBEÚJ Maiíi. 27, esquina á Cuba. 13254 4-2^ 
Une institutrice fraii^aise 
qae seba t i arpsfl^l dasea colocarse en una buena fa-
mi.ia para educar niñes Icfjrmará Mr. Compela-
tela La Barata, SJI esq. á Habana. 12322 4-27 
USU- SRA. PROFESORA DE INGLES, frau-c#s, eapafiel, planp, dibujo &1 creyóo y da todas 
las as gnEturas de 1? eneeñaniia dasea epcontrar una 
facailii i i spatable que utilice BUS servicios, no tiece 
incen^ eciente en ir al campo. Dirigirse Ccnenlado 
J24 12327 4-27 
1'7NA 5.RA. DE SIEDIáNA E D á D P S N I N -
| j sulsr detea colccarsa de ¡aanrjsdora y criada 
de manos y siendo muy cariñosa con los nifios por 
bíbar est&do criando Iwi-ta ahora y puede p-esentar 
los mejori s i^formea, diríjanse á Sta. Ciara 2 altes. 
13309 6 27 
DESEA COLOCAESE UJÍA- JOVEN PENIN-sular da criandera, sana y robusta con bcena y 
abnndante leche para criará leche enteia: es recién 
parida y cariñosa con los niños: tiene personas qae 
respondan por gri conducta: impondrán Chncóo 18. 
12304 4-27 
H A B I T A C I O N E S 
Se solicitan dos habitaciones en casa de familia 
decente nue no ICÍ da hué .pedes, para un caballero 
Se prefieren on pijnto eéatrioo. Se cambian lefsren-
cias. Obispo 9t, bovea. 12321 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CgíANDERA peeinsular de tres metes de parida con buená y 
abuadante leí he para criar á lecha entera: está dan-
do el pecho á una niña qua se puede ver: tiene per-
socas qua respondan por ella; impondrán callo de 
Cárdenas n. 2 E. 12329 4-27 
ÜüBÍ i m i 
S E DSSSA C O M P S ^ R 
una pareja de Caballos criollos, jó^onas y déte cuar-
tas largas de alzada, en M lariquo 121. 
12307 5-27 
M U E B L S 3 
Se compran ea grandes v pequeñas pavlidss pa-
gándolos bien por necesitarse para surtir i;cs cíaa 
en el campo- San Nicolás 23(5 entro Corrales v Mau 
tes. l lá^l 20 "1 
12122 4 30 
'a S.linl «a a'qml la casit.a i á.noro 
í< a ía'a de mátmi.l. ríos cuartos gríJi'iea 
con 'osa fiia comedor con portianas, patio y irama 
ti .i COM tgua tiH pozo Inf irmes Je»ús Peregrino n 
12: la llave en ia casa de empeño aliado. 
1240? 6 30 
IJrado 97 — E i ceta el'gante y cómoda essa Kima-da al lado ile! batel Pasaje se ofrecen buenas y 
elegautes babitaci' nos sejiaraiaa para poraoaaa solas 
y .jauras con idas para famili s, eu el CLt esualo y en 
el priiudpal, con alumbrado ele g»8 y todo género de 
comodidades. 12105 4 30 
S E A L Q U I L A 
la cata Rr.jo 8 entre 8. Rafael y S José, con «alaco-
medorr4 cnonos. patio, agua y demáj ermoilidadei-: 
la llave al lad.. n. 6 y sudutño Obrapía 55 y ^7. «Itos 
ent e Comp-st.-li v Aguacate. 12123 4 30 
Se aiquilai) bahitac'oues en les espaciólos y fffis-,;08 altos da la e: sa n 36 ds la eslíe do San Ra-
f'iai eiitre Galiaco y Agn U, todos con piso de már-
mol inodoro, bhño l amines y toda clase de comodi-
d̂ d̂ -a. 12361 4 
PERDIDA—SE QUEDO EN f A ' A L L E L-V no' he del ciülóa, úix 21, uo gato negro muy co-
niúa, con bigAtea blaicjsy un h«rmoso lun-rblanco 
por debajo del cu-rpo; tendrá of ho m ŝes y sa grati-
íi ará gnuercsamt-iitrf á q'.iien lo haya euct uradoy 
loentregne Acoats 31. 12334 4- 2^ 
E X T R A V I O . 
Se ha extraviado nn gito grande, blanco con man-
chas negras y cela negrr; In peri-ona que lo entregue 
ea Prado 62, altos, será gratificado con $4 plata. 
12298 4 26 
5 r í \ í í - * « í1!*,t1 
T; rocadero n. 29—So alquilan en c ŝa narticnlar de tn matrimonio, habitado;.os á himbras solos ú matri^otios (jua no tengan niños, aa.u„bhi,das sou 
tola clase de aatatono'a ó sin ellsi 'a casa tiene b?.fto 
y toda cl-.so da comodidadas. Tjmbié'\ i-.' h-<c > 
claaa de ropa da señjres y niños. 12183 15 lO 
S E A L Q U I L A N 
eapaeiosa: habitaciones con balcón á l i calle y vista 
ála habí;v á fimilla sin niños, con asistencia ó fin 
ella, ea la hermosa casa Paula n. 2. csq-iína á Ofi-
cios. 12Í81 5 1 
CRIANDERA—DESEA COLOCARSE A L B -che entera: tiene 6meses de pari i e s penirsu-
lary está aclimatada en el país; tiene quian responda 
por su cnn'lncta; informarán San Miguel 170. 
líSih . 4 27 
Sa tonjan, se dá en garant a una casa en la calle 
da Nectuno. Campanario 18 dejar aviso. 
?23?0 4 27 
aprendizas de modist », se preñaren r-dela.BtatJaa. IJa-
baaa 78, or tr-i San Juan da Dios y Empedrado. 
12314 4 27 
AOENCJA LA SIN RIVAU A G Ü I á R 63 Tel. 480 —Las familiíis que degeen criadr.a, criudos y 
toda clape da servido doméitico coa buenas garan-
tías pueden dingiree á esta a reditado eatablacj^ 
miinto donde se »iivtín Us pedidos en el acto. E . 
G*ll<g>. 12312 4 27 
F8nlaT que hace 4 meses llegó de la Península pa-
ra criandera á leche entera ó media, la que tiene 
buena y ábundaate: tiene dos moses y medio de pa-
rida y personas que respondan por ti la: impondián 
Salud esq. á E»eobar en la bo dega. 
12437 4-30 
ÜN EDEN COi- INERO Y UNA BUENA ma-nejadora ó criada da mano psninsulares desean ciircarsa en peg, misma c» ea ó siparadoe ella i s hija 
da él. ca le de S. Eaf-e' n. 153 infirmarán de sus 
pi-^tensiones. 12341' 4 27 
ESEA COLOCARSE UNA ORI ANDERA pe-
nimular cen buena y abundante loche para criar 
á leche entera: úene informes déla casa donde ha 
estado criando: quien reponrie por ella: Industria 
126: en la mirma dtsea eoloesrfe una criada de ma-
no ó manejadnrü Douinsulsr qie sabe su obligación. 
11333 " 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
da orinndera una joyón peninsular á lecho entera de 
tres meses de parida; tiene abundante lecho y ro-
busta, tiene quien respon da per pila. Informarán 
«alzada de Vives n. 159. 12429 4-30 
G o l e t a M A S C O T A . 
Solicita nn piloto práctico de este puerto al de 
Clenfuegos y demás puertos intermedios. Informa-
rán á bordo de dicha goleta on el muelle de Paula, 
12438 3 30 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-snlar de criada de mano ó portare: en ambas co-
sas sabe su obligación y tiene personas que garanti-
cen sn buen comportamiento: impondrán ealle do 
.Mercaderes 23 chocolatería de Gamba. 
12410 4-g0 
DESEA COLOCAESE UNA COCINERA pe-nidsular de mediana edad aseada y de toüa oonfian/a, bien zea en casa particular ó almacén, 
teidendalas mejores referencias de ,108 casas donde 
ha servido-: informarán Obrapía 22 esq á San I g -
nacio cas» Cabafiaa y Carvejal. 
12408 4-30 
DESEA COLOCARSE UÑA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país recién parida 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
ter i ; es cariñosa c.on los nifios y tiene personas que 
respondan por ell^i: impondián calle de San Nicolás 
255 12332 4 27 
S E A L Q U I L A 
en íauluata n. ¥5 entre Ifonto y Carrales una her-
mosa habitación propia para un mi'rimoaij sin ¿jos 
ó para hombrea solos: tiene la entrada indepandieote 
y todas la"! comodidades más neijesariao. 12474 4 1 
S E A L Q U I L A 
por $68 oro la casa de hito' y baj >. fresca y ventila-
da calle de Peña Pobre n 25 en Teniense Vz<r 44, 
informarán. 12479 4* 1 4 i 1 
U N A H ^ B I T A C I O I T 
c'ara, f.-esca y limpia, en la c isa moderna da fami-
lia Sol u lOlentio Eeido y Vijlages. Sa faciiitan 
muebles y comida si Ira D'den. Hay inodoro, ñuohay 
Ilavín. 12473 4 1 
S E A L Q U I L . A 
La casa San Miguel 146 rio alto y bpji, enfnda y 
éervíoio ia K-pendiantí-s, j irt-» ó separ^dameut ; muy 
fi-es ¡a y al' gantes altos. Informan Cuba 37; '* llave 
enfrente. 12186 4 1 
En el mi j r pui ta de la oiud*i sa a quilau 2 cuar-tos altos muy frescos p^r solo ires doblotesi y 
uno bajo en dos luües. con i sceparata embutido: 
t&mbién ja alquila co.-hera caballeriza y v.n cuarto 
qua dá por Rayo, para cochas, dípádto do burros ó 
estab'o de v.icat; entrada y salida ^ todas fi, ras. Ga-
liano S-*. entre San Esfiel y Sin doré. 
12472 4 1 
los regios altos de la calzad i da Ga'iano r. fifi: a; 
misma ii furmarán. 12190 4 1 
SE ALQÜIUN LOS ALTOS 
de Obispa 106, L A P A L M A . 
• C ^ t4-30 d4 31 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas y cociaa, á h )m bres tolos ó 
matrlmoüio sin niñes. Caile de Aguacate 35 próximo 
á ladeObisp í . 12328 4a 29 4d 27 
S E A L Q U I L A N 
en loa altos de S m Ignacio 56 ea j . á Amirgar i , es-
paciosas habitaciones con vista á la cilio, propias 
para escritorios ó bufates. Informarán en la mis-
ma. 12314 815 28 d15-29 
S E S O L I C I T A 
Joven de 14 á 15 ¡ ^ s para aprendiz de faxmacis 
.atán Picota n. 7. 
4- 27 -
lúformat   
12325 
DI 
OS JOVENES PENINSÜLAEES A C L I M A -
tadaa eu el país y con pjj'sonas que las garanli-
so'lcitaa criar ea cus propias 6125,3 dos niños: 
tienen buena y abundente lecha, reconocida jiov 
buenos máJices. Darán razón calle del Morr^ n. 12 
á todas h ' .m. 12283 426 
T T Ñ A JOVEN N A T Ú E A L D E (JALICIA CÓ'N 
i . j ¡ilgúa tiemp» da residencia en cata, d3seg. cplo-
carsa do mam i adora ó criada de mano, es UBtuilda, 
tritsjadoray taiiñoaacon los niños, ti r̂a f.imilUiea 
aquí de reconocida cotiiuct» y familia» donác estovo 
qua d'.in m»? .buenos iiformes de olla, 
•jos, daa ibzóo 12301 
Neptuno 17.—Se alquila en 7 centenas estacase situada sn el pauto más céntrico, entre Consu-
lado 'ó ladustíia propia ¡jara establecimiento ó corta 
fimilia. Tiene sala, oomédoir, íres ouartob y agua. 
Ii . f jrmea Obrapía 37, altos, da 12 á 5. 
12316 a4-28 d- 29 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella 22 entre Angeles y Eayo, con sala, 
gomedor 5 cuartos, patio, agua, baño j d-más co-
inodidaltfc, la 11Q,VC en los altos de la misma. 
124S8 " 8 31 
'^do 80, 
4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa señora pentusalar para criada do mano ó mane-
iadorit ti^i e personas que garanticen su oondunta, 
jnformBránEsyo 26, J2282 4-26 
casa Galiano 3i con 4 ciiirto» bajo» y 2 altos, 
liana portsl, Dan raifón Empedrado 25. Notsiía de 
Galindo. 124ri) 1 r ' 4 - ^ 
S E A L Q U I L A 
En $28 oro la casa J. del Monte 112 compuesta do 
sala, saleta corrida, 4 cuartos, sg'ia, patio, traspa 
Uo. etc. etc. L i Uava en la bodega del frente, i n -
formal áu Corrales 47, con fiidor ó 2 meses ad ían 
tados. 12454 4 31 
Es Jatús del Moi'te ra'le da Santos Saárez n. 49, e alquila esta bonita y cómo !a casa, tiano sala 
con y veutun. s zaguán, fcaletii.4 cu ai tos corriios, pa-
tio, uafpattio. fcgua dn V» uto demís necocarios, 
a' frente n 46 eatá'H llavo é fcf rmí.ráii en Znb eta 
36 cay á Ta.ueate R^y. i2:3u6 8 29 
V I R T U D E S 1 
Se ¡i'quilan bibiiaoionei con asiiteíicia ó siu allá, 
camcrado t.a o h-ñ& y cu ba. v i f t i á la callo Vir-
te ias 1 13393 4 29 
Se aiquilDU 2 heiZLo aa babit <(:iutje8 altas con bal-cón á 1» calle con gis y limpieza, si ad 'o desean, 
á hombres solos ó mtttimcuios sin biñoe: no te rep.-.-
r i en prado siendo personas decente;: en U misma 
se alquila el zeguán con una habitación baja propia 
pira una industria: se trata con la dniña e 1 los altos 
da la m smq. Galiano 329. 12375 4 29 
S S A L Q U I L A N 
r-n $13 75 cada niis de las oadtaa (Graspo u 1, ba-
jjtda de los b tñ .s de San Rsfaal, tienen dos poa'-sio-
nca, cocina patio, agu t v sumidero, frente an al 4 es-
U la 11-ya. 1V357 4 29 
Se 1. <inilau los estacioaos altos de la casi águila nV 121. catre San Nafial y San Ju.é, con ectrada 
independie te, escalera da míraiol, aula, sal -ta, ocho 
habitación ej, i t c ; y U casa Ttocadaro n, 107, oat e 
G .liaiiD y S u Nicolás, COT sala, cumjder, duu cuar 
tos. pgu •, c t i . Laa • llaves é ti formarán en Aguila 
121. b ja». Vm* 4 £1' 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio n. 118 En freute. en el 65, ottá 
la llaye é informarán tn Muralla 22. 
12392 4 29 
En Mon'errata n? 129 ¡o alqa laa de edifnar, nn depart imei-to u casa acabada bajo independiente 
con ver tanas á la callo, sala, salat , nvs cuartos y 
dt.m 'i8 to.l 1 do mosáico: on los aitJ* it íjrm>vi án: y 
en fes jg'saies ult-ia se alquilan hibituciot es amua-
bbú . i ó In amutbl&r, interiores y con balcón á la 
Colic: no a i admitan n ños t i ai imíili-s 
12345 S 29 
t t.quisidor 16 e . q a i i a á S nt i Clara, ia alquil B uia b bitsc ó 1 alta coa balcóa á San'a Clart., uwa 
bitación hermosa en its entresurtioj coa agua á la 
puerta y doeagüa y en Empedrado 43 un cuaita alto, 
ti-do á hombres solea ó matrimonios sin niñea. 
12352 4 29 
S E A L Q U I L A 
¡a casa S^n Migcel 116, alto y bajo, con entrada y 
toda la seriridnmbre independiente, 4 c-artoa y de-
más, baj't; 5 y demás altos, muy elegantes; e n 
buenas garantías. (Juba 27 itforman. 12373 4-2;) 
Se alouila la hermosa y ventilada casi n 87 .̂ coa sala, comedor, seiscuarron San Miguel leta, ba-
ño é inodoro: la üeye al lado en el n 87 é informa-
rán San Jr.fé esquica á Lucena, sierra de San Jos.6. 
12391 4-29 
Se al juila la casa n. 831 de la caiz»da del tierra, compuí'tt'v de portal, zaguán, comedor. ta!a, ocho 
cuines, bajea y tre<i al os. nozo, oab^illeriz 1, patio y 
trusp tio a c. informarán Z.ragoza 33. 
12330 _ 4 17 
S E A L Q U I L A 
la c sa calle de Sit os n. 65 en 5 aeatene.5 y F gurss 
n 47 casi e-q á Monto en 4 centenaa informan ca 
lie del Cristo n. 33, bajos 12306 4 27 
B U E N N E a O C I O 
SB arrienda ó sa vende por no po larlo atender sufl 
dueños el ' Molino-' del Carro, Peñóa n. 1 í!.;n fuer-
za hidráulica Informarán S José n. £0. 
12305 8 57 
E n Trocsdero n. 57, 
dquila una accesoria qua ieu: e cendiciotes para 
un i famiü., chica; tres habitni uea y st.lita: entra a 
independiente. ' 12313 4-27 
QQ í^ l lh ' i están VAIí is los herm"í03 efitre-
Í?M) ^ " M ' - ) su-los tan fresco» y espaciosos, 
propios para eser 'o ¡o, un u é u o ó f unila: iiiforma-
tn ía m'uma. altee. Hiy onattis ititeriores ̂ oa (5 sin 
iiu'eí-lei á $ 0; 10 60 y"l2 75: er.'r>1a á tolas horas 
42343 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos 10 r.puesios da s la con pis > de marmol, 
dos hermo oe cuartos inodoro, 1 gua y oooina á Kf-
fi.ir. s s>laa ó matrimoni- s síu n!ñ; S San Ignnc o lOl. 
12331 8 27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosoa altos de la c,í.sa Monte 2 eiq. á Zulue-
ta, propios para casa da huéspedes, sociedad de re-
creo ó familia numerosa. Tienen cochera y caballe-
riza. La llave en la bodega. 13319 4 27 
S E A L Q U I L A 
La casa Acost • 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
vantaras, scli y comedor de marmol, 4 hermosos 
cuartos de mosaico, luceta, persianas, inodoro, cuar-
to de baño, agua de Vento, etc. La llave en el 15, 
Inf-rmarán Sol 94 12316 4 27 
Habitaciones altas a hombrea solos, con ó sia muebles con 8cr7ioio de criado, gimnasio, Ijiños cfratis, entrada á iíOda' horas; hay uia'cion balcóu i 
la calle. Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
12323 4 27 
Psra una extensa familia, hotol ó casa de huéspe-das, se alquila la harmosa cosa Dragones 106; 
dotada de todos los adelantos modernos La llave 
Dragones 44 y para el alquiler Teniente Rey 25. 
12286 15-23 
]3fl ca^a de famil ia decente 
se alquila una habitación alta, muy hermofa, á se-
ñoras solas ó m&trimoniq fin nifloí. Concordia 63. 
12284 4-86 
Se alquila en dos ouz ¿s oro, con flador 6 dos meees en fondo la casa Ciciifueg-s n. 25. toda de azô  
Jesús del Monte n. S21, se alquila una bonita cata con cómod dados para una regular familia: tiene 
sala, zaguán, saleta, 4 cuartos, cocina, agua de Ven-
to , ducha y caballeriza; enfrente en el tren de lava-
do está la llave y en San Ignacio 90 impondián: en 
esta sa alquilan unos cuartel altoj. 12299 4 26 
E n T e n i e n t e R e y n . 1 4 , 
se alquilan habitaciones altas, propias nnas para ts-
critoiiosy otras para familias, con buenas comodlda 
des., 12285 8-26 
Sé alquila ia alegre y bien situada casa Concordia 69-,eSqmna & Perseverancia de alto y bajo, sala, 
saleta-y dos cuartos bajos y tres altos céu suelos de 
marmol y mosaico, agua, caño á la cloaca, inodoro, 
etd.íl/a, llave en la badegi de enfrenta. Itiformsrán 
Cnlsa 47ade 11 á 4. 12262 ! - 4-25 
ISTELA 150 
: lín festa magnífica casa de tres pisos fabricada á la 
moderna, se dan habitaciones on alquiler desde 5 á 
15 pesos; escaleras y pisos de marmol, baños con du-
chas, inodoros á la americana y con todas las como 
didades que pueden desearse; har jardines y un mi-
rador que domina toda la Habana. 12251 4 " 
S E A L Q U I L A 
La casa calle do Villegas n. 5. con salí, comedor, 
tres cuartos bajos y dos altos. Informarán en Mu-
ralla 97: la llave en la misma. 12238 8 25 
S E A L Q U I L A 
La casa Pefialver 68 entra Lealtad y Campanario en 
$34 oro. Tiene sala, comedor, 6 cuartos corridos á la 
brisa, agua de Vento y cloaca, es un baño toda ella y 
muy seca. Informarán Oquendo 16. 12258 6 25 
A ios Sres. Médicos 
y á las familias que de een mej irar su estado do salud 
se les recomienda la bien situada é higiénica casa Je-
sús del Monte 481 por sus reconocí las oondioionesde 
salubridad. Darán razón Manrique 78. 12257 6-25 
S E A L Q U I L A 
La cas-. Habana 216 con sala, sale'a cuatro cuartos, 
buena cocina, baño y comedor al fondo, agua de 
Vento, muy fresca y seca, se dá en proporción. O-
bispo 98 impondrán: la llave en la carniceiia. t 
12192 5-25 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquila una bonita habitación amueblada á hom-
bre solo Ccntieue agua oarriente, gas v luz eléctri-
ca. 12271 " 4 25 
B E A L Q U I L A 
la casa Luyanó 107 con sala, saleta, 5 cuartos, sóta-
no, agu* de Venta, baño y demás comodidades. La 
llave en el n 98, Informarán Cuba 37, de 11 á4 . 
122S0 4-; 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Saa Luz iro 235 con sala, saleta, tres cuartos 
bajos y 3 altos, patio, traspatio, agua de Vento, toda 
de azotaa. L i llave en la misma eallrt esquina á Ger-
vasio, bodffa. Infarmatáa Cuba 37 de 11 á 4. 
12201 4-25 
S E A L Q U I L A 
en $28 oro la casa Je:úa del Monte 112J con sala, sa-
leta corrid", 4 cuartos, agua, &.C., 1» llave en la bo-
dega de. frente. laforman Corra'ea 147; con f ador ó 
do» meses adel'rtadoH. 12270 4-25 
S E A L Q U I L A 
u-i departamento completxmante indep endienta con 
balcón á la calle, tan'aii'io coraodliadas para una 
regular familia, SJ da ea p-oporción, Galiano 93,' 
altos d» la mueblería 1225o 4 25 
SIS A L Q U I L A 
BnnuRva centenes mai saales, la cr.sa San M i -
guel n. 37. Tnf ,-rmarán Amargura 1, pottaria. 
12252 8-25 
i n Sa alquilan harmosia aaVtaoioaes 
Animas C0 entro Ai-uila * Blanco. 
12261 
íe feii íeneiite 
altas y bajas, 
4 25 
S E A L Q U I L A 
iafra-cay alegre casa Lealtad 11. 2 compuerta de 
sala 5 Ruaiios, inodoro, Vi^iiu de tacqua y du ha, pi-
s i de meadr.o v rafg-ifl^a vifta al mar propia para 
aoliitihtaouin. Tr . iUr^n Neptnno 94 da 9 á 2 y d« 6 á 
8 noche 12273 4-25 
S5Í~ A L Q U I L A 
La casa calle de P. vratillo, letra B. propia para esta-
nlecimiento comeruial, pir su proximidal á ía Lbn-
in y raiialle de Otlb'allnrfa He (lá en procor ión. Iti 
farmaián en Bar, aza 36 «le 11 á 3 12232 0-24 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio las casas Sali>d 58. esquina í Br-
cnbar y Cuba 151 casi esquina á Paula. La últ m i 
dista un.'» cuadra da la igWi-i de la Marcad, y pua-
di-n o.ii'pjTla á la vez varias fimilia-t. dada uu distri-
badén Ambas tiauan oiudhaá oomodidades. Infor-
man ao Sao Ignacio, 106 12218 8 24 
C-.rrvajal 27, Quem dos de Marianao, una her-
tnorísima caaa, á una cuadra del paradero, con habi-
t-icionaa en amboa lados, jirdín, patio de árbdas 
frutilos y otras muchas comodidadea: precio ea ex-
tremo módico: en la misma impondrán. 
12106 8 20 
S 
el t úrn 
T A C O N N . 4: 
'qnila muy barata esta casa d 
6, i-. firnMrán. 
ilto y bajo. En 
11278 8-23 
Se alquila 6 se vende 
La hermosa casa quinta, Carmaln. calla do la Lí-
en n. 105: en la misma dtrán razón, 
11901 15-150 
Cuba 67, entre Muralla y Tíe Rey. 
alquila el bermos ) alto de cita caaa compuesto 
ds och > cuarto! (6 á la briaa). sala, s-ilata. comedor 
>• b;;ño Infirmarán en los bajos. C 1680 20 8 
W e í e i i ^ y e s l s É c i M l o s 
U N A F O N D A 
muy b irata y con enoogido marcbalitaría, e va/ide ó 
se admite na socio qno sea del g'ro. Inf >^m4rá Emi-
lio Pu'g ión, Compottela 108, i*iáfono 1577. 
11488 4-1 
SK VENDE UNA BARBERIA B I E N ACRE ditbda, haca esquina y te da por la mitad do EU 
valor; deja de ttilidad do 40 á 50 pesos libree; si mo-
tivo da EU venta es portcT1!' que raarchiree á la Pe-
i.íueula K.bre asuntos de fimi i * Monten. 5 (bar-
b-ríi.) í; formarán. 12112 4 31 
E N M I L P E S O S O R O 
libres para el vendedor y ain iutorveación de corre-
dores, pe vendo uaa casita da mampostetía con sala, 
dosenaros, patio y txcus»do. Monte y Cármen, 
peletería, informarán. 12348 a4-28 d4 29 
SE VENDEN DOS CASAS E N LA CALLE da San Josquíj imna dato á la ca'z^d». del Monte, 
ilbre? da todo gravamen, giaa-i Sf38 20. precio pe-
sos 3 0 0: y propio para trsa da carretoreu ú otra 
ücopacón, un so ar inmediato á Carlos I I I Belas-
co&in que está en pr.pdoooión ventijusá: ii.firmarán 
on la ca'zida dil Monte 292 casa de empebo La 
Liei . 12449 i 4 31 
^ E \ D E E X $ 1 5 Ó Ó UNA FAMOSA CA-
ea Marianao en la Cilzada E n «fel.'OO uua ca-
si inmediata á la Plaza d .̂l Ví,por. E i SlOOlcns ca-
sa en Corrales. En á;2 000 unn Apodaca E n $2000 
una Fifuras. Ec $l.i00 una Vives En $£00 una en 
Naptuno. Anistad H2 barbería de Aguilera 
12152 4 31 
- S E V E N í i E 
una farmacia acreditada v de buenos rendimientos. 
Para más informes en la Droguería de Sarrl, Jahon-
son y Lobé y Torralbas. 1225S 4 25 
B O T I C A 
Barata se vande una en buena barriada y con 
buen producto y cortos gastos. Impondrán ea la ca-
lle de la Cárcel n. 21, altos, de 8 á 11 de la mañana. 
12279 8-25 
SE V E N D E UN BONITO Y ACREDITADO café per no poder atenderlo su dueño: en Princi-
po Alfonso 83 darán razón á tedas horas. En la mis-
ma se »¡quila una cocina con patio y agua, apropósi-
to para nn tren de cantinas. 12152 8 21 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredor la hermosa cindadela 
calle de la Concordia n. 133 acabada completamente 
de reedificar; informarán en Salud n. 48 de 12 á 4 de 
la tarde. 12131 15-22 0 
DE ANIMALES. 
B U E N C A B A L L O 
Se vende uno de monta, gran marchador de siete 
cuartas, sano, joven y tin resabios; se dá en propor-
ción. Acostal9. 12476 4-1 
S E V E N D E 
un caballito trinitario bnen caminador y maestro de 
tiro con una silla criolla propia para un niño y un 
vU-a-vis con arreos v chivo maestro, os cosa de gusto 
para niños. Zinja 108del0 á 4. 12478 4-1 
S S V E N D E N 
dos muías, nuevas y buenas caminadoras, apropódto 
para lo que quieran aplicarlas. Gfinios 110, esquina 
á Merced, informarán. 12455 4 31 
S E V E N D E 
una muía maestra de tiro y monta por no necesitar-
U su dueño: puede versa Villegas 81. 
12317 4a-28 4d-27 
S E V E N D E 
ua caballo americano, color dorado, de 71 cuartas de 
alzada, de tiro solo y en pareja. Un faetón y ua tron-
co de arreos de medio uso. Sol 79. 12353 4-29 
S B V E N D E 
una buena chiva de leche recien parida, puede verse 
en Egido 35. 12091 10-20 
se venden una duquesa y un milord y un soberbio 
caballo criollo de silla. 0^011^25. 12469 4-1 
Sa ven'e uno de nao, en Ja iú j María 1. Guana-
baeoa. 12459 4-31 
S E V E N D E N 
dos carros propios para víveres ó pan y ua cabrioiet 
de sopandas y un faetón usado. Monte n. 2P8 esq. 
á Matadero, taller da carruajes. 
12401 4-30 
Pono imíierlfl SD i ü 
se vende en el solar de la calzada de Belas-
coaia n. 88, un carro en perfecto eotado y a- i 
cabado do pintar, propio para el reparto de 
un almacén de víveres finos ó panadería, y 
un caballo dorado de cinco años y do seis 
cuartas y media, sano, maestro de tiro y sin 
resabios, con su limonera completa. Todo 
en $300 oro. Puede verse en diebo solar to-
dos los días incluso los festivos de 8 de la 
mañana á 4 de la tarde. 12416 4-30 
A L COSTO.—A LOS SRES. MEDICOS. 
1 hermoso y filmante milord. 
1 'J, \\ " '. 
1 ftetón precicEo 
1 „ ,, 
I ,, ,, para <lama 
T»ilo« e-tos carruajes sou Dnewv 









no 'aun y sa 
4-29 
S E V E N D E 
ua catro completameute nnev^, propio imra cual-
quier iodiutria, nuede verso á todas horfas. B Ú£i5--
couin 46. 126'j3 5 29 
¡Dos í l n q u e s s s j m e v a g , 
otra da poco uso, un mil/r.l uaevo. dos usadoi, un 
vis a-vis cual nuevo, un tílburi de, vu6lt& entela, nn 
tílbury que i volontad sa nono da ilo» n cuatro aaicn -
tes, coa fat'lle corrido; un faaxóri hreik de 0 RSÍCUÍOP, 
varios coupes da-tsi y 5 fietor-ys y un iMncipe Al -
berto Se voudea liarat 6 se -üimbian por otroa ca-
ruajea Salud n. 17. 12347 5-29 _ 
Ó A R H T T - A J E S . 
Sa venden ti- '* a ' gar.tes duqiesns do muy ppco 
UPO, y «txlnn mu / ''•tnív^ap; pnoaaa versa y fcratat de 
san jirea áratLbnro 8 íjiratetía. La CeD!.'*!.!. 
12295 10-20 
imiiiíiinii ni muí uiiiawcE»H3B« 
B E i l 
M u e b l e s d © v e n t a , 
Doa juego» de sala Luis XV: uno Alfuneo X ! I I 
y uno Luis XV, eaoaparate. peiiiadores, valadores, 
palanganeros, cimas' aparadores, jareemos, T¡IRSÍ'.3 de 
corredera, lavabos do dapósitu, espej is, lámparas, 
reloj, canastü'eros, sillas y colnmpioR de todas cla-
ses, oretdar, ropas é infinidad do objetos, todo mny 
barato, en Anima» n. 84 casi c-squiaa á Oaiiano ,̂ La 
PerUi. 124W 8-1 _ 
Pianos—Phyel. Wciff y Compsílía. 
Nueví-s modelos do asle hi'imado fabricante se 
lian recibido v pe vaniie-i muy harAton «I A r MA-
CEN DE MUSICA, PIANOS E INSTRUMEN-
TOS de Anselmo Lóoez, Obrapia 23 
SE A I Q U I L A N PIANOS Y Ai tMOKICMS. 
También se cemponen y sfinan. 
C 1804 alt 12 1N 
MONTE 165—SE VENDK U ^ ESCAPARA-rate "aoba en $15, 1 lavabo Luis X en 9, un to-
cador H, 7, ua tinajero con má.-mol 7, 1 cama de 
hierbo 6 1 máquina Singer buoa i pantaJa 5. 1 83-
Pbio reina Ana m 7, utia mes^ vorradera 9 Monta 
165 124S1 _4_?.1 
3 S V23ND2Í 
un juet^o .ie «ala de Vieua, muv f iarte, y una lám-
piira do orlstal. No fe trati coa ospaoniodoraK, sino 
con f%mi;ias que uecasit^a eses maeblea A^lr'udes 
núm. 151 C17S7 4-27 
Q E V 
ÍO<-H n
BODEGA.—POR TENER QUE MARCHARSE el duano de la llábana, si veade una p;r la mitad 
da eu valor, situada en la mi jor esqu'na y sia corr-
peiencia: hace un dii.rio de $22 á $27, es á bien sur-
tida y no papa alnuilore'; dlrijfirté oroi ta á M Vali-
fia, Composiela 64 Teléf. 969, 12432 4-30 
S23 V E N D E 
ura antigta y acre litada botica t-ituada en un pue-
blo oercanc á etta ciudad y en la Vuelta-Abajo. l a -
f.-.rmarán JCMÍS del Motsto 146 1240" 4 30 
J^'N $8,000 SS VttKDÍ!; DNA SOLIDA C A S I 
P de alto y bajo, capaz para des familia-, sin grava-
men, y pluma de agua radiniida, ganando $68 á una 
cuadra da la iglesia de Belén Informa hs éb'ii l i . 
Garcí-, L i>una9 08 óMerraderae 2, teléfone 13S. 
11125 4 30 
E N $ 2 , 5 0 0 
Se vende uua cata Kaoobir, próxima á Estrella, 
can sala, comelor, 3 cuartos, aguí, sin gravamen, 
g .nando $23, toda da azotea. L farra a Bet&ban E . 
Gircia Lajrnnas 68 ó Marcada! ei 3, Tel. 138 
12426 4-30 
BO D E G A . — P o r tener tu dueño que mti-char rá-pidameme á la PetLiau a sa vende uua bodega 
sola an la esquina quehioa niás de 20 pea"s diarios y 
se da aiuy bartta I i ^• nuirán O'Reil'.y 77, agencia 
de negoatos. 12374 4-29 
S E VENX>E 
Eu 6,000$ naa casa Nep^no. En 7 000$ Una id. 
Tantéate Rey. En 5/00$ una Crespo. En 3,000$ 
u-̂ a id. Líguaas Ea 10 0,00$ un« id. ' ondulado En 
9 OCOB uaa Jd. Am'stad fin 20,000$ una id. Reina. 
Pon ortiia 87 13353" 4 29 
B O T I C A 
En ua pn.b'o dij oampo sa VSD IH Ó urri'oda una. 
Icfirraatán re.tnoció.i c'e Di,vKio DB i^v MARINA. 
12102 L ? . 9 — 
BIT.ÍTN N E G - O C I O 
Por no poderla a'ea-ltr fu dueño so veii 'e á tisa-
cióa una buena bnd- gn c .u i-j<ro de futid : tieu» bue-
n t c^biina y haca ua diario de 25 á 30 pe'os. Itifor-
nmán les Sres. llaguer, Uno. y Cp , Cuna n. 2. 
12384 4 29 
DETALLISTAS —Por ser imposible su atención so vende ua ef tablecimicnto da vííeres, coa vida 
i ropia, magníüaa situ -cióa, biea eurtiio, qua aten-
tcud'éodolo persoaalmcnta sn liueá-i, el resultado es 
seguro. Viata hice fá Informa Estaban E, Giróla, 
Lagunas 68 ó M-rc.iderr-s 3 Te:6f 138 
12291 4-26 
Sa yende íida bodega con buena barriada, pomo 
poderla ataüdey sa 'dueño. Santa Rosa esquina á 
Marro, Rugía, infurmaráu. 
12;'88 4 29 
AVISO PARA LOS QUE DESEEN ESTA-blecerse.—Con poco dinero arreglado á la «itua-
c ón so traspas i un local esquina con 'odos los ense-
ras para abrir una bodega. Para más pormenores e i 
San Nicolás n. 198. 12326 4 27 
tee, con tres ot artos seguidos y uno alto, agua y des-
agüe. La llevo eti la bodega esq. á Apodaca, é in-
forman Industria 79 
mil pesos oro. 
¡ T I E R R A » 
Ya están á Ja venta y tanibiéa se dan á conso los 
ta« codiciados solaría on la VíVora, en ol punto más 
pintoresco 6 h g'^nico de eÍ£¡ batrio, l'amViiéa re 
arrienda feflí* entínela. Impondrán Neptuno 07 
13-'88 4-26 
La casa de piéitamos La Prütarnidad biíuada 
la calle de Cadem s n. 32 pono en conocimii-ntu de 
sus marchantei', que teniar.do qae variar <!e giro y al 
mismo tiempo reformar el local pasar! á reeogür loa 
objetos y prendas empeñados en dicha casa en el 
iaiprorrcgaHe térmiao de un mas á otntár desde es-
ta f. cha, pues da Jo contrario se entenderá q^e ha-
cen dej ición de ellas y se precederá á la venta. 
fluauabacoa 29 da Octubre da 1895. 
Ea la mibma se rea'izaa todas las exUtcncias cum-
plidas, y se venden dos cnerpoi de Utm^teste con 
BUS vi iriaras de corredera y una vidriera foima b i -
r.adira de maUl blanco coa vidrios muy dobles. 
12361 8 29 
L o s m e j o r e s p i a n o s 
en piaza son los ESTELA & BERNAREGGY; pre-
miados con el psin-er premio en Via na y París 
Sa venden baratísimos al coatado y á "pjgariua con 
$17 cada meíi. 
Hay más de 300 que pueden dar reíerenciaa. 
G-AIJIANO 106. 
12290 4-26 
G A L I A N O N. 10G 
Se alquilan pi*ti09 uacioaalaa y oxtranjaros á $1.25 
y $5.30 al mes. Se da-i míqninas de coser nuevas á 
pagarlas con UN PESO cada semana. 
12289 4 26 
Se alquilan muebles 
y se venden á precios m5diói>B, en la an'lgaa mué-
bleiía de Cayón, Galiano n 76 12297 4 26 
( Ua e?caparate te humbre. 8 centenes 
PRECIO 1 Un tocader iiem . . . 8 id. 
FIJO j Uaa camera broace. 3 id. 
C ÜQ coche y silla do niños. 2 id. 
Todo de primera. Aguiar 40. 
12188 SJTl 
LA ESTRELLA DE ORO. PARDO Y PER-;ándf z, Comuostela 40 Muebles baratos, juegos 
de sala, da comedor y de cuarto, camas, peinadores, 
aparadorOJ, lámpans, bastoneras, sillas á $1, sillo-
nos á $2, prendas de oro con pie ¡ras, muy baratas, 
leontinas al poso. Se haaen y componen prendas y 
releja.'. 1213(1 8 23 
A l m a c é n de p í e n o s de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José. 
Ea este acreditado estableeireiento ro han recibido 
poT el último vapor grandes remesas de los f írnosos 
pianos de Pío s el' con cuerdas dorad?.< c-intra IÜ h i -
mad id y también pianos hann JSOS da Gavaaa, ct ;.. 
que SÍ venden sum memo mó, IÍJOK, arreglados á loa 
precios Hay uo gran surti io da pianos u«adoa, ga-
rantizados al alcaaca da todas las fartanai. Se -om-
pran, cambian, alquilan v o< raponen de todas ola- es 
Teléfono 1.457. 11934 26 16 
MUE 
Aquellos que quieran comprar ma.-bles en gañg», 
los eiiCMntr»-án do todaa c as-ía y precioa, coa espa-
cia idad an ju'-goa da tala, escaparates, poinadoies, 
vesti lores, isvabos, aparadores, mesas correderas, 
lámpara», camas de hiero, silla: í i-itc et.i , ea la 
popular MISCELANEA, caila do Sia Rsfiel a 115 
esquina, á G-ervasio al lado del ctfá. 
11944 1501 16 
Hay CJ veiita 1J sigaiar.te: 
1 máquina horizrntal "Clevelaijú'" de í'.!.! cab-llos. 
: completa, con calentador y be moa. 
Ij. caldera multubular portátil hcrizcúr./l ''CoJum 
bia," de 35 cabiflos. completa. 
1 máquina vertical ' Duttoo" de 4 caballos. 
1 id. id id. de 6 id. 
1 id. id. id. de 8 id. 
1 id. id. Id. de 10 id. 
Además hay D o L k i s de distintoa tamaños, paleas, 
correas y aceites para lubricar 
Pueden verse en Amargura n, 10. 
12363 15-29 O 
Se veede un ctfé ea el mejor panto de la pobla-
T«mb óa se venda on cuatro • oióa informarán á todas horas, Bomba 36. 
12280 4-26 1 12302 4-25 
M A Q U I N A R I A 
ya techo de 14 bocoyes coa BU máquina vertical, 
da das cilindros acabada de repara,-, donkay de re-
chazo y tubería al eafeiadaro Uaa caldera de 57 
nuig ulas diámetro y 10 pie? da larga con jueg.) de 
fiii-ea nuevas, üua máquina horizaatál sin usar con 
cilindro de 9 por 18 puJg'. las. üu trapioha pequeña 
con máquina y engraafja todo sobre una U vioasa 
Todo á precios sumament) bajos Pdu iioioa de 
Lauibden, S. Lázaro 99, Apartado 2 66 
11804 26-15 Q 
Droperle ? FertaBÉ, 
T O 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PaátUÍas j Tí dcras Azoadas 
D r . M o r a l e s 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tosyt 'da enfermedad del po ho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc, Desda las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia 
Sarrá, TENIENTE REY 41. HABANA y en las 
principales de la Isla. 1809 alt 5-1 N 
<í azul negra es una de las mejores t'ntas de la marca 
Eénix. La Bcja Negra y U Negra azabache son 
también excelentes. 123?-5 4-29 
UNCIOS EÍTMIEEOS 
Loa Sres. Kaetgens Brothers, comeTcian-
tes de lanas establecidos en Heddon Street 
15 17, liegents Street, y 18 G-reat Marlbo -
rongh. Street, W, Londres, desean entablar 
relaciones con una casa importadora ñe pri-
mera clase qua se dispusiese á vender por 
su propia cuenta las mercaderías que ellos 
fabrican. L a c?sa tiene unos 2,000 dibujos 
y muestras de las mejores novedades de las 
lanas denominadas "Saxonies," "Cheviots" 
y "Worteds," de anchura 6[4 y 3[4; propias 
para los ramos de Gomorcio de sastre do 
calidades mejor y media. 
Surten piezas de cualquier dimensión. 
Las mercancías do primavera se conservan 
en existencia hasta Marzo, y después de en-" 
toncos pueden surtirse solamente piezas en -
teras de 41 á 50 yardas, en el caso de ha-
berse agotado ya la existencia. Paede re-
mitirse inmediatamente una colección de 
muestras. Al solicitar éstas, sírvanse loa 
convGpondisntes añadir sus referencias. 
V t a d e F i i e p ; 
ANEMIA-CLOROSIS 
E L H I E R B O 
Bns&yado por loa mejors» médicos del mundo,' 
pata inmediatamente & la economía «in cauiar 
desórdenes. Reconstituye y vuelve i dar i la 
•angre el color y vigor necesarios. ÍIucKo cuidado con lat taístflcaciantt y 
numcroiaj tmiíflcioncs. 
Exigirla firma lí.Iilí.VVAlS, impresa enrojo ' 
DEPÓÜITO EM L¿ 1IATOR PARTK DE LAS FARMACIAS. 
Al pur Jíayor.-áOy 42,llueSl-La2are,Parls 
N O 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las más sitas recorapensas 
Al por Mayor: D1, CLÉRY, en Marsella (Francia) 
en LA HABANA ; JOSÉ SARRA; — LOBÉ j TORRALBAS. 
CiTMfOáeSIElO 
300,0(0 Ciiras de Gosorm 
Floras blanca» 
sórdidas gominales 
Senilidad de ut Órganoa 
U t S P ' A H V í t J t t S 
C A D E T 
C U R A 
^N/TRES D I A S 
MU ŜITOSEX TODAS LAS VAKSSA.C1A3 Y UROU'oKRIiO 







Fuego sin dolor ni 
csidadelpeio.cur» 








los { M E N S T R U O S 
7 0 M - N U J R I T I V 0 
El Sino tle JPeptosia Defresi te es el mas precioso de lo:? tónicos-, 
H' conlieae la Abra muscuiar, el hiei ro hémálico y el foslato de cal de la carne de 
Taca, es el único reconstituyente natural y compielo. 
i Este delicioso í í » * , despierta el apetito, rcaolma las (ucrzas del esto-
mago y mejora la digestión; es u;i roconsUtuycnte sin Igual porqua contiene ei 
A ¡jifiífSÜTOúe los músculos y délos nervio?, detiene la consunción, colorea 
la sangro agotada ñor la anemia y precave la desviaciou de la columna vertebral. 
El Vino rfe i'eptoTza Itefi'eitiie asegura ia nutrición de las personas á 
euleue-i la fatiga y tas inquietudes minan lentamente, nutre á ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
jxiadre durante .a lactancia. 
La .Fcptonfi Síofreat ie ea adoptada oScialtneuta po? le A r m a d s % 
los TdoapitaleB do F a r i s , 
BErñRSSE es el primer preparador de! F i n o «fe P c p t o n a , Desconfiar c* Us irnitacione^ 
. Pos «rKoa: En '«d:ia Ua Imenag ^ ( 
^¿5s(j»^P"^?.'3^Wr - FarmaoiM de Krancaa . ^S—^^^3^^'tr^^^^^^i 
519 isa ssa w 
3 3 s e n a h s o l n t o l a m e j o r q u e s e h a f a b r i c a d o . 
Es la más odorireia, aquella, cuyo perfume se conserva más liempo y es mucho mil 
re£rescaulc, que la proparada en Meraaiaia. 
Hápase ÜSO so!anientyeJ^dg__Álj^N$0^ 1 üesconf i e sa ds las Imitadonss^ 
E l Agüa verdadera está garanlida por la etiqueta aznl y amariiia cu forma ds escudo,̂  ̂ or 
la Marca de Fábrica « W h i t e Rose r i 
LOSiON para e! O A B l l f l , m M i Ü f f i i l i , oe ATUSft 
Es el propalado más agradable que para la cabellera se La fabricado. 
Fortifica el cabello, estiamla su creciuiieoto y mejora on mucho su aspecto. 
»Z VESDB HlfCiSA C2 TOEOS ! O» » ms'írVTgTAS T DB LOS PABSI-'i ST̂ 8 — j . ÍTKI5S0B. 24. Clá Er.Oj Striít, LlSíf» 





G R A I N S " \ | 





E x í j a s e 
el RÓTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES, 
PARIS , F'" X . E R O - S T , Y EN TODAS LA.S FAUMACIAS. 
M E D A L L A DS HONOR 
EI ÁGEÍTÍTHE7RIER 
*; deslnI«csr.ao por medio del 
Alciaitri-.i:, iusttncli tónica y i 
béha:!::ci que desinolla mucho i 
It i prtpiedí l ss del Aceite. 
Ei ACEITE DE HÍGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e» ta ¿nica preparación pue permite 
administrar el Hierro 
íifl C o n s t i p a c i ó n ni Cansancio. 
DJPCSltQ iéÑa tn PiRlS 
21, rae da í .-ÍÍ- -^otimarJ», 21 
JÜIVT T O D A S 
3tAÑG0 RUBIO 
Y F Í R R U í y N Q S Ó 
D I P L O M A D E HONOR 
OaDESiDO POS TODAS MS . 
Soleorídacícs Hsdieas 
DE FRANCIA Y EUROPA 
cent» Us 
ENFERSIEDABES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
AHEWIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRCNCUITIS, RAQUITISMO 
, oeí..:00 de l " ^'roo'-'rcV^ 
¿¿¿ion de l l o i w v i 
^ ^ ^ ^ ^ 
V i n o de C o c a 
S'JE'JA PERFUMERÍA ECTRA-FIHA 
A L 
JAB0N.ESEHCIñ̂ SÜSdeT00A0QR.P0LVQü3áFíR0Z.£Ü£iTF..BRILL&HTlN 
S A t s Q o i o m B ds í iá V í a s E s s p i r a t e ñ a s 
V t m W f m - W i P 'i x«11 ••^--••r'J: 
i l ; , . , (i >̂Sl 8/ g •» •>» Q ti n \ ' rr «Sr^V.-í» 
CIB ü i i k i c o l p u r o y o r i s t a ¿ i ¿ a ú ú M M n t w , u m i u r n - f -
10 veo.'.;,; más aclivo y mas fácil de lomar que las prepai-acloncs fio eron.-í.-jta. W 
•¿•5. — JFVrjB* -ia • V ^ T J ' j r S i X í S R , ©ó", l i t i s - d u Chet t i in Y : . : - : . 9 6 . W 
tM • uuTAnio tN La Habaua : JOSÉ SAKRA. @ 
J A Q U E C A S | K W ^ O T R ^ CATARRO-OPRESIOS 
Curación inmediata f t T> \ i f t m d i ^ & ^ S ^ 
por las PILDORAS ANTI-NEVRALGICAS del i Curados por los 
Farmacia fíOBIQUET, Kismbro de la Acsdemla de Medlciiia, 23, ruede la Konnaie, PARIS.— En LA MASARA : J O S Í SA Hát-
Tocad 
V i c t o 
A L. I M E£ M T O D E Í.OS N I Ñ O S 'V OE UOS C O PJ V A l . E C I E W TES 
a« personas auémiciis, an uya pnikbra a todos aqiíolios gi n los auciaiiüi u 




• i / O S s f f X - Ü I Q - K S I ' I V O con QUINA, COCA y 
ieaao ex> loa Hospí ía lea . — Medallas de Oro y JJipSozaas ae I 




5a P E K M H A 
da MRube^igg, 43. y ea \it fafEacíac 
íiopt8 del "Diario ae la Marina," Kicla §a 
